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D I B B C C I O N Y AJOMimSTMACIOJV 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T U N O 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Agosto 8 
A C C I D E N T E F E R E O V I A R I O 
E n la e s t a c i ó n tic L e ó n hizo explo-
s i ó n la ca ldera del tren mixto ascen-
dente, causando l a muerte de u n a 
persona é hir iendo á veinte m á s . 
L A H U E L G A D E Z A R A G O Z A 
Hoy no se publicaron p e r i ó d i c o s en 
Zaragoza , pues los t i p ó g r a f o s se h a n 
adherido á la hue lga general dec lara -
d a en l a capita l de A r a g ó n . 
E l Gobernador C i v i l c o n v o c ó á su 
despacho á comisiones de patronos 
y huelguistas p a r a ver de poner t é r -
mino a l conflicto, pero resu l taron i n -
fructuosos sus esfuerzos. 
F u e r o n detenidos varios huelguis -
tas acusados de ejercer c o a c c i ó n p a -
r a que algunos obreros abandonasen 
el traba) o. 
L a s cocheras y las oficinas d é l a e m -
presa de t r a n v í a s e s t á n custodiadas 
por l a fuerza p ú b l i c a . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a tallecido el general H e r n á n d e z , 
Gobernador M i l i t a r de l a plaza y el 
Campo de Mel i l la . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en l a B o l s a las 
l ibras esterlinas á 3 4 - 8 1 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
I N A U G U R A C I O N D E L A 
N U E V A P R E S I D E N C I A 
B o g o t á Agosto 5 . - - A y e r se hizo c a r -
go el general R a f a e l R e y e s de la p r e -
s idenc ia de l a R e p ú b l i c a de Colom-
bia en medio de la mayor t r a n q u i -
l idad . 
M A S D I N E R O P A R A C U B A 
Netv Y o r k , Agosto E s proba-
ble que el jueves se h a r á p a r a la H a -
bana, o tra r e m e s a de $ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
L A C A T Á S T R O F E D E P U E B L O 
l>enver, A g o s t ó 5 . - - D i c e n de P u e -
blo que los carros que cayeron a l r í o 
son el de los fumadores y el del r e s -
taurant , en los cuales se ha l laba l a 
mayor parte de las v í c t i m a s del a c c i -
dente. 
E o s empleados del f errocarr i l d icen 
que el tren p a s ó r á p i d a m e n t e sobre 
©( puente que hace, poco tiempo f u é 
inspeccionado, y que l lega á setenta 
el n ú m e r o de los muertos. 
T R A S L A D O D E P A S A J E R O S . 
E l t ren p e r t e n e c í a á l a l inea de 
D e n v e r á R i o G r a n d e y sus pasajeros 
s e r á n trasladados á otro do l a l inea 
de M i s o u r i - P a c í f i c o , q u e los l l e v a r á á 
sus respectivos destinos. 
C A D A V E R E S R E C O G I D O S . 
Se h a n recogido del r io unos 5 0 c a -
d á v e r e s . 
D E C L A R A C I O N T E R M I N A N T E . 
WasJiington; Agosto 5 . - E l Secre ta -
rio de E s t a d o , M r . H a y , h a manifes-
tado a l Minis tro de T u r q u í a que l a 
paciencia de los Es tados Unidos e s t á 
y a casi exhausta . 
E L F U E G O D E E S T R A B U R G O 
JParis, Agosto ^ . - E l incendio que 
o c u r r i ó esta m a ñ a n a e n E s t r a b U r g o 
h a destruido e l Asi lo de los h u é r f a -
nos y l a igles ia la Magdalena , est i -
m á n d o s e las p é r d i d a s en 3 7 5 , 0 0 0 pe-
sos. 
E L I N C E N D I O D E T O L O N 
E l incendio que se a n u n c i ó de T o l ó n 
esta m a ñ a n a , h a destruido algunos 
do los talleres del arsena l m a r í t i m o 
y las famosas carr i l eras para l a n -
zamiento de buques, construidas por 
V a u b a n . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Agosto 8. 
Onteuee, $4.78. 
(SE P R O l i LA MEJOR) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e j r 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p í : } 
de ¡ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
Descuento papel oomereial, 80 drv. 
4-00 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v, ban-
queros, íl $4.85-35. 
Cambios sobre Londres á la vista, A 
4-88,20. 
Cambios sobre París, 80 d|V, banqueros 
A 5 francos 18.1t2. 
Idera sobre Hamburgo, 80 d]V, ban-
queros, 94,7]8. 
Bonos reetistrados de los Estados ün i -
dos, 4 por 100, ex-mter(?8, á 106. l]4. 
Centrílugas en plaza, á 4.1 ¡16 ctvs. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3i4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.9il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.5j8 centa-
vos. 
Manteca de! Oeste ea tercerolas, $13-15. 
Harina patente Minnesota, á $5.75. 
Londres* Agosto 8. 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 11«. 
Mascabado, á 10í. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, A entreerareu 30 días) lOs. 1.3|4d. 
Consolidados ex-ínterés, 88.61I6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85. 
Paris , Agosto 8. 
Efcenta francesa ex-interés, 97 francos 
82 céntimos. 
m m J O D I C I A L E 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l 
Infracción de ley, mayor cuantía An-
tonio Pérez y Antonio Lópea Q uintana, 
contra José María L lana sobre devolu-
ción de una bomba del central "San 
A g u s t í n . " Ponenie: 8r. Demestre. F i s -
cal: Travieso. Letrados: Ldos. Castella-
nos y Méndez Capote. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley, Juan Revira Cunáis 
y R a m ó n Fontanals Revira en causa por 
el delito contra la salud pública. Ponen-
te: Sr. Gispert. Fiscal: 8r. Divif ló. L e -
trado: Ldo. José A . González Lanuza. 
Queja por Federico Casanova y Tube-
res, Daniel Sardinas y Arcadio de Ar-
mas, por falstnlad eu documento público. 
Ponente: Sr. C&barrocas. Fiscal: Sr. Di-
v iñó . Letrado: Ldo. J . M. Cerlino. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U O I E N C I A . 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por D. Samuel Arnold 
contra la Asociación "Cabildo Congos 
Reales," en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Gispert. Letrados: Ldos. Vidal y 
Lazcano. Juzgado, del Sur. 
Juicio sumario ejecutivo seguido por 
D. José Borbolla como tutor de Juana 
Cano, contra Antonio Pastoriza. Ponen-
te: Sr. Edelman. Letrados: Ldos. Zayas 
y Barrena. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n í * 
Contra Domingo Trueba, por disparo. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Fuen-
tes. Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid, 
Juzgado, del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 8* 
Contra Juan Barrios, por disparo. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Aróste-
guirre. Defensor: Ldo. Castaños. Juzga-
do, del Oeste. 
Contra Pedro Cárdenas, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Campa. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A g o s t o 8 
N A C I M I E N T O S 
d i s t b i t O n o í i t e —1 varón blanco le-
g í t imo .—1 hembra blanca legí t ima. 
d i s t r i t o s u r . — 2 hembras blancas 
legí t imas.—1 hembra mestiza natural. 
d i s t r i t o E 8 T I . — 1 hembra blanca na-
tural. 
D I S T R I T O O B S T B — N o hubo. 
M A T R I M O N I O S 
d i s t r i t o n o r t e . — D a v i d Demarest, 
con María Fabro y Valdés .—Blancos . 
d i s t r i t o e s t e . — F r a n c i s c o Belver y 
Salvador, con María de los Angeles Gon-
zález y Lago.—Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — A n t o n i o Taracido, 
55 años, España, San Lázaro 304. Que-
maduras. — Octavio Almoina, 21 años, 
Habana, Escobar 4. Quemaduras.—Pe-
tra Armas, 69 años, Canarias, Compos-
tela 38. Grippe. 
d i s t r i t o s u r . — H i l a r i o Gutiérrez, 40 
años . Habana, Manrique 186. Mielitis.— 
Felipe Ayala, 38 años. Habana, Aguila 
429. Tuberculosis pulmonar.—Lucas Ba-
yacobo, 54 años, España, Dragones 94. 
Tisis pulmonar.—Antonio M, Herrera, 
75 años, Canarias, Peñalver. 70 Suicidio. 
—Miguel A . Santana, 2 meses, Habana, 
Estrella 185, Ictero hepatitis.—Isabel 
Lariño, 29 años, Habana, Escobar 152. 
Fiebre tifoidea. 
d i s t r i t o i s t k — L u i s a Machín, 64 años 
Santa Clara, Arsenal. Tuberculosis pul-
monar.—Luisa Medina, 6 meses, Haba-
na, Picota 67. Castro enteritis. 
d i s t r i t o o e s t e — H o n e s t o Fernández, 
40 años, España, Quinta L a Covadonga. 
Ederm» pulmonar.—Lucía Moliner, 60 
años. Sabanilla, Sabanilla. Cardio escle-
rogj3._Maria I . Duarte, 6 meses, Haba-
na, Santos Suarez 3. Falta de desarrollo. 
—Isaac Piñeiro, 83 días, Habana, Jesús 
deí Monte 30. Gastro enteritis.—Baldo-
mcro Fernández, 24 aíios, España, Quin-
ta L a Purís ima. Tuberculosis pulmonar. 
—En<;lantina Espiuet, 32 años, Caiba-
r i é n , Jesús del Monte 517. Tuberculosis 
pu Imonar. 




A s p e c t o d e l a F l a z a 
Agosto 8. de 1904. 
Azúcares. — E l mercado abre quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. — Abre el mercado con de-




Londres 3 drv . 21.1 [4 21.7¡8 
«'60 drv . 20.3i8 21.1i8 
París , 3 d í V . 6.3i8 7. 
Hambursro. 8dfv . 5 5.5|8 
Estados Unidos 3 dfv l O . l ^ 11. 
EspaDa. 8/ plaza y 
cantidad 8drv. 22.3l4 21.3[4 D 
Dto. papel comercia' 10 á 12 anual. 
Monedas e.vtra tieras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.5i8 & 10.7J8 
Plata americana 
Plata espafiola . 77.3^ á 77.5)8 
Valores y Acciones. — Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
300 acciones F . C. Unidos, 94. 
COLESIO DE COiEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Buqceros Comercia 
Londres, 3 div 21Ji 21^ p. 8 P 
„ 60 div 21^ 20^ P-S p 
París, 3 djv 7 6% p.g P 
Hainburgo,3 div 5% 5- V-E P 
„ 60 djv 4k' p.S P 
Estados Unidos, 3 djv 11 10lA p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21% 22% pgD 
Descuento panel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10% 10% p g 
Plata española 77% 77% p.g 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de g-uarapo, polarización 
96, á 5 Ii2 rs. arroba. 
Id. de mi polarización S9. á,4 1x4. 
V A L O K E S 
FCNDOS PUBLI003. 
Bonos de la liepública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 110 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111 113 
Id. id. id. id. en el extranjero 111% 112% 
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 107 
Id. id. id. id. en el extram'ero 103% 107% 
Id. 1; id. Ferrocarril de Cienftte-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id i 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109% 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 108 108 
Id. 2! id. id. id. Id 47 47% 
Id. convertidos id. id 65 67 
Id. de la C? de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 100 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cu-
ba (en circulación) 77% 78 
Banco Agricóla de Pto. Príncine 54 57 
Banco Nacional de Cuba.j 112 118 
Compañía de F. C, Unidos de la 
H¿b ana y Almacenes da Regla 
(Limitada) 94 94% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 103% 104 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103% 103% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste s 100 113 
Compañía Cuba Central Raíl vyay 
(acciones preferidas)... 104 108 
Id. id, io. (acciones comunes) 31 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9% 10% 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana... ., N 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana, agosto 8 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 





tamiento lí hipoteca 110 115 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 106% 109 
Obligaciones Hipotecarias P. O. 
Oienfuegos á Villaclara 112 Sin 
Id. VP id. id 105 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarién... . 106 Sin 
Id. 1» id. Gibara á Holguin Sin 100 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 1 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 102 Siu 
Id. 2í Gas Consolidado 46% 47% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado ,. 64% 75 
M i l M a l . í 
a p r o ó l o s 
32 Baeses fi2l-20 oro | í 1 
* lisia í e M u 
id. J 3-00 
2 meses fl6.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 i d . 1 0 0 id. 
12 meses |14.00 plata 
6 id 7.03 Id. 
3 id 3.75 id.. 
N Id, Compañía Gas Cubana ^ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 
^íi0! 2; hipoteca Tbe Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu Da 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba! 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro' 
de Cárdenas y J ücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 






Compañía Cubana Central Rau» 
way Limited — Preferidas 
Idem, Idem, acciones 
Ferrocarri- de Gibara a Holgüín.*.' 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de G^'Hispano Ame-
ricana Consolidada.. 
Compañía del Dique Fi'otenteV.V". 
Ked Teieíónica de la tUDana... 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Compañía Lonja de Víveres de'i» 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re' 


















Habana 8 de agosto de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agost. 9 Gaditano, Liverpool y escalas, 
„ 9 Nieto, Liverpool. 
„ 9 Loisiana, N. Orleans. 
1, 9 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 11 Mobila, Mobiia. 
„ 14 La Normandie, Veracruz. 
„ 15 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
SALIDOS 
Agst. 9 Louisiana, New Orleans. 
,, 15 La Normandie, St. Nazaire. 
,, 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Tsmpico, en el vp. amer. Niágara. 
Sres. Luis Caballero Antonio Guerrero 
Llórente y 1 de transito. 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres. José Lorenzo—E. Castellanos—Rosario 
Velazcoo Vidal Brito V. J . Blons—H. B. 
Cartu—Ed. Seibold-J. P. Jacob—P. Olaca. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami. en el vap, ame-
*<icano Martinique. 
Sres. O. Degívots—Sra. A. López—M. Aces-
ta—E. Wiecl). 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
v Ca. 
N. York, vap. arar. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas, vp, amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Miami, vp, amer, Martinique, por 
Q. Lawton, C. y Ca. 
Con 30 tes. tabaco, 21 hs. y 101 bl. frutas, 
11 hs. plátanos y 5 sjc azúcar. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. Laitoi Ciis f Cfliiíai 
Banqueros.—Mercaderes 32. 
Casa originalmente estableoida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan eapo-
olal atención á 
Tmsfereücias porel caíle. 
c 1272 78-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas ae crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca* 
Íitales y ciudades importantes de los Estados fnidos, México y Europa, así como sobre todos 
loa pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
Ce, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootLu 
clones »» reciben por cable diariamente. 
cJü70 78-1 Jl 
J . A. BANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. * 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
I m principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades: y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
tallaá 
c 1445 78-23 Jl 
t y . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g u i a r , 1 0 8 , esquina 
ú, A m a r g u r a . 
Hacen pa^os por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g^iran letras 
a corta y l arga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nances, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
E s p a ñ a é Is las Canar ias , 
c387 166-Fb 14 
D K L 
j D o c é o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
SALOÜ DE CÜRACIOH 
TEATABENTO 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
DJYfl^ Y el mayor aparata fabricaio 
IlillUO A, por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos ¿losenfermosq^ua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que Ue-
nen puesta?. 
Uraclón M c a l t ^ ^ T i r L t 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
Sifilítica, sistema 
inyecciones si n 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á bus quehacerei 
bíd faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y siu ninguna consecuea-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2*! grado 
EATOS ULTRA VIOLETA S A T -
y Antinoraicosis. 
SECCION 
DE ELECTROTERAPIA ea 
~~- general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS 
sin dolor en las estrecha-
dadesdel hígado, ríñones, intostinoi, fifcero 
eto., ate. Se practican recoaoolmientoJ 
cou ia elactricidad. 
C O R R A L E S N U 
« 1345 
2 . H A B A N A 
\ A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a d e C u b a fiS O - Q O C X O Q O 
O í l o l i a ¿a ^ r i m o i ^ ^ i l : O X J S - A . S V - K v E t l o ^ z o ^ . 
Sucursales: G A L I A N O 8 4 , H A B A J N A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Estremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias ai comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
G i r o de L e t r a s , C a r t a s de Crédi to . 
Fagos por Cable, C a j a de Ahorros . 
C o m p r a 1/ Venta de Valores . 
C 1523 . 1A 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Oirán letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitas, 
c 1271 78 Jl 1 
J . BALGELLS Y C O I 
(S. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rle y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Seguros contra io 
cenalot. 
c 1269 158-JU 
y S o c i e d a d e s . 
CENTRO ASTURIANO 
d e l a H a b a n a . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los señores socios de este Centro para las elec-
ciones generales que se efectuarán el día ca-
torce próximo, en el salón principal de esta 
casa, con objeto de nombrar la Junta Directi-
va que ha de administrar los intereses socia-
les durante el ejercicio de 1904 á 1905. 
El acto dará comienzo á las doce del día, y 
se celebrará con arreglo á las prescripciones 
contenidas en el art. 93 del Reglamento refor-
mado. 
Sólo podrán tomar parte en dichas eleccio-
nes los socios fundadores ó de número provin-
ciales, y también será requisito indispensable 
la presentación del recibo correspondiente al 
mes de la fecha, á fin de acreditar que se está 
en el pleno disfrute de loa derechos reglamen-
tarios. 
Habana 6 de Agosto de 1934.—El Secretario, 
J u a n O. F u m a r i e g a . 
c 1588 0-2 
C E N T R O A S T U R I A N O 
de la H a b a n a . 
Habiendo acordado la Junta Directiva, á 
propuesta de la Comisión de Intereses Mate-
riales de este Centro, ven der seis vacas y cua-
tro terneras qne existen en la casa de Salud 
Covadonga, se anuncia por este medio para 
que llegue á conocimiento de los señores que 
quieran hacer proposiciones las dirijan en plíe 
go cerrado hasta las nueve de la mañana del 
día 14 próximo, á la Administración de dicha 
casa de saludj en cuyo lugar y hora serán a -
biertos los pliegos y se adjudicarán las expre-
sadas reses al mejor postor, siempre que la 
oferta resulte conveniente á los intereses do 
la Sociedad. 
E l ganado de referencia, podrá verse á to-
das horas en la mencionada casa de salud. 
Habana agosto 4 de 1904.—El Presidente do 
la Comisión, José Garrió. c 1575 8-6 
SECRETARIA. 
D iv idendo u ü m e r o 4 5 . 
Segundo reparto 
L a Directiva ha acordado que de Jas 
utlidad es l íquidas obtenidas en el año so-
cial terminado en 30 de Junio ú l t imo , se 
distribuya á los señores accionistas que io 
sean en esta fecha, un dividendo de 2 p g 
en oro español ó francés; pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 20 del actual á la Tesorería de la E m -
presa, Reina número 53, de once á tres, 
6 á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el reato de 
utilidades que resultan, ascendente á 
$122,784-08 oro español. 
Habana, Agosto 5 de 1904.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
o 1577 13-6 
áe Gas y E2ecíriciáa(l. 
ADMINISTRACION QENEKAL. 
M O N T E 1. 
R e d u c c i ó n d e p r e c i o . 
Esta Compañía, correspondiendo al apoyo 
constante que recibe de sus consumidores, y á 
reserva de nacer oportunamente otras conce-
siones importantes de economía positiva, re-
duce el precio del gasto de entretenimiento y 
conservación de los focos de gas de arco á se-
tenta y cinco (75) cts. oro mensuales por cada 
foco en vez do un peso que ha venido cobrán-
dose. 
Por los focos de dos quemadores se cobrará 
á razón de cincuenta (60) centavos oro cada 
foco. 
Esta reducción de precio rige desde el día V. 
de Julio, sin perjuicio de que muy pronto po-
drá esta Compañía ofrecer al público un siste-
ma nuevo que produce un cincuenta por cien-
to de economía, se llama la atención hacia el 
alumbrado incandescente quo todas las noches 
puede ver el público en la portada de la casa 
de la Administración de la Empresa, Monte 
núm. 1. 
El Administrador general, Emet«rio Zorri-
lla. C 1478 10-li0 
Gran surtido de todas clases. L a s 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. F a b r i c a c i ó n especial para 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 58 . 
C-1561 ^0-3 
C o m i s i ó n l iquidadora . 
Los accionistas de este Banco podrán con-
currir desde el dia 29 del actual de 1 á 3 p. m. 
á The Royal Bank of Canadá, situado en la 
calle de Obrapía número 33, para percibir el 
40 por ciento de sus respectivas acciones, pre-
via entrega de los títulos de las mismas. 
Ha nana julio 28 de 1904.—Luciano Ruiz, Pre-
siden^ c 1476 lt-29 9m-30 
Coiai Giai fle Imsíon 
E L G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 64(5. 
COEEEO; APARTADO S a - H A E A S A . 
L a m á s actigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho m á s capital 
que cualquiera otra Compañía N ¿ ^ o n a l 
ó extranjera de su índole como ehm dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo" por lo 
tanto las m á s sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EsíaWecifia en la H a t o , Ciil)a; el m m 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s teuc ia 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O E responsable 
basta hoy 5 3 6 . 2 2 0 , 3 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de marapostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas do iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas, á 32>< y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? Agosto de de 1904. 
C—1517 26- 1 A 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntone t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 25-A9 
Se vende la l a u c h a de vela " E s p e r a n -
za", antes propiedad del Gobierno Interventor: 
Tiene 34 pies de eslora: con camera para 10 
personas: gran tanque de agua y bodega de 
proa. Dady Co. Cárdenas. 9885 8-2 
F U E R A C A N A S 
La legítima TINTURA AMERICANA del 
químico francés Mr. Roig tiñe el pelo al mi-
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo con 
su color natural. Es la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncie profusamente 
como otras. Un peso plata el estuche. Se tiñe 
á domicilio y en el depósito O'Reilly 44. 
La lozanía de los quince años aparece en ol 
cutis del que usa E L AGUA MARAVILLOSA, 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
punta do un pañuelo mojado hgeramante eon 
E L AGUA MARAVILLOSA. 25 centavos pla-
ta el frasco. Depósito O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 13-2 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ^ . l l p m a n n é c C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
78-17 
L A ' M A M I N A — E á i í i ó n d e h m a f i a a a . — A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
L a U n i ó n , de C á r d e n a s , e n r e -
c i e n t e a r t í c u l o q u e t e n e m o s á l a 
v i s t a , se o c u p a d e los i n t e r e s e s 
g e n e r a l e s de a q u e l l a i m p o r t a n t í -
s i m a c o m a r c a , y a l h a c e r l o co-
m i e n z a p o r r e n d i r u n h o m e n a j e 
d e j u s t i c i a a l p e r í o d o p r e s i d e n c i a l 
d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , d e l q u e 
d i c e q u e h a d e s e ñ a l a r s e e n l a 
h i s t o r i a de l a E e p ú b l i c a p o r s u 
p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a : l a h o n r a -
d e z e x t e r i o r i z a d a e n l a p u r e z a d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . C i r -
c u n s t a n c i a es ta — a g r e g a — s u f i -
c i e n t e á c o n q u i s t a r l a g r a t i t u d 
d e l p u e b l o c u b a n o p a r a e l p r i m e r 
m a g i s t r a d o de l a N a c i ó n , q u e u n e 
a l ce loso c u i d a d o d e los a l tos i n -
tereses c o n f i a d o s á s u d i s c r e t í s i -
m a d i r e c c i ó n , e l a m o r á l a j u s t i -
c i a , e l r e spe to á l a L e y y u n a f á n 
i n c a n s a b l e p a r a d o t a r a l p a í s d e 
v í a s c ó m o d a s y r á p i d a s de c o m u -
n i c a c i ó n , á f a v o r de l a s c u a l e s l a 
r i q u e z a i n t e r i o r h a de r e a l i z a r e n 
b r e v e progresos m a r a v i l l o s o s y 
t a n g i b l e s . 
P e r o n o b a s t a , d i c e c o n h a r t a 
r a z ó n e l co lega , l a b u e n a d i s p o -
s i c i ó n d e l j e f e d e l E s t a d o ; p r e c i s o 
se h a c e q u e l a s e c u n d e n c o n sus 
i n i c i a t i v a s y c o n s u d e c i d i d o a p o -
y o l a s c o r p o r a c i o n e s p o p u l a r e s , 
los A y u n t a m i e n t o s en p r i m e r t é r -
m i n o , los C o n s e j o s p r o v i n c i a l e s y 
e l C o n g r e s o , á fin de d o t a r á a l -
g u n a s z o n a s de b u e n o s c a m i n o s y 
c a r r e t e r a s q u e p e r m i t a n á los a g r i -
c u l t o r e s l l e v a r a l l i t o r a l s u s p r o -
d u c t o s e n c o n d i c i o n e s d e b a r a t u -
r a y c o m o d i d a d . 
Se fija e s p e c i a l m e n t e L a U n i ó n 
e n e l h e r m o s o V a l l e d e G u a m a -
c a r o , e n e l q u e se p r o d u c e n l o s 
p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o 
d o m é s t i c o y q u e se e n c u e n t r a e n 
u n c o m p l e t o é i n j u s t o a i s l a m i e n -
I B I L L A N T E S D E P R I M E R A G L A S E 
Mancos y liiDias. 
L A C A S A D E C O R E S 
acaba de rec ib ir m i extenso surtido, 
ü l l imaf i novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12 . Teléfono 1114. 
0 1537 alt 1 A 
to p o r efecto do e s a i n d i f e r e n c i a 
c o n q u e las c o r p o r a c i o n e s l l a m a -
d a s á h a c e r l o m i r a n la s v í a s d e 
c o m u n i c a c i ó n , l o c u a l d a , c o m o 
i m m e d i a t o r e s u l t a d o , q u e p e r m a -
n e z c a n i n c u l t a s , c a s i e n s u t o t a -
l i d a d , c e r c a d e s e t e c i e n t a s c a b a -
l l e r í a s d é e x c e l e n t e s t i e r r a s . 
U n i r , p u e s , e l V a l l e de G u a -
m a c a r o c o n C á r d e n a s y M a t a n -
zas, p o r m e d i o d e u n a c a r r e t e r a , 
es u n a n e c e s i d a d s e n t i d a , y á 
r e a l i z a r l a t i e n d e e l a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a c u l t a p o b l a -
c i ó n d o n d e ve l a l u z e l co lega , de 
i n i c i a r l a s g e s t i o n e s c o n d u c e n t e s 
á ese fin. V a y a n u e s t r o a p l a u s o 
p a r a esos ce losos c o n c e j a l e s y p a -
r a e l c o f r a d e q u e los a l i e n t a y 
a n i m a a l s e ñ a l a r las n e c e s i d a d e s 
de a q u e l l a r i c a z o n a . 
E n e l p r o p i o a r t í c u l o y abo -
g a n d o s i e m p r e p o r l a c o n v e n i e n -
c i a de u n i r e l V a l l e d e G u a m a -
c a r o c o n los c e n t r o s de p o b l a c i ó n 
de a q u e l l a f é r t i l c o m a r c a , se o c u -
p a L a U n i ó n d e l f e r r o c a r r i l de 
v i a e s t r e c h a q u e , a n t e s de l a g u e -
r r a , l o u n í a á l a s p a r a l e l a s d e l a 
l í n e a g e n e r a l d e l a E m p r e s a U n i -
da^de l a l l á b a n a ; f e r r o c a r r i l q u e 
f u é p a r c i a l m e n t e d e s t r u i d o y sec -
c i o n a d o d u r a n t e l a ú l t i m a b é l i c a 
c o n t i e n d a . 
t C o n este m o t i v o h a c e e l p e r i ó -
d i c o c a r d e n e n s e cargos , q u e n o s 
p a r e c e n i n j u s t o s , á l a C o m p a ñ í a 
de F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , p o r n o 
h a b e r r e s t a b l e c i d o esa v í a de co-
m u n i c a c i ó n , n o o b s t a n t e las d i -
v e r s a s p r ó r r o g a s q u e p a r a e l l o 
h a o b t e n i d o . Y nos p a r e c e n i n -
j u s t o s esos cargos , p o r q u e n a d i e 
m e j o r q u e los d i r e c t o r e s de las 
e m p r e s a s f e r r o c a r r i l e r a s deben co-
n o c e r I j ^ s . v e n t a j a s ó d e s v e n t a j a s 
q u e á los i n t e r e s e s de l a s m i s m a s 
p u e d e n r e p o r t a r l a e x p l o t a c i ó n 
de d e t e r m i n a d o s t r a m o s de s u s 
p a r a l e l a s , m á x i m e c u a n d o , p o r 
h a b e r l o s r e c o r r i d o s s u s m á q u i n a s 
d u r a n t e c i e r t o n ú m e r o de a ñ o s , 
c o m o o c u r r e c o n e l de G u a m a c a -
ro , t i e n e n en s u s l i b r o s c o n s t a n c i a 
de l o q u e p u e d e n d a r d e s í , y se-
r í a d e m a s i a d o e x i g e n c i a p e d i r á 
u n a E m p r e s a , e n este caso l a de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a b a n a , q u e e m p l e e m i l e s de pe -
sos e n l a r e p a r a c i ó n y e x p l o t a -
c i ó n de u n r a m a l q u e n o h a de 
p r o d u c i r , q u e n o h a p r o d u c i d o 
n u n c a , l o b a s t a n t e p a r a s a c a r á 
ese c a p i t a l u n m ó d i c o i n t e r é s . 
N o d u d a m o s q u e a l g u n o s te-
r r a t e n i e n t e s d e G u a m a c a r o s u -
f r a n a l g ú n d a ñ o c o n l a p a r a l i z a -
c i ó n de esa l í n e a ; p e r o c r e a e l c o -
l e g a q u e e n n i n g u n a p a r t e d e l 
m u n d o se e x t i e n d e n y s o s t i e n e n 
r a m a l e s f e r r o v i a r i o s s i é s t o s n o 
h a n d e d a r p r ó x i m o s r e s u l t a d o s 
á l a s e m p r e s a s . 
L o s f u n c i o n a r i o s q u e b a j o l a 
p r e s i d e n c i a , j u s t a y c o m p e t e n t e , 
d e l s e ñ o r M a n u e l L u c i a n o D i a z , 
d i g n o S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i -
cas, f o r m a n l a C o m i s i ó n de F e -
r r o c a r r i l e s , h a n d e b i d o e n t e n d e r -
lo a s í c u a n d o h a n c o n c e d i d o á l a 
E m p r e s a l a s s u c e s i v a s p r ó r r o g a s 
á q u e a l u d e L a U n i ó n , y n o h a -
r í a n n a d a d e m á s , p o r e l c o n t r a -
r i o c u m p l i r í a n c o n e l d e b e r q u e 
t i e n e n de d e f e n d e r los l e g í t i m o s 
i n t e r e s e s de las e m p r e s a s e s t a b l e -
c i d a s e n e l p a í s , s i a l c u m p l i r s e á 
fines d e l p r e s e n t e a ñ o l a ú l t i m a 
p r ó r r o g a , r e l e v a s e n á los U n i d o s 
de l a H a b a n a d e l a r e c o n s t r u c -
c i ó n de ese r a m a l , c o n v e n c i d o s 
de l a i n u t i l i d a d d e l m i s m o , d e s d e 
e l m o m e n t o q u e n o e x i s t e n ú m e -
ro s u f i c i e n t e d e fincas p r o d u c t o -
r a s p a r a s o s t e n e r l o . 
Y n o h ¿ i y q u e p e r d e r de v i s t a 
q u e n u e s t r a s e m p r e s a s f e r r o c a r r i -
l e r a s n o r e c i b e n d e l E s t a d o a u x i -
l i o d e n i n g u n a c l a s e y q u e se h a -
l l a n en u n p e r í o d o de r e c o n s t r u c -
c i ó n , t e n i e n d o q u e r e p o n e r es ta -
c iones , p u e n t e s , l í n e a s y m a t e r i a l 
r o d a n t e , l o c u a l d e m a n d a e l e m -
p leo de c u a n t i o s a s s u m a s . D e j é -
m o s l a s , pues , d e s e n v o l v e r s e , se-
g u r o s de q u e n o h a n de n e c e s i t a r 
e x c i t a c i o n e s d e n a d i e p a r a , p o r 
c o n v e n i e n c i a p r o p i a y en benef i -
c io d e l p a í s e n q u e r a d i c a n , c u y a 
p r o s p e r i d a d t a n t o les i n t e r e s a , 
t e n d e r s u s p a r a l e l a s p o r el m a y o r 
n ú m e r o de c o m a r c a s en q u e p u e -
d a n s er ú t i l e s y n e c e s a r i a s . 
P a r a l a p r i m e r a p a r t e de su i n -
t e r e s a n t e t r a b a j o , p a r a a q u e l l a q u e 
r e c l a m a l a c o n s t r u c c i ó n de c a m i -
n o s y c a r r e t e r a s , t e n d r á s i e m p r e 
n u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a el a p o y o 
d e c i d i d o , e n t u s i a s t a d e l D í á r í o 
D e l a M a W t í a ; p a r a l a s e g u n d a , 
p a r a p e d i r q u e se e x i j a á u n a 
E m p r e s a r e s p e t a b l e q u e r e c o n s -
t r u y a u n r a m a l q u e so lo p é r d i -
d a s p u e d e d e j a r l e , s e n t i m o s n o 
p o d e r l e o f r e c e r n u e s t r o c o n c u r s o , 
p o r q u e e n t e n d e m o s q u e esos l e -
g í t i m o s i n t e r e s e s e s t á n i n t i m a -
m e n t e l i g a d o s á los g e n e r a l e s d e l 
p a í s , y l a d e f e n s a de estos es n u e s -
t r a n o r m a i n q u e b r a n t a b l e de c o n -
d u c t a . 
2 de Agosto. 
L o s americanos tienen mnctias ideas; 
y, además , ia voluntad de aplicarían. 
Discurren cosas que á los extranjeros 
les parecen grotescas; pero que, bien 
examinadas, revelan sentido c o m ú n . 
Ahora , en una estación agronómica 
del gobierno, se hace un ensayo noví -
simo: el del cerdo limpio. Se quiere 
averiguar si el cerdo es sucio p-r se 6 
2)or accidens y si, cuando sea limpio, su 
carne será m á s sana, ó menos malsana, 
Se han elegido unos cuantos ejemplares 
de ganado de cerda y se les cria con 
un aseo, con un refinamiento, a l cual 
no han llegado muchos humanos. í í o 
comen m i s que alimentos decorosos; se 
les baña á diario y hasta es probable 
que se les desinfecte y se les perfume; 
no se les permite andar forrajeando 
por los montoues de basuras ni refocij 
larse en charcas asquerosas. Cuando 
sean grandes y su educac ión esfeá ter-
minada, se les mezeiaríí con otros puer-
cos, de los que pertenecen á la escuela 
antigua; v se verá qué es lo que resul-
ta. Los limpios,, los modernistas, ¿se 
vo lverán sucios? ¿O educarán á los su-
cios? ¡ Cruel enigma! dir ía Mr. Eourget. 
E n F r a u d a , estos ensayos se toma-
rían á broma. A l ministro de Agricul -
lura que los decretase, lo vo lver ían 
ioco los periódicori boiüevxr-d-iers; y no 
faltarían publicistas, de tan fino estilo 
como amor á ía rutina, que declarasen 
paradoja el puerco limpio y delcndu-
ran la integridad de la porquería . 
A q u í , la cosa hace sonveir algo, porque 
la sab idur ía do los siglos ha convenido 
en que el cerdo ves un auiuial sucio, y, 
además , cómico; pero de la sonrisa no 
se pasa; y, luego, se declara que si el 
pueblo a:nerícáuó á tantas maravil las 
como ha dado á la c iv i l i zac ión , agrega 
la regeneración del marrano, se habrá 
puesto, una vex más, por encima de la 
decrepita Europa. 
• E n JSueva Y o r k se está haciendo 
otro ensayo, también paradój ico: el de 
la taberna honrada, moral, h i g i é n i c a y 
consagrada por ía re l ig ión. Un prela-
do distinguido, el obispo anglicano 
Potter, ha pronunciado .en ella un dis-
curso, en el que lia aprobado esa buena 
obra. Los iniciadores del proyecto, 
hombres de sentido práct ico , han to-
mado este panto de partida: 
— L a taberna es ei casino del pobre; 
pero es un casino malo, en el que no se 
hace m á s que beber y lo que se bebe 
es impuro. ITagamos una taberna, en 
la que la bebida sea gennina y en la 
que haya revistas, per iódicos , mús ica , 
ñores y cuadros. A s í se beberá menos; 
y lo que se beba, como no será adulte-
rado, hará menos dafío. 
E s t a idea no es, por su origen, ame-
ricana, sino inglesaj y b u autor, lord 
Grey, ha creado en Londres algunos 
establecimientos de ese modelo. AJlí , 
los resultados,: l*au sido satisfactorios, 
aunque en p e q u e ñ a escala, pues las 
m á s de las tabernas sigueu en poder 
de los industriales, que no están por 
eso de que se beba poco y bueno, sino 
mucho y malo y que deje inerte ganan-
cia . K i ' l o r d Grey, en Londres, n i Mr. 
Joseph Johnson, experiodista, organi-
zador de la taberna neoyorkiua, se han 
propuesto perder diuero, sino ganarlo; 
pero á los accionistas se les l imita el 
dividendo; el sobrante, luego de asegu-
rado ese dividendo, se dedica á mejo-
rar los establecimientos y á abrir otras 
tabernas. 
Es te plan no gusta á los taberneros 
sin conciencia ni tampoco á los a n t i -
alcohol istas fanáticos, partidarios de 
que se prohiba, en absoluto, la venta 
de bebidas espirituosas; pero merece 
la aprobac ión (Jo Ta gente sensata, con-
vencida de que, en este asunto, so con-
sigue m á s por los medios indirectos 
que por los directos y á raja-tabla. 
Los sermones, las "invitaciones al 
agua" son ineí icac^s: las leyes prohi-
bitivas son contra derecho. A un obis-
po bri tánico , solicitado para que abo-
gase por el cierre de las tabernas, se le 
atribuyo esta frase: "Mejor quiero que 
el pueblo i n g l é s sea borracho que es-
c lavo." 
E l plan tiene el m é r i t o de fiarlo todo 
á la acc ión de los particulares y nada 
á la acción del Estado. E n esto es buen 
ing lé s ; y por tener ese méri to , ha sido 
acogido por los americanos. Nada 
prueba tanto la sanidad moral de estos 
dos grandes pueblos como el hecho de 
que los ciudadanos se lancen á comba-
tir los males sociales, s i « pedir amparo 
al brazo del poder publico. E s nu 
ejemplo que d e b i e r a » de imitar los 
pueblos? en que esos males no tienen 
más adversarios que los tribunales y 
los polizontes. 
X . Y . Z . 
S E N A D O 
L o s Senadores moderados que apro-
baron sin el quorum reglamentario, en 
la ú l t i m a ses ión, ei acuerdo que pasa-
rá á los fastos.-^ la historia de nues-
tra R e p ú b l i c a con el honroso t í t u l o de 
"acuerdo de los doce," no pudieron 
reunirse ayer tarde para celebrar se-
s ión , á pesar de haber asistido sus 
c o m p a ñ e r o s de sitial , los independien-
tes, s e ñ o r e s Sanguily y Cisneros. 
Só lo asistieron once. 
A l qae debía de hacer el número 
doce no se le enviaron empleados 
se le mandaron telefonemas para'qu0 
asistiera. 
A l parecer ayer no había interés. 
E n la p r ó x i m a sas ión y siguiendo la 
conducta adoptada en la sesión fax 
v iórnes pasado, deben loa moderados 
votar otro acuerdo por el cual puedan 
laborar en familia para en adelante. 
A l pa í s le basta y le sobra con' el 
acuerdo de marras para quedar plena-
mente convencido de lo que es la poli-
tica que en la actualidad viene desa-
rrollando el grupo moderado. 
L o mejor que harían ser ía cerrar la 
legislatara y dejarse de hacer papeles 
de trabajadores. 
Y a no cuajan. 
L o n g i n e s " L o n g i n e s " , r e l o j 
p l a ^ o e l e g a n t í s i m o y fijo c o m o 
e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s i o -
y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
m m m l i i 
áel Weattier Kurean 
Habana^ Cuba, Agosto S de 190 
Temperatura m á x i m a , 31° F . 88" C. á 
¡as u; a. m. 
Temperatura m í n i m a , 23" F . 74° C. á 
las ó.oü a. m. 
Como bebida estomacal y r e í r i g e r a n -
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
P r e p a r a d o s e g ú n f ó r m u l a del D r . 
Taboi ide la y reconocido j aprobado 
por competentes autor idades c ieut i -
i icas. 
E N C A J A S D E 3 T A M A Ñ O S ^ T 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r - T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ • F R A S C O S BE S T A M A Ñ O S . ^ r 
J j / n t o d a s l a s J J r o g t i e r i a s , 
B o t i c a s y J P e r f u m e r í a s s 
d e l a l i a , 
'i '¿Á i * 2G-J126 
Y á p o r e s d e t r a y e s i a . 
SGUTHEM PACIFIC 
E a y a n a j e w Crleans sícainsMn line 
Continúa sostenien 
do sa excelente servi-
Lcio, que ha hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios aiguíente: 
í e la Hataa á M n Orleans 
Frimera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segurda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y d« 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informes se pidan por 
N 5 E T 
R O U T E 
Q 
Joseph L a l l a n d e , 
Agente General 
J . W . F l a u a g a n , 
Sub-A f.cntc General 
ebispofl̂ l- Teléfono 156, 
c 1422 
G a l b á n y Gomp. 
Agentes 
S a n Ignacio 
3 6 y 3 8 
19 j l 
VAPORES CORREOS 
i i Se la C i i p É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
CÍ 
C A L V O , 
C a p i t á n C a s t e l l á 
saldrá para VERACRUZ sobre el 16 de agos-
to álas cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
.Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores informarán bus consigna-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
do admitirá bulto alguno de equipaje que no 
llere claramente estampado el nombre y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A £e advierte á los señores pasajeros 
v/ x -n que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paero de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gl-atmtamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hacta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoa 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj oque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
cl271 78- 1 Jl 
Compañía General TrasatMíca 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo coBtiato postal con el Cobierao frsueéi 
V A P O K 
L A N 0 R M A N D I E , 
C a p i t ó n : V I L L E A U M O R A S . 
Este vapor saldrá directamente para 
G O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R ! 
S T . N A Z A I R E 
Eobre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la Améric » del Bur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
E L , V A P O K 
e n i D A 
C a p i t á n F e r n á n d e z . 
Saldrá para 
, C O R O N A Y S A N T A N D E R 
eUU de agosto, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azücar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. y 
Los billetes de pasaje eolo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
e-enatano antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. - ^ 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
f a correspondencia solo se admite en la Ad-
mimstraciónde Correos. 
tariomáS pormenores impondrá su consigna-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 38. 
N O T A . — E s t a Compañía tieno aDlerta nna 
p6hza flotante, así ¿ara esta línea como parS 
K d ^ C ^ 
lef b u l t W " 0 6 dcberí,n e^"bir .obreíodoe Jes bunos de bu equipa/.e.su nombre y el puerto 
Íi^idad.1-'con toda8 6118 lt:trafi y con"la ™ y ° * 
fundándoBe en esta dipossición laCorapeñía 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina ua 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española-
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobran do 30 
centavos plata española por cada bulto 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
üel vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
bantamanna 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de aJgún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
vctPIOS 
B r i d a t , M o n t ' M o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 9-5 Ag 
por los vapores alemanes 
1 * 3 " I D 1 3 ! S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy aproposito para oí 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto "e 
^ d ' ^ r ^ f i o r e s ^Portadores ¿e ganado de la lela de Cuba. 
ta-iosa inrorine3 dirigirse á su consigna-
H E Í L B U T Y K A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1506 j 
de B a r c e l o n a 
E l vapor español 
Capitán MORA, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto SOBRE el dia 25 
de agosto DIRECTO para 
S a n t a C r u z de la. Pa l ¡na, 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a l P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
E s t e vapor no l i a r á cuarentena . 
Admite pasajeros fi quienes se le-̂  da'M el es-
merado trato que tan acreditada ticno á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L A N C H Y C O M P A Ñ U 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1573 6 Ag 
m \ m 
E l nuevo y espléndido vapar 
í 
Cnpitm O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u x y T a m p i c o 
sobre el 14 de agosto de 1901. 
P K K C Í O S D E P A S A J E 
i; a 
lis de m m \ i m m m 
Para Veracrnz $ 33 f 14 
Para Tampico $ 43 $ 18 
{En oro español) 
La Compañía tendrá au yapoí remolcador fi 
dieposición délo? sfiñoren pasajeros, para con-
ducirlos junto con r-u equipaie, libro de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
E E Í L B Ü T & E A S C H . 
SAN" I G N A C I O <>4 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . 
c v m 
i p o r e s 
do 
M I L L O S . I Z Q U I E R D O T C ? . 
de C á d i z . 
E l vapor español de 8500 toneladas 
O a , t 1 i r a . 
C a p i t á n J a u r e ^ u i z a r . 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de aeo -
to DIRECTO para los do g ' 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Teneri fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
. ^?,tu^en carga ligera, incluso TABACO v 
AC4UARlJlEIs"i,E, J 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros el vapor estará atracado á los muelles de 
«áanJosé. 
teñí1'11 E s t e vapor no h a r á < tiai <>u-
Informarán sus cwnílgnatarios: 
Margas Jlermanos <f- C a . 
ü í m m oí m m 
toé 
% m m m n e e e e e b a 
S. en C . 
E L V A P O I t 
CAPITAN 
D o n F e d e r i c o Ventura , 
Saldrá de este puerta el d'u 10 da agosto 
á la-i cinco de la carde para I03 da 
Nue vitas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
l i u a n t á n a m o , 
Santiago do C u b a , 
Santo l>oining,o, 
S a n P e d r o Macor i s , 
P o n ce (P . l i . ) 
M a y a g ü e z (P. R . ) 
y S a n J u a n (P . R . ) 
L a carga de oabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6, 
G R A N R E B A J A 
E N E l P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
i* 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 18 
„ Puerto Padre | 26 
„ Gibara y Holguin $ 26 
,, Mayarí y Bañes f 28 
,, Baracoa $ 30 
„ Santiago de Cuba $ 25 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico | 50 $ 40 $25 
(Oro americano.) 
K O T A S . 
Desde esta, fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nue v.ro¿s vapores no recibirán m is 
carga para Paerto Padre, que la que embar-
quen las distintas depsndoncia^ del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Este vapor .atracaráen Guantónarao al mue-
le de Boquerón para hacer sos operaciones. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Pasajes de la Habana á Camagüey y vice-
versa: 
En primera $ 25) 
— segunda $ 20 [Oro americano 
— tercera $ 10 J 
Válidos por 80 días. Pagado el bote en Nua-
vitas. 
COSME DE HEJlíiEÍU 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS fiETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
Mftt s a m a r m m m 
T A E I F A S E ¥ O R O A M E R I C A N O 
De H a b a n a Á S a ^ u a y viceversa 
Passie en l i | ÜCÜ 
Id. en 3Í I 3-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-ÍJ 
Mercancías wfM 
I>e H a b a n a á C a i b a r i é u y viceversa 
Paaaie en 1» 510-33 
Id. en 3> $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-W 
Mercanca 0-i3 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é u y Sag-ua Á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raeroaaota. 
A V I S O . 
Cana fienera! á í l e i s Carriü 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa..... $ 0.52 
Caguagüas , » 
Cruces y Lajas ,,0.6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.73 
cl273 73 1 Jl 
V A P O R A L A V A " 
C a p i t á n J i in i l ío O r t a b e . 
BaMrá de este puerto los martes á IOA seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO AMERICANO 
PAKASAGUA if CAIBARItíNT 
De Habana á Sagua 1 Pasaje en ii f 7.03 
y viceversa. (Idem en 3í | 3.5J 
Víveres, ierretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 ,. 
De Habana á Caib;: : 'm ( Pasaje en 1? 
y viceversa.... ) Idem en Sí. | 5.33 
Vívere?, ferretería, loza y petróleo 30 cbi. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibariéu y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como merca iota.) 
C A R G i GESERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira. á $ 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas - „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s inf ormes d ir ig irse á sus 
a r m a í l o r o s , C U B A 2 0 . 
H e r m a n o * Zulueta // G á m i z 
C1523 IA , 
l i l W i l U l l i W fi» 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA. 
Durante la zafra díd tabaco saldrá do Bata-
banó los LUNES y los J U E V E S á la llegad* 
del tren de peajeros que sale de la estaoija 
de Villaauev'a á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia. 
F u u t a de C a r t a s , 
Ba i idn y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
I03 nueve de la mañana, para llegar a tíataoa-
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en i» e3* 
tación de Villanueva. 
Para mas informes „ , , t . 
O í i c i o s 2 8 (altos) 
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N U E V A L I N E A 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l i a m h u r g A m e r i c a n L i n e ) 
C O X - I J I I O ^ y S J a i l X t ^ r L C l O ^ ( E s p a ñ a ) 
X i ^ L ^ m E l (Francia) 
y x X f t 1 3 ^ . 1 3 - 0 . 1 7 ^ 0 ( A l e m a n i a ) 
U n i c a c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a entre l a H a b a n a é I n g l a t o r r a . 
Ealdrá sobre el 31 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Flete provisional liara Mentas. 
Víveres, fórrete ría y loza 
Mercancías ... 25 cts ) US. 45 ota ] Cy. 
je cámara y proa, á quien es ofrece un trato efl Admite carga á fletes módicos y pasajeros de camur» y y 
merado. lrBf,iadado8 libres de gastos desde la Machina á bor-
Los pasajeroB con eus equipajes terÉn lra^a"au 
do del vapor en los remolcadores o6.1^*;1"P^écloB y con conocimientos directos á flete co-
La carga te aomile para los P"" « l" laterra, íiclarda, Bélgica, Francia, España y Eu. 
rndo para un gran ni mei o ^ l ^ c 5 i y ' Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 H a m -
ropa en general y paia Sur América, -airu.», ^ 
turgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Comiía y SantaMc: $29-35 oro espailol. 
inc luso impuesto de d e s e m b a r c o . 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitir J 
en el vapor níós equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su Duie» 
^ ^laxrmÍBTofníroíeB y dates .obre fletes y pasajes acedase & los agentes: E.ilhutj, Rajcj, 
C w r o o A p a r i n d o 7X9» Cable: M E U B l T. 
O 152» 
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D I Á R Í Ó B E I J A M A M Í N A — E d i c i í n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
I U P R E N S A 
D e u n a i n t e r w i u de L a D i s c u -
s i ó n c o n e l s e n a d o r s e ñ o r D o l z : 
Director.—¿Y tendrán ustedes la mi-
tad m á s uno de los senadores para ce-
lebrar sesión? 
Dolz. — ¡ T a lo creo! Nosotros somos 
m á s de doce. Y , además , el señor Zayas 
nunca rompe personalmente el "quo-
r u m " , lo que por cierto es otra demos-
trac ión de que lo hab ía en aquella se-
s ión. Y el señor Cabello está muy de-
seoso de trabajar, por lo que tengo la 
seguridad de que será el primero que 
a c u d i r á á las sesiones que ahora celebre 
el Senado para resolver tantos asuntos 
de interés p ú b l i c o que ante él e s tán 
pendientes. 
S i e m p r e q u e e n e l S e n a d o r e -
p i c a n g o r d o — c o m o c u a n d o las 
c a m p a n a d a s d e l s e ñ o r M o n l a ! — 
p r o c u r a n los m o d e r a d o s a s i r se de 
u n C a b e l l o — d o n A d o l f o . 
Y es n a t u r a l , p o r q u e p a r a ta l e s 
r e p i q u e s f u é p r e c i s o p r i m e r o n o 
p a r a r s e e n p e l i l l o s l ega les y e c h a r 
p e l i l l o s a l m a r — e m a g n u m d e l a 
l e g i s l a c i ó n . 
Director —¿Y usted cree que el E je -
cutivo sancionará las leyes votadas por 
el Senado, constituido en ses ión con la 
mitad más uno! 
Dolz. — No lo sé; y como he tomado 
parte activa en el incidente no le habla-
ré del particular. Y o tengo, empero, la 
ereenoia de que quien estudie desapa-
sionada y reflexivamente el ar t ícu lo 54 
de la Const i tución, tiene que darle la 
interpretac ión que le hemos dado noso-
tros. Y conociendo las condiciones del 
señor Presidente, esa creencia es una 
gran esperanza respecto a l particular 
que usted me pregunta. 
N o s o t r o s c r e e m o s q u e los s e ñ o -
r e s s e n a d o r e s an te s d e c o b r a r l a 
p r i m e r a n ó m i n a se h a b r á n e s t u -
d i a d o d e s a p a s i o n a d a y r e f l e x i v a -
m e n t e e l 54 y todos los d e m á . s a r -
t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n , y ¡ o h 
c a s o r a r o ! h a s t a h o y q u e se i b a 
c a m i n o d e l a ú l t i m a n ó m i n a á 
n i n g u n o se l e h a o c u r r i d o i n t e r -
p r e t a r l e r e f l e x i v a y d e s a p a s i o n a -
d a m e n t e . 
Director. — Muchas gracias por su 
bondad en contestar todas mis pregun-
tas. 
Dolz. — No hay de qué. Y o estoy 
siempre á la d i spos ic ión de los perio-
distas, que ejercen la gran miáión de 
encausar la op in ión del país . 
S i n o es e r r a t a d e i m p r e n t a y 
e l s e ñ o r D o l z , en v e z de e n c a u z a r , 
d i j o i {encausar l a o p i n i ó n d e l 
p a í s " . . . ¡ q u é fina s á t i r a ! 
* » 
P a r a t r a t a r d e l caso sospechoso 
d e l ( / i¿on¿m s e n a t o r i a l c o n f e r e n c i ó 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a c o n los s e ñ o r e s M o n t o r o , 
C o v í n , C u e t o , B r u z ó n y S o l a , 
q u i e n e s , s e g ú n L a D i s c u s i ó n , d i j e -
r o n q u e c i e r t o s y l ega le s s o n los 
toros . 
Y a ñ a d e e l co loga: 
L a op in ión autorizada y respetable 
de los señores á que venimos refiriéndo-
nos, acabará de convencer á los que 
aun vacilaren en creer constitucional el 
acuerdo de la alta Cámara. 
G r a c i a s á D i o s q u e l a o p i n i ó n 
d e los s e ñ o r e s C o v í n , M o n t o r o y 
C u e t o p a s a ¡ u n a vez so la ! por res-
p e t a b l e y a u t o r i z a d a ! 
D i c e e l p r o p i o c o l e g a q u e s o l a -
m e n t e p a r a e s ta c o n s u l t a confe -
r e n c i ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c o n los 
s e ñ o r e s d i c h o s . 
Y , s i n e m b a r g o , c u a n d o L a 
D i s c u s i ó n d i ó n o t i c i a de l a confe -
r e n c i a , r o d e ó l a d e t a l m i s t e r i o , 
h i z o v e n i r de C o l u m b i a a l p r e s i -
d e n t e c o n t a l s i g i l o , i n t r o d u j o e n 
p a l a c i o á los p e r s o n a j e s c o n t a l 
c a u t e l a , de t a l m o d o c e g ó , e n s o r -
d e c i ó y a m o r d a z ó á los s e r v i d o -
res d e p a l a c i o , q u e t o d o e l p ú b l i -
co se p u s o á t e m b l a r c r e y e n d o 
q u e se t r a t a b a de p r e n d e r fuego á 
l a S a n t a B á r b a r a . 
Y n i s i q u i e r a se h a mojado l a 
p ó l v o r a ! 
N o p u e d e m o s t r a r s e m á s p e s i -
m i s t a E l P o r v e n i r , de P i n a r d e l 
R i o . Se c o n o c e q u e n o es c o r r e s -
p o n s a l n i l e c t o r d e l J o u r n a l des 
D e b á i s , y q u e n o c o n o c í a e l s e c r e -
to d e l a q u e e n l a a l t a c á m a r a 
se e s t a b a a r m a n d o : 
Vamos muriendo: nuestros principa-
les miembros, gaugrenados por dañ i -
nas infiltraciones resultan impotentes 
para funcionar y esta pará l i s i s , ha de 
desquiciar el cuerpo todo de nues-
tra inviolabilidad Nacional. 
L a tristeza nubla las frentes de los 
sencillos ciudadanos; y a no se enarde-
cen las muchedumbres, á los acordes 
del himno patrio; ya los nombres de 
ciertos patricios pierden su m á g i c a in-
fluencia sobre las masas; ya la prensa 
agiotista, no explota su poder por ha-
berlo perdido á fuerza de e n g a ñ a r á 
los lectores; ya los infantiles escolares 
no cantan himnos en peregr inac ión 
uniforme durante las gloriosas efemé-
rides de Cuba, por temor al polvo y al 
calor 
L a experiencia do loros í s ima de los 
ú l t i m o s años se deja sentir en todas 
las esferas, y la anarquía reinante en 
las dependencias del gobierno, reper-
cute en todos los ámbi tos de la E e p ú -
blica, coa funestos resultados que, si 
ocultos aún, se tras luc irán muy en 
breve. 
E n q u é q u e d a m o s ? P o r q u e p o r 
estas ú l t i m a s p a l a b r a s p a r e c e q u e 
E l P o r v e n i r p r e s e n t í a e l q u o r u m 
v i o l e n t o q u e e s t a b a p o r v e n i r 
c u a n d o e l c o l e g a l a s e s c r i b i ó , y 
q u e e s t á a h o r a de c u e r p o ( l eg i s -
l a t i v o ) prese sente ! 
P o r lo v i s t o a q u e l l o d e l a A r -
c a d i a q u e c a n t a b a L a D i s c u s i ó n , 
e r a n tortas y p a n p i n t a d o p a r a 
d a r d e n t e r a á los e s t ó m a g o s p a -
c í f i c o s . 
Q u e es l o ú n i c o q u e se les d á 
e n t i e m p o s bel icosos . 
S e q u e j a b a d í a s h a L a D i s c u -
s i ó n de q u e u n a e m i n e n c i a p o l í t i -
c a (de los q u e f u m a n c i g a r r i l l o s 
d e L a E m i n e n c i a y p o r eso s ó l o 
s o n eminentes) h a b í a d i c h o q u e 
L a D i s c u s i ó n les e s t o r b a b a s u s 
DOLOBES DE MUELAS. 
X J s o s e 
LA 
Preparada según fórmula 
d e l 
E l dolor m á s agudo de mue-
l a ó diente cariado cede e n 
e l acto con la a p l i c a c i ó n de l a 
O D o m i m 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u é r í E S . 
26-26 J l 
i o s m m be m m w 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ejCalentes 
resultados en el tratamient) de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difieres, mareos, vóm'tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rscetau, 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
C1524 1 A 
G A R R A P A T A S ! 
PIDANSE DE WADE 
B. M E L L . . 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eñcaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—3901 26-12J 
L a boca suele ser un uido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño . Se irapoue la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue cou los elixires que es tán en uso. 
E s necesario emplear un ant i sépt ico , 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la sal iva y por la a l teración de los ali-
mentos. 
E l mejor ant i sépt i co es la Fasteurina 
del Dr . González . Lavando los dientes 
con un cepillo y una so luc ión de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de j a b ó n fino y e l íx ir , 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez a l 
día , de spués de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
t a m b i é n por la m a ñ a n a temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación m á s expresiva del cariño. 
L a s excelentes propiedades de la 
Fasteurina del D r . González tienen 
ap l i cac ión en las afecciones de l a gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica S A N ,T03E, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lampari l la , en frascos de media y una 
libra. 
c 1496 1 Jl 
SAPOSANA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. 
L A M P A R A S 
L a s ú l t i m a m e n t e recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime 
ra clase. 
P R E C I O S : 
L á m p a r a cr i s ta l , 2 luces. , . $ 1 4 - 0 0 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . $ 5 - 0 0 
L á m p a r a n i k e l , 2 luces. . . . $ 6 - 0 0 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2 - 5 0 
J : B O R B O L L A . 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0.3 
T O S 
Con la acción que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias 
el PECTORAL de Larrazabal, se domi-
na inmediatamente la tos, catarro, 
fluxión ó resfriados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : R I O L A 99. 
Farmacia S A N J U L I A N , 
H A B A N A 
C-3259 alt 20-30 Jn 
" C " grande. i 
FCtira de 1 A 6 días la 
/Blenorragia. Gonorre*. _ 
JEspernaatorrea, Leucorrea 
fó Flores BUncRS y tod» elwe de 
| flujos, por •n.tlgn.os qw> mm». 
1aara»tiz!VdAn« oatt»»r EstrechMei. 
ÍÜn eapecífleo par» tod» enfenae-
Idad mucosa. Libre d» reiiono. 
i De venta en toda» las 
Prepwai» íaienmente por 
Tií8 Eíais cyaical Cfl,1 
ONCINNATI, O., 
C. U . A. 
c o m b i n a c i o n e s , y p a r e c e q u e , 
e f e c t i v a m e n t e , t i e n e ñ e q u e e l c o -
leo-a p a r a a v e r i g u a r lo s p r o p ó s i -
tos de s u p a r t i d o . 
D e c í a : 
E l Senado, á su vez, p e r m a n e c e r á 
vac ío . ¿Realmente ser ía impropio que 
cuando la Cámara baja no trabaja, fue-
se á molestarse la alta Cámara! P a r a 
algo es alta. Y para algo existe una 
Ley de relaciones entre ambos Cuerpos. 
Y e f e c t i v a m e n t e ; a p e n a s l o 
d i j o se m o l e s t ó l a a l t a C á m a r a , 
l l e n ó lo v a c í o . . . y h u b o q u o r u m ! 
Y a u n q u e n o se e n t a b l a r o n l a s 
r e l a c m i e s c o n p e r m i s o de l a fa-
m i l i a , se h a c e n t e l é g r a f o s l a s dos 
C á m a r a s . 
•*» 
A X a D i s c u s i ó n le r e p l i c ó á s u 
t i e m p o X a s D o s R e p ú b l i c a s , d e 
C a m a g ü u e y : 
Pero, ¿de qué se escandaliza ahora 
L a D i s c u s i ó n ¿No son los s u v o p v s u s 
correligionarios los moderados,*los que 
han traído este estado de cosas? ¿No 
son ellos los que se juntaron el d ía tre-
ce de junio, y sin quorum hicieron las 
proelamaciones de todos los candidatos 
á Representantes, sin d i scus ión de los 
d ic támenes de las Subcomisiones de 
actas, sabiendo que entre los procla-
mados había varios falsos represen-
tantes? 
¿No ex tend ió el Presidente modera-
do de la Cámara el certificado oportu-
no para que cobrasen sus haberes los 
Representantes proclamados en la frau-
dulenta ses ión del trece de junio, á 
pesar del acuerdo cou los Veteranos y 
de las proclamaciones que se realiza-
ron á consecuencia de ese acuerdo, que 
anuló , ipso /acto, lo hecho en la citada 
ses ión del trece de junio? 
¿No ordenó el Presidente moderado 
de la Cámara, por escrito, a l Secreta-
rio de actas de dicho Cuerpo Colegis-
lador, que extendiese el certificado de 
un acta que no e x i s t í a en los libros co-
rrespondientes? 
Y ¿crée por ventura L a Discusión 
que todo eso que han hecho sus corre-
ligionarios puede realizarse impune-
mente, sin que sufran grandes que-
brantos todos los factores del p a í s en 
que actos tales se cometen? 
L o que ocurre es. pues, el resultado 
fatal de la obra de la Coal ic ión Mode-
rada y de L a Discusión, que ha sido y 
es su vocero en la prensa; pudiendo 
asegurarse que lo fenomenal no es la 
a ton ía y el desbarajuste que existe, 
sino que á la fecha no se haya perdido 
para siempre la R e p ú b l i c a de Cuba. 
T o d o esto lo d e c í a L a s D o s R e -
p ú b l i c a s a n t e s de c o n o c e r e l quo-
r u m d e l S e n a d o . . . 
C o n q u e v a y a n u s t e d e s a b r i e n -
d o e l p a r a g u a s ! . . . 
C o m e n t á b a m o s n o s o t r o s l a f a l -
t a d e u n i d a d de p a r e c e r e s d e los 
ó r g a n o s d e l n a c i o n a l i s m o e n l a 
p r e n s a , y n o s c o m e n t a E l R e p u -
bl icano, d e S a n t a C l a r a : 
T a m b i é n falta que diga el D i a r i o 
que pertenece a l radicalismo. 
¿Dirá? 
Por lo pronto el D i a r i o comenta el 
desacuerdo en que están sus colegas y 
correligionarios, lo que prueba que é l 
no está de acuerdo con ninguno de loa 
otros. 
E n t o n c e s , ¿ c ó m o q u i e r e E l R e -
p u b l i c a n o q u e d i g a m o s de n u e s t r o 
r a d i c a l i s m o ? 
P o r lo p r o n t o l a n o t i c i a de q u e 
s o m o s r a d i c a l e s p ó n g a l a e l c o f r a -
de e n c u a r e n t e n a ; p r o c e d e d e L a 
D i s c u s i ó n , y y a se sabe q u e estas 
n o t i c i a s y l a s de l a g u e r r a l a s r e -
c i b e L a D i s c u s i ó n p o r c o n d u c t o 
d e u n j u n c o c h i n o . 
Y se s a b e t a m b i é n q u e los j u n -
cos c h i n o s n o d i j e r o n n u n c a v e r -
d a d a n t e s d e l a g u e r r a , y d e s d e 
q u e c o m e n z ó l a g u e r r a h a n d i c h o 
s i e m p r e m e n t i r a . 
C o r t a m o s d e X a L u c h a : 
Nuestro distinguido amigo el Sena-
dor por esta provincia Ldo. Adolfo Ca-
bello, ha dirigido al Presidente del Co-
m i t é Parlamentario L i b e r a l Nacional 
una c o m u n i c a c i ó n en que puntualiza lo 
ocurrido en la ses ión del viernes, del 
Senado, pone en evidencia lo improce-
dente é ilegal del acuerdo tomado por 
once Senadores moderados, y pide á los 
Directores parlamentarios del libera-
lismo, que adopten las enérg icas reso-
luciones que demanda la actitud de los 
moderados, resueltos á atrepellar la 
C o n s t i t u c i ó n cada vez que sus precep-
tos se oponen á la rea l izac ión de sus 
planes. 
L a c u e s t i ó n se hubiera planteado y 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
^ C U E R V O ' Y S O B R I N O S 
¿ E X Q U E C O X O C E V D . S I Ü X 
L O J D E R O S K O 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
eiiGseMiisllmaeE la esfera i rilo p i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
•Cx x i 1 o o s i m . ] p > o > r , t £ t c l o r , e > s . 
E s t a c a s a ofrece a l p ú b l i c o e n g e n e r a l u n g r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s de todos t a m a ñ o s , 
c a n d a d o s de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C Ü R a el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los d e m á s me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómi tos , l a in-
digest ión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí , aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U I I A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El íx ir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el eufenno que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éx i tos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
l)e venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de E s -
paña, Europa y América . 
Agente para la Ibla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla, y Teniente R-ey n ú m . 12, H a -
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
J E ^ O X j i U E S T I K r (69) 
E X P I A C I O N 
¡ 1 
I m h escrita en inglés por la Sra. ffo 
T r a d u c i d a a l castellano por J . I r i b a s . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
Bía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
A c u d i ó Br íg ida , porque Ju l ia , que 
da ordinario cuidaba al niño, hab ía ido 
eon Bárbara y la recien nacida á pasar 
el d ía en casa del juez Haré . Ni ella ni 
Bárbara creyeron que Guillermo se ha-
llase peor al dejarlo aquella mañana, 
Luc ía y su hermanito Archibaldo ha-
bían ido á comer eon su tía Cornelia. 
— j E s t á desmayado? p r e g u n t ó Brí-
gida. 
—Sí , a y ú d e m e V d . á quitar estos al-
mohadones y recostarlo en la cama. 
Guillermo no tardó en volyer en sí, 
asustado, temblando; as ió los^tirazos de 
Isabel y B r í g i d a y e x c l a m ó : 
— ¡ N o me dejen caer! ¡No, no! ¡Que 
me caigo! i A h ! 
— ¡ N o , alma mía! No puedes caerte. 
Mírame , yo estoy aq,uí; le decía su ma-
dre cou carifiosa voz. 
E l n iño s i g u i ó temblando y asiendo 
convulsivamente las manos de Isabel, 
hasta que fué ca lmándose poco á poco. 
Ambas mujeres le contemplaron triste-
mente d e s p u é s de enjugarle el sudor y 
B r í g i d a le d ió una cucharadita del cor-
dial que había dejado el m é d i c o . Des-
p u é s el enfermo cerró los ojos y p a r e c i ó 
dormir. 
—¿Qué s ignif icará esto, Dios mió*? 
preguntó maquinal mente Isabel. 
—Que el n i ñ o se muere, dijo pronta-
mente la niñera. Y o he visto antes un 
ataque parecido en otro enfermo y s é 
lo que ese desmayo quiere decir. 
—¡Oh, B r í g i d a ! ¡No , por Dios! No 
está tan enfermo como eso, e x c l a m ó l a 
madre tratando de engañarse á sí mis-
ma. E l doctor Vandon dijo esta m a ñ a -
na que podr ía v iv ir t o d a v í a una sema-
na ó dos. 
Sí, fíese V d . del doctor Vandon pa-
ra que él le diga la verdad. Mire V d . 
que yo lo conozco bien y que le he vis-
to atender enfermos en casi todas las 
casas donde he servido, s in contar que 
ha sido también el m é d i c o de mi fami-
l ia . L a señora Isabel t en ía grau fe en 
su ciencia, pero lo que es yo no me fío 
de sus promesas. 
Isabel nada dijo, y acercando una 
si l la á la cama, se s e n t ó y miró atenta-
mente á Guillermo. B r í g i d a s a l i ó para 
atender á sus quehaceres. Carl is le tuvo 
que pasar casi todo aquel d í a en Ches-
ter, ante cuyo tribunal superior lo l la-
maban importantes asuntos de su pro-
fesión, y no v o l v i ó á L y n u e hasta l a 
noche. Guillermo se a n i m ó al verlo en-
trar en su cuarto. 
— ¡ P a p á ! 
Carlisle se sentó en la cama y le d ió 
un beso. A l mismo tiempo v ió en la 
carita del n iño las huellas dolorosas de 
la reciente crisis, la e x p r e s i ó n alar-
mante de un peligro cercano, inevi-
table. 
¿Está peor? p r e g u n t ó inmediatamente 
á Madame V i n e . 
—Parece senbirse peor esta noche. 
Más débi l . 
—Dime, p a p á . ¿Van á matar á S i r 
Franc i s Levison? 
— E l tribunal lo ha condenado á muer-
te, hijo mío . ¿Porqué hablas de eso? 
—¿Y qué hará él ahora, papá? ¿Lo 
perdonará Jesús? 
— A s í debemos esperarlo, Guil lermo. 
—¿Lo esperas tú'? 
—Sí . Y o quisiera que todos en el 
mundo alcanzasen el perdón de Dios: 
¡Qué agitado estás n iño! 
—No puedo quedarme quieto un 
mameuto. Creo que la cama está mal 
hecha. ¿Quiere usted traerme otra al-
mohada, Madame Vine? 
Su padre lo sostuvo mientras Isabel 
cambiaba la almohada. 
—Madame Vine es para tí una en-
fermera incansable, dijo Carlisle diri-
giendo á la institutriz una mirada que 
demostraba su vivo agradecimiento. 
Guil lermo me contestó . P a r e c í a que-
rer recordar algo. 
—Se me ha olvidado, olvidado... . 
—¿Olvidado qué, n i ñ o mío? 
—Algo que quería preguntarte ó de-
cirte. No sé . ¿Está Luc ía en casa? 
—Creo que no, 
—Quiero verla, papá, y t a m b i é n á 
J u l i a . 
— T e mandaré á J u l i a en cuanto lle-
gue á casa de tu abuelito; i ré a l l í á 
buscar á m a m á después de cenar. 
—¿A mamá? ¡Oh, ahora me acuerdo? 
L o que qneria preguntarte era c ó m o 
conoceré á mama, ú mi mamá, en el 
cielo. 
Carlisle no supo qué contestar y el 
n iño pros igu ió : 
—Porque m a m á está en el cielo ¿ver-
dad? 
—Sí, hijo mío, sí, contestó Carl is le . 
—Madame Vine lo sabe y me lo ha-
dicho. V i ó á m a m á en el extranjero y 
le hablo, y m a m á le dijo.. . ¿Qué le 
dijo? 
Isabel t embló . Carlis le miró con sor-
presa el rostro encendido de la insti-
tutriz, quien hubiera deseado poder 
huir de aquella hab i tac ión . 
— ¡ A h , s í ! pros igu ió Guil lermo. L e 
dijo que sufría mucho y que uos que-
ría siempre, á tí y á nosotros, y que « l 
dolor la mataba. 
L a emoc ión de Carlisle fué profunda. 
L a interrogadora mirada que c l a v ó en 
Isabel ob l igó á ésta á murmurar, con 
desesperado esfuerzo: 
—Perdone usted que haya hablado 
así al niño. Parec ía preocupado al 
pensar en su mamá, me preguntaba, y 
procuré calmarlo y complacerlo, 
—¿Notó usted marcado cambio en su 
aspecto? p r e g u n t ó en voz baja Carlis le , 
acercándose á ella. 
—Sí, señor. ¡Oh, sí! Sobre todo des-
de un grave desfallecimiento que sufrió 
esta tarde. A Br íg ida le parec ió ver en 
ello una señal de muerte. Temo, ¡te-
mo que no pueda v iv ir m á s de veinte 
y cuatro horas! 
Carlisle a p o y ó el brazo en el marco 
de la ventana y colocó una mano sobre 
sus cerrados ojos, 
—Muy duro es perderlo, dijo con 
voz ahogada. 
. . .¿Oh, señor! e x c l a m ó Isabel, conte-
niendo á duras peuas los sollozos, ¡qui-
zás sea mejor para é l ! ¡No es la muer-
te la peor de las separaciones! S a l i r de 
este mundo cruel . . . 
E l afligido padre tomó la ú n i c a vela 
encendida, colocada tra* una pantalla 
para qu^su luz no ofendiera al n iño , y 
se a p r o x i m ó á la cama. Gui l lermo 
abrió los ojos, 
—No, papá , prefiero e s t a r á obscura». 
—Nada má» que un momento, Gui -
llermitoj d é j a m e mirarte. 
L a breve inspecc ión del demacrado 
rostro reve ló al padre que la muerte se 
acercaba r á p i d a m e n t e . 
E n aquel instante llegaron Luc ía y 
Archibaldo, que regresaban de casa de 
su tía. E l n iño moribundo los miró an-
sioso, 
— A d i ó s , Lucía , dijo extendiendo su 
mauita sudora y fría. 
— S i no me voy, dijo su hermana. 
Acabamos de llegar. 
— A d i ó s , Lucía, repi t ió Guil lermo. 
L a n iña tomó entonces la mano del 
enfermo, se inc l inó sobre él y le d ió un 
beso. 
— A d i ó s , Guillermo. Pero te digo la 
verdad, que no voy á ninguna parte. 
—No, pero yo me voy, Lucía , dijo 
su hermano. Me voy al cielo. ¿Dónde 
es tá Archibaldo? 
Carlisle tomó en brazo al pequeñuc-
lo y lo puso sobre el lecho. L u c í a esta-
ba asustada/ su hermano menor sor-
prendido. 
— A d i ó s , hermanito, cont inuó G u i -
llermo besándolo . Me voy al cielo. A l l í 
v e r é á m a m á y le d iré que t ú y L u c í a 
iréis t a m b i é n pronto 
Luc ía r o m p i ó á llorar desconsolada-
mente; acud ió B r í g i d a y su amo le d ió 
^orden de llevarse á los dos niños , á 
quienes' a p a c i g u ó p r o m e t i é n d o l e s que 
verían á Guil lermo por la mañana, en 
cuanto se despertase. 
(Cont inuará, ) 
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resuelto de todos modos en la ses ión 
del d ía cinc©, sin otra diferencia que 
mi moc ión vino á poner de manifiesto 
que la minor ía l iberal nacional del Se-
nado no merec ía ni merece ser tratada 
en la forma empleada por la m a y o r í a 
moderada, que sin necesidad de escán-
dalos como el que todos tenemos y ten-
dremos que lamentar, pudo haber to-
mado ese mismo acuerdo, disponiendo 
como dispone de catorce Senadores so-
metidos á una disciplina en estos casos 
casi militar, sin que de los cinco únicos 
Senadores que formamos la minor ía li-
beral nacional estuvieran presentes 
m á s que tres; pero, s egún parece, no 
era bastante que el acuerdo fuera ab-
surdo, antirreglamentario, inconstitu-
cional y contrario á acuerdos anterio-
res del Senado: Se necesitaba tomar 
ese acuerdo, sin quorum, promovien-
do un fuerte escándalo y una gran agi-
tación. 
Más a ú n ; presentada mi moc ión fué 
considerada como una enmienda la re-
so luc ión inspirada por el doctor Dolz. 
Eet i rada por mí la moción, no había 
t é r m i u o s hábi les para deliberar sobre 
la eurnieoda. Sin "embargo, sin previo 
acuerdo, la enmienda fué considerada 
como m o c i é n y aprobada como todos 
sabemos, sin que hubiera quorum. 
A mi entender los moderados no han 
de detenerse en el camino que se han 
propuesto recorrer. Abr irán las sesio-
nes del Senado y de la Cámara auti-
constitucionalmente y aprobarán todas 
las resoluciones y leyes que convengan 
á sus intereses. 
Entonces ¿qué debemos hacer? A mi 
juicio, unirnos más estrechamente que 
nunca, olvidar rencillas personales,— 
quienes sean capaces de tenerlas en es-
tos momentos de prueba, —no ^ s -
cansar un momento, funcionar cons-
tantemente el Comité Parlamentario, 
convocar y reunir en seguida la Con-
v e n c i ó n Nacional—no en la Haba-
na sino en C a m a g ü e y ó Santiago de Cu-
ba, para que nos demos cuenta de la 
creciente agi tac ión que en esas provin 
cias existe, celebrar reuniones en toda 
la E e p ú b l i c a , ejercitar todos los recur-
sos legales y darnos cuenta, por últ i -
mo, de que si no obtenemos la consa-
grac ión de nuestros derechos tendría-
mos que renunciar nuestros cargos, 
todoüi los Senadores y Representantes; 
porque entonces sería imposible la du-
da de que en Cuba se había presentado 
desgraciadamente el fatal problema de 
las E e p ú b l i c a s Hispano-Americanas. 
Cuando la mayor ía del pueblo ve que 
se le arrebatan sus m á s l e g í t i m a s con-
quistas y que una m a y o r í a parlamen-
taria no se detiene ante nada, y el Eje-
cutivo y los Tribunales hacen causa 
c o m ú n con esa mayor ía ¿qué puede ha-
cerse? 
Y á este s e ñ o r C a b e l l o p e n s a -
b a a s i r se e l s e ñ o r D o l z p a r a s a c a r 
á flote e l q u o r u m de l a a l t a c á -
m a r a ? P u e s se h a d e c l a r a d o 
c a l v o . 
E l d i r e c t o r i o d e l P a r t i d o L i -
b e r a l N a c i o n a l t o m a r á , s e g u r a -
m e n t e , e n c o n s i d e r a c i ó n , las e x -
p l i c a c i o n e s d e l s e ñ o r C a b e l l o y 
se c u m p l i r á l a p r o f e c í a de este 
de q u e y a n o se r e u n i r á m á s e l 
S e n a d o c o n q u o r u m l e g a l . 
B u e n o s á n i m o s y e j e m p l o s r e -
c i b e e l p a i s d e s u s r e c o n s t r u c -
tores! 
D e L a D i s c u s i ó n : 
IToy ha permanecido en Columbia 
el Presidente de la R e p ú b l i c a , por en-
contrarse ligeramente enfermo. 
Afortunadamente la ind i spos i c ión es 
leve, pues se reduce á un estado cata-
rral . 
E l Presidente no guarda cama. 
Sentimos la novedad y deseamos el 
pronto restablecimiento del s eñor E s -
trada Palma, cuya presencia en Pala-
cio reclaman numerosas asuntos de vi-
tal interés . 
E n t r e e l l o s e l c o n f l i c t o d e l a 
a l t a C á m a r a 
S a g a s t a n o se h u b i e r a r e s f r i a d o 
m á s o p o r t u n a m e n t e ! 
R Ü S Í A Y E l J A P O N 
L O S C R U C E R O S 
L a rapidez y la audacia de los cruce-
ros de la escuadra rusa de Vladivostok 
son la m á s clara just i f icación de la tác-
tica naval ofensiva, llevando á los 
partidarios de la guerra de corso, ar 
gumentos poderosos y pruebas decisi-
vas. 
Para un país como Fancia, siempre 
expuesto á los riesgos de conflictos na-
vales desproporcionados, la lección de 
Llamamos la a tenc ión de nuestros 
lectores acerca del anuncio que inserta-
mos en la secc ión correspondiente de 
este p e r i ó d i c o convocando á los accio-
nistas de la Empresa Unida de Cárde-
nas y J á c a r o para que perciban el di-
d é l a Herring-Eal l .MarHn Safe Compam; 
S l i f a U N ™ ABS0LUTAMENTE S E M S 
v a Y e K K ^ tiene nada equi-
de\anstcljlb'1DE0MÍRDv1NRANURA y L E N G Ü E T A 
ocurre Va n41idIdC^ 2Urante la vida negocios 
cualquier otra, es s o l a S t e d f p C c o í S s 6 y 
¿ p o r q u é no se ha de comprar la inejor? 
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los actuales acontecimientos debiera 
ser aprovechada. Desde hace m á s de 
veinte años , ora en el Parlamento, ora 
en los c írculos militaros y po l í t i cos , se 
han hecho infinidad de objeciones con-
tra la preparación de la guerra de cor-
so. L a tradic ión obstinada, á la cual 
debemos muchos de los desastres de 
nuestra historia, no ha renunciado aun 
á obligarnos á soportar escuadras pe-
sadas, de marcha lenta, recargadas de 
complicados aparejos y cuya masa, 
siempre vulnerable, está á merced del 
más pequefío y ruin adversario. 
Se nos dirá: " E n eso estriba el po-
der de los barcos de primera l ínea, por 
el que será conservada ó perdida la 
supremacia mar í t ima, salvaguardia in-
dispensable de la integridad territorial 
y de la independencia nacional. Los 
Abukires fijan el destino de los pue-
blos. 
Ni aun con prodigalidades del genio 
y el hero í smo podr ía compensarse, en 
el continente, la inferioridad creada 
por la debilidad d é l a s fuerzas navales. 
N a p o l e ó n buscó i n ú t i l m e n t e desde 
Cádiz á Moscou la revancha de Trafal-
gar. Nelson fué el precursor de We-
llington. E l imperio de Austerlifcz, 
de Jena, de Friedland, de Wagran se 
gastó y s u c u m b i ó en gigantescas lu-
chas. Tarde ó temprano, deb ía caer 
en el abismo que h a b í a engullido los 
pabellones." 
Se agregará t a m b i é n : "Pensad en lo 
que suced ió á E s p a ñ a . E n algunas 
desgraciadas jor^vdas perd ió colonias 
magníf icas y admirables. L a marina 
americana le hizo sufrir crueles muti-
laciones. F u é rechazada en Europa, 
despojada de sus m á s preciosas joyas, 
humillada, empobrecida por la pérd ida 
de sus acorazados. 
E l porvenir será á e aquellos pueblos 
que sepan organizar con talento y mé-
todo sus escuadras de combate." 
Pero á estas razones responderemos: 
" S i N a p o l e ó n hubiera renunciado á 
tiempo á disputar á Inglaterra el do-
minio de los mares; si se hubiera limi-
tado á inquietar y destruir su comer-
cio m a r í t i m o ; si hubiera luchado 
contra ella, no por la masa y sí por 
medio de la velocidad; si se hubiera 
aprovechado de los v a s t í s i m o s recursos 
de que podía disponer y del tempera-
mento de nuestra raza, para esparcir 
el terror por medio de sorpresas nava-
les de un punto á otro del universo, 
se hubiera evitado tener que buscar en 
todas las capitales la so lución del san-
griento problema. 
L a Gran Bretaña, debilitada, arrui-
nada, hubiera concluido por pedir 
gracia." 
Nosotros podemos deducir también 
de la guerra Hispano-Americana una 
consecuencia conforme con nuestra te-
sis. S i E s p a ñ a hubiera sido armada 
de manera que se hubieran renovado 
las legendarias h a z a ñ a s del AJabamet; 
si hubiera pose ído algunos Jean Bart ó 
Snrcouf; si hubiera abrigado en sus 
puertos las escuadras mal armadas y 
evitado los encuentros desiguales, h a -
bría hecho una profunda herida al po-
der de su rivalno en el corazón, pero 
sí en el vientre. 
Y para las naciones modernas, el 
vientre es tan sensible como el corazón. 
H e aquí que la guerra en el Extremo 
Oriente confirma con claridad estas 
previsiones y estas doctrinas. A l g u -
nas de las unidades m á s formidable de 
combate de las escuadras rusa y japo-
nesa hau sido destruidas por la explo-
sión de torpedos. L a s proximidades 
de las orillas es tán llenas de máquinas 
espantosas. Los bloqueos son terrible-
mente peligrosos. Los monstruos del 
mar están expuestos á morir de la pi-
cada de un insecto. 
E n alta mar es donde las escuadras 
militares pueden encontrar la libertad 
de sus evoluciones si están aseguradas 
por la superioridad de las velocidades 
de sus buques. Los cruceros vienen á 
ser de este modo los instrumentos in -
dispensables de toda operación m a r í t i -
ma. Serán los exploradores, los auxi-
liares, los campeones. Su rapidez les 
permit irá rehusar 6 aceptar el comba-
te, lanzarse á la refriega ó huir, bus-
car aventuras ó evitar los peligros. Y 
sobre su terrible camino irán sembran-
do las catástrofes. 
Cruceros, torpederos, submarinos... 
¡qué revoluc ión han de operar estas 
nuevas máquinas en las guerras marí-
timas! Y' ¡qué esperanza de victoria 
le queda á nuestro país , si su gobierno 
cumple con este deber, y trata de abor-
dar tan importante y capital m i s i ó n ! — 
L u c í e n M í l l e v o y e . 
videndo de 2 p g que ha acordado di-
cha empresa repartir entre los mismos. 
Este dividendo unido al 5 p g repar-
tido anteriormente hace un total de 
7 p § que es lo que esta importante 
empresa ha distribuido entre sus accio-
nistas durante el año económico ú l t i -
mo. 
De las utilidades l í q u i d a s obtenidas 
en ese año, se ha acordado destinar la 
respetable suma de $1.22,784'08 oro 
español , que resulta como sobrante 
á la pro longac ión dé la l ínea . 
Como AQ ve la Empresa de Cárdenas 
y Júcaro a d e m á s de repartir un divi -
dendo importante entre sus accionis-
tas contribuye grandemente al fomen-
to y prosperidad del país , facilitando 
el desarrollo de la agricultura y de la 
industria con la rapidez de las coma-
nicaciones. 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C1520 
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H A B A N A 
D E A L Q U I Z A R 
E l ú l t i m o sábado, al amanecer, ar-
dió en la finca Amistad, de don P í o 
Crespo, una casa de tabaco, quemán-
dose unos mil cujes, una puerca parida 
y algunos instrumentos de labor. 
Se cree que el incendio fué casual. 
M A T A N Z A S 
H e de ocuparme de las fiestas reli 
giosas celebradas ú l t i m a m e n t e en la ba-
rriada de Versal les, en honor de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Han sido indudablemente grandiosas, 
haciendo patente que solo así se des-
piertan aquellos esp ír i tus que, dormi-
dos, se olvidaban de la verdadera reli-
g ión. 
Para ello tenemos que dar las graciar 
al honorable señor Obispo por habe-
designado para que regentee la parres 
quia de Versalles al Rdo. P. Oswaldo 
Montes, quien á pesar del poco tiempo 
que lleva al frente de ella ha levantado 
de una manera incre íb le , el culto cató-
lico. 
Y decimos esto porque parec ía que la 
iglesia de la barriada mencionada esta-
ba así como olvidada, hasta que el se-
ñor Montes vino á ocupar el puesto de 
otros sacerdotes, cuyo paso fué tan rá-
pido, que ni darse cuenta siquiera tu-
vieron de la filegresía. 
Efectivamente, es pobre la parroquia 
de Versalles, pero esto no implica el 
que se la tuviera abandonada, hasta 
el punto en que ha estado. Pero como 
la voluntad lo vence todo, ha podido el 
Rdo, P . Mentes dar las grandes fiestas 
que lleva realizadas y las que prepara, 
según noticias que tenemos, pues nos 
consta que identificado en un todo con 
sus feligreses, ha restaurado el altar 
mayor, así como la imagen de la Purí -
sima que reciente fuego destruyó. 
Para terminar, por ahora solo me res-
ta felicit'«r á tan respetuoso sacerdotes 
ineu lcándole prosiga por el camino em-
prendido, que dará los resultados que 
desean los prelados que rigen nuestra 
iglesia. 
E l Corresponsal. 
T.AS A S O C I A C I O N E S 
A G R I C O L A S E N I N G L A T E R R A 
H a n seña lado los economistas, como 
« m s a d é l a crisis agrícola inglesa, la 
carencia de una Asoc iac ión nacional de 
cultivadores bien organizada. 
E n realidad, és ta e x i s t í a . d e s d e hace 
bastantes años con el nombre de Cen-
tral and Associated Chambers, si bien 
d i s p o n í a de escasos medios de acc ión, 
siendo su influencia muy limitada. 
Reconoc iéndo lo así dicha entidad, 
acaba de trazar las grandes l íneas de 
un progj ama de asociac ión y de acc ión, 
que será sometido á los pequeños Círcu-
los agr íco las de la Gran Bretaña A l 
mismo tiempo ha indicado las medidas 
legislativas, á su juic io indispensa-
bles. 
S e g ú n los per iód icos ingleses, es posi-
ble que se llegue en este punto á un 
acuerdo, que resul tará favorable á la 
agricultura br i tánica en general. 
D E S A P A R I C I O N 
D E U N E D I F I C I O T R A G I C O 
Según escriben á " L e Temps" desde 
Belgrado, el Gobierno servio ba deci-
dido el derribo del antiguo " K e n a k " , 
de trágica memoria, sus t i tuyéndo lo por 
un nuevo edificio que formará parte 
del moderno Palacio Real . 
Hace notar el corresponsal la cir-
cunstancia de que la cámara del viejo 
" K o n a k " donde aparecieron asesina-
L a s a l u d y l a f u e r z a , u n 
b u e n a p e t i t o y u n a b u e n a 
d i g e s t i ó n s o n l a r e c o m p e n s a 
q u e r e c i b e n l o s q u e t o m a n el 
T o n i c u m F i s i o l ó g i c o c o n r e g u l a -
r i d a d . E s e l m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e d e l a s a n g r e . C o m p r e 
u n a b o t e l l a y s e c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s . 
y míis en el verano se vive menon, de ahí que 
en esta época tenframos tantos suetos y tauto 
fn w oorlfteóu se esfuerza. E l hígado se 
S í ^ o t 1 9e¡:eb(t:0 se debilita. E l eetóma-o se 
dilata. Los intestinos se infectan. Los rinoneg 
se tupen. Las arterias se endurecen v todo el 
organismo sufre porque las enfermedades se 
desarrollan de una manera brusca y grave 
Ll único medio seguro y racional para no 
sucumbir, es reparar los desgastes vitales, lo 
que se consigue tomando el gran 
Eiipniraflor (i.e vida. Sostén ie la s a M . 
r.MÍ,8Jde cien mü enfermos salvados son los verdaderos propagadores de las excelencTas del 
que se vendo en tocias íá ; ti 
ait 1J i Ag 
dos el rey Alejandro y la reina Draga, 
fué precisamente la misma en que na-
ció el actual Monarca. 
E l Palacio R e a l moderno fué edifica-
do por orden del rey Milano. 
P R O X I M A E N C I C L I C A 
I > E S U S A N T I D A D 
E n varios per iód i cos encontramos re-
producida esta noticia transmitida por 
la Agencia F a b r a : 
''De Roma escriben al per iód ico F í -
garo a n t i c i p á n d o l e un interesante ex-
tracto de la E n c í c l i c a que Su Santidad 
P í o X publ icará en el actual mes de 
Agosto. 
D i r í g e s e á los catól icos , tanto religio-
sos como seglares; recomienda la igual-
dad de la vida p ú b l i c a y la privada; 
considera contrario á la re l ig ión el ocu-
parse con ostentac ión en obras de cari -
dad, olvidando los deberes privados y 
de familia; manda que sólo se atienda 
á una obra cristiana para cumplir me-
jor los deberes de la misma, consultan-
do todo punto de duda con la autoridad 
ec les iás t ica; aconseja que se eviten nue-
vas devociones que suelea estar fuera 
del e sp ír i tu de la Iglesia; produciendo 
redundancias peligrosas, y termina ex-
hortando á la concordia y á la caridad 
cr is t iana." 
L A M P A R A S V O L T A M E T R O 
Se ha inventado, por Mr. Baillods, 
una " L á m p a r a indicadora", aplicable 
á los a u t o m ó v i l e s , que permiten apre-
ciar el estado de los acumuladores pro: 
duciendo la i luminac ión de los motores 
y pudiendo sustituir á ios aparatos á 
tales fines dedicados. 
Tiene la forma de un reloj y eontiene 
una espiral de platino que basta unirla 
á los palos de los acumuladorc*. 
Como la carga es suficiente, la espi-
ral toma un color rejo claro en toda ?u 
ex tens ión ; si, por el contrario, la carga 
es débi l , el color es rojo oscuro ó rojo 
muy ténue. 
U n a de las tapas del reloj lleva una 
p e q u e ñ a lámpara que, en contacto con 
la espiral, se pone incandescente y per-
mite utilizar el aparato durante la no-
che. 
L a nueva lámpara indicadora es osa-
da ya por gran número de los automo-
vilistas ríe Europa. 
CliLÁDO DE EMA 
E I S " L A H A B A N A 
E e l a c i ó n nominal de espafíoles que 
deben de acudir al Consulado para e n -
terarles de asuntos que les interesa; 
Don Juan Meneses Arr ivas . 
. . . Francisco Vega ü r i g l e t . 
. . . Antonio Alt i l lo González. 
. . . J o s é González Martin. 
. . . J o s é Bertilieiro Crogue. 
. . . Manuel Castro Losada. 
. . . Ricardo de la Haba P a v ó n . 
. . . Narciso Castillo García. 
. . . F é l i x Cabello Ebrantz. 
. . . Sixto Bacallao López. 
. . . Francisco Esp ina Rodr íguez . 
. . . Manuel Toncedo Vuela. 
Gerardo Vega Urigena. 
. . . J o s é Caudal Blanco. 
. . . Antonio F e r n á n d e z Velasco. 
. . . M a g í n Correa Milord, 
D o ñ a Ri ta Va idés . 
Don Pascual Duart. 
. . . José González Selá . 
. . . Daniel Alcalde Moirano. 
. . . Antonio López Pedroso. 
. . . Sebast ián Isabal A b a d í a s . 
. . . Miguel Tardi i í Oriol . 
. . . Esteban Herrero Medaya, 
. . . Juan Laguna Pérez . 
. . . Antonio Garc ía Rodríguez , 
. . . Augusto F e r r e r Mayol, 
. . . Antonio L ó p e z Fernández , 
. . . Antonio P é r e z González . 
. . . Manuel Feito Pardo. 
. . . Celestino F e r n á n d e z Gonzálex. 
D o ñ a Virg in ia Cortés. 
Don Juan Enrique Santo». 
. . . Vicente Ortega Ros, 
. . . Saturnino F e a n á n d e z Mati l la , 
. . . L u i s Mart ínez López. 
. . . Bernardo Sunguera Valdéa, 
. . . Juan Uceda Fernández , 
. . . ' Vicente Antonio González . 
D o ñ a María de J e s ú s Zaya y Barán, 
Don Manuel Ortiz G ó m e z 
. . . Pedro Diaz Hurtado. 
. . . R a m ó n Vil lafraoca A d á n 
. . . Juan Leal Gonzá lez . 
. . . Manuel Rodriguez G u i l l ó 
. . . Constantino Méndez Trev iño , 
. . . Sebast ián Rodriguez Rodr íguez . 
. . . Agripino Pérez Alejo. 
. . . Eduardo Pérez Pozo. 
. . . Filomeno Arteaga Rodriguez, 
. . . J u a n Secarré Cardoaa. 
. . . J o s é de J e s ú s Rodrigues. 
. . . Juan Manuel Unamie. 
Jorge Brabo Conche. 
. . . J o a q u í n Barco Señó . 
S i tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L » que es la mejor 
que se conoce. 
E L J A B O N 
D E R E U T E R 
fk INCOMPARABLE ^PARA E L 
«8 BAÑO, PARA L A NIÑEZ, Y 
' i PARA E L USO D E L TOCADOR 
ij EN G E N E R A L . DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y R E -
F R I G E R A N T E . :: :: 4 
• -
Z j y c J|j>c. ]¡pr: 
COiMÜO COK LAS F A I S I F I C A C I M E S 
c 1511 1 A 
K u e v a remesa de columnas, esqui-
neros, escritorios para Sras. , vitrinas, 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa-
meute para 
J , B O R B O L L A 
C 0 3 Í P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
c-1¿ai 0-3 
m s ' í m i s 
F E I Z VIAJE 
A bordo del vapor americano que 
zarpa hoy para Nueva Y o r k embarca 
hoy nuestro estimado amigo el señor-
don Vicente Pérez , Agente del D i a r i o 
d e l a M a r i n a en Ciego de A v i l a . 
E l señor Pérez se propone pasar una 
temporada en Saratoga tomando los 
baños sulfurosos para ver si logra re-
poner su salud algo quebrentada. 
L e deseamos un feliz viaje y que re-
cobre pronto la salud perdida para 
que regrese al seno de esta sociedad 
donde tanto se le estima por sus be-
llas cualidades. 
S E N O S R E M I T E 
Habana, Agosto 8 de 190If., 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor m í o : Ruego á usted la 
inserc ión de las siguientes l íneas en el 
per iód ico de su digna direcc ión . 
S e g ú n los partes de po l i c ía del d í a 
de hoy he leido de que yo hab ía sido 
detenido á pet ic ión de don Carlos V á -
rela por el hurto de seis cubiertos va-
luados en tres pesos y como quiera que 
esto afecta no solamente á mí, sino á 
mi familia, quiero hacer p ú b l i c o que 
no ha pasado tal cosa y solamente una 
infamia de don Carlos Várela , pues he 
sido absuelto libremente por el señor 
Juez Correccional del primer distrito 
por haberse probado mi inocencia. 
Soy de usted s. s. Tedro Pablo U u l . 
hay. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA. 
R e l a c i ó n del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y des in fecc ión: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 231, 
Animales inspeccionados, caballar 
2.t>8d, 
I d . id. vacuno, 372, 
Existencia anterior, 3, 
Id . ingresados, 4, 
Inyectados, Maleina, 5. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 4. 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 1. 
Muertos,- causa c o m ú n 0. 
Lugares desinfectados, 11, 
Quedan en observac ión , 2, 
Habana 6 de Agosto de 1904. — E l 
Administrador. 
AYUDTAMIENTO DE LA RABANA 
Secretaria General 
E n el Negociado del Registro Pe-
cuario de este Ayuntamiento, se desea 
conocer el domicilio de don Justo Mo-
rales á fin de hacer llegar á sus manos 
uu documento que le interesa. 
L A S A L U D E S L A V I D A 
í s i o n C u r a , 
l a S a l u d Q u e b r a n t a d a 
y 
S R A . l > O Ñ A R O S A L I A C H A L Í A . 
Hemos reerbído una carta de l a gran, famosa y popular actriz, 
R o s a l í a C h a l í a , que es de mucha importancia, especialmente, porque 
trata de un asunto de interés para todo hogar. 
Llamamos la atenc ión del lector á l a siguiente carta: 
" H a b a n a , C u b a , Junio 15 de 1902. 
D i s t i n g u i d o s S e ñ o r e s : 
No solamente por mi propia experiencia, sino también por los mara-
villosos resultados obtenidos por mis compañeros y amigos, les puedo 
asegurar que las propiedades contenidas en su 0 Z 0 M U L S I 0 N dan vida á 
las personas que la usan. E l l a cura, hermosea y devuelve l a salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan de ella, mientras 
que l a OZOMULSiGN sirve para recuperar á las personas que l a han 
Quedo de Vdes. atta. S S,, 
R o s a l í a C h a l í a . " 
E l lector so servirá notar que l a celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades de la 0 Z 0 M U L S I 0 N que dan vida. Es tas propieda-
des se componen del l eg í t imo aceito de h í g a d o de bacalao Noruego, los 
hipofosfitos de C a l y Soda, Giicerma y Guayacol. De todos los agentes 
medicinales que so han empleado para al iviarlos padecimientos humanos, 
ningunos son de tanta importancia como ios que componen la 
0 Z 0 M U L S I 0 N . 
E l aceite de h í g a d o de bacalao es un específico para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y t a m b i é n t;/.re gran poder para alimentar el 
sistema entero y dar fuerzas vitales. E l aceite de h í g a d o de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, los hipofosfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. L a glicerina facilita mucho la 
absorc ión del aceite, y el guayacol es una sustancia milagrosa para recha-
zar de la sangre los gérmenes enfermizos. 1 
P a r a combinar, pues, todas estas propiedades que producen salud en 
una e m u l s i ó n perfecta y agradable al paladar, como la OZOMULSION es 
con seguridad un triunfo en terapéutica, 0 Z 0 M U L S I 0 N da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios no dan resultado. E s l a mejor 
e m u l s i ó n de aceite do h ígado de bacalao en el mundo, como asi se conven-
cen prontamente todos los que l a toman. E s un remedio delicioso para 
tomar por razón deUmen sabor y no molesta la d iges t ión absolutamente. 
P a r a tos, catarros y todas afecciones de l a garganta y los pulmones 
y para todos padecimientos de raquitismo, OZOMULSiON se debe tomar 
para restablecer lafisalud. No hay otro remedio parecido y n i n g ú n otro 
acciona con tanta rapidez en el sistema. 
P a r a los n i ñ o s que retardan en crecer es el remedio " par excellence." 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
'i 
E s de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar l a mejor E m u l -
s ión de Aceite de H í g a d o de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION leg í t ima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocac ión en el remedio 
comprado. 
Todos los F a r m a c é u t i c o s venden la 
• CZ0MULSIÜN dedos tamaños , á 50COIltS 
c o n t e a u a r o a . \ ! y $ í . 0 0 oro amencauo. 
mere 
P r o b a r í a 
Doctor 
JOBSSOH 
M A R I O D E I J A M A R I N A — E d U i í n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 5 
A u n q u e en v o l u n t a r i o d e s t i e r r o y en 
p a í s a l que m e u n e n q u e r i d í s i m o s y es-
t r e c h o s lazos , no por eso dejo de s e n t i r 
á veces l a n o s t a l g i a d e l sue lo n a t a l y 
de s e g u i r con a n s i a i n f i n i t a y paso á 
paso , todo aque l lo que cont igo, m i v ie -
j a E s p a ñ a , se r e l a c i o n a . E n ta l e s mo-
m e n t o s p ienso en t í , y tu g l o r i o s a histo-
r i a p a s a r á p i d a por m i mente . Y á me-
d i d a que el p e n s a m i e n t o a v a n z a desde 
l a s t i n i e b l a s de tu or igen h a s t a tus pre -
í í e n í e s desventuras , te veo tanto m á s 
g r a n d e , c u a n t o m á s te m i r o , y m á s te 
ahi tar ía s i m á s te p u d i e r a a m a r . 
X i u g U D a o tra n a c i ó n l u é tan c o d i c i a -
da como t i l , y t a l vez p o r eso son t a n 
b r i l l a n t e s las p á g i n a s d e t u pasado . 
D e s d e los p r i m i t i v o s t i empos fuiste ob-
j e t o de e x p l o t a c i ó n por fenicios , gr i e -
gos y car tag lueses , y t u v i s t e que soste-
n e r s ig los de l u c h a con los romanos , s i -
g los de l u c h a con los moros , y h a c i e n d o 
sacr i f i c ios de todas c lases y r e a l i z a n d o 
e p o p e y a s grandiosas , c a u s a b a s l a a d -
m i r a c i ó n del m u n d o , a l p a r que d a b a s 
c l a r a m u e s t r a de t u b r a v u r a y t u p u -
j a n z a . 
P e r o todas tus g l o r i a s a n t i g u a s y mo-
d e r n a s , a u n s i e n d o m u c h a s , ¿ q u é son 
a n t e l a colosal ó i n m e n s a de h a b e r des-
c u b i e r t o , c o n q u i s t a d o y c i v i l i z a d o u u 
m u n d o t P u e d e a f i r m a r s e q u e se d e s v a -
n e c e n a q u é l l a s ante l a g r a n d i o s i d a d de 
é s t a . 
E n e l s ig lo X V eres l a n a c i ó n m á s 
v i g o r o s a , m á s potente y m e j o r o r g a n i -
z a d a de E u r o p a . A u m e n t a b a n p r o d i -
g io samente l a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o , 
y l a i n d o m a b l e r a z a i b e r a r e c u p e r a b a 
s u s p r i m i t i v a s e n e r g í a s , a b r i e n d o p a r a 
t í un p o r v e n i r de g lor ia y g r a n d e z a . 
T e n í a s l a s u p r e m a c í a en E u r o p a , y 
n a d i e tu h u b i e r a d i s p u t a d o el d o m i n i o 
d e l cont inente A f r i c a n o ; p e r o D i o s te 
r e s e r v ó p a r a m á s altos dest inos . F u i s -
tes su e l e g i d a p a r a tan m a g n a obra , y 
a u n á costa de t u l a s t i m o s a d e c a d e n c i a , 
qu i so que te d e s a n g r a r a s en beneficio 
'de A m é r i c a ; que d i e r a s v i d a con t u s a 
v í a á m u l t i t u d de nac iones . 
C u m p l i s t e s fielmente t u c o m e t i d o ; y 
s i l a d e s m e d i d a a v a r i c i a de otros pue-
b l o s p r e t e n d i ó d e s t r u i r t e y d e s t r u i r 
tu g lor ia , s e r á n s i e m p r e t e s t imonio de 
t u g r a n d e z a , n u n c a s u p e r a d a , l a s b r i -
l l a n t e s R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i c a -
nas , l a s n a c i o n e s que h a n s i d o pobla -
d a s por t u r a z a , d e s t i n a d a s á g lor ioso 
p o r v e n i r y h e r e d e r a s de l a a r m o n i o s a 
y s o b e r b i a l e n g u a de C a s t i l l a . 
í í o , j a m á s se b o r r a r á en A m é r i c a el 
r e c u e r d o de E s p a ñ a , m i e n t r a s e x i s t a n 
los A n d e s ; m i e n t r a s se r e p i t a cons tan-
temente t u n o m b r e h a s t a en los b a r r a n -
cos y c o n c a v i d a d e s de esa c o r d i l l e r a , 
l l e v a n d o de r i s c o en r i s c o y de p i c a c h o 
en p i c a c h o , g i rones de l a s g a l a s con 
q u e te c u b r i s t e s en no l e janos t i e m p o s 
de i n m a r c e s i b l e g l o r i a ; m i e n t r a s las 
a g u a s de l P l a t a y e l A m a z o n a s se p r e -
c i p i t e n t u r b u l e n t a s é i m p e t u o s a s en e l 
m a r , á v i d a s de contar á las de l A t l á n -
t i co las h a z a f í a s de tu p a s a d o ; m i e n t r a s 
b a ñ e n y re f re squen a m o r o s a m e n t e los 
despojos qne o r n a r a n tu manto , a b a n -
donados en a m b a s o r i l l a s de tan h i s t ó -
r i c o s r í o s . 
L a s nac iones m á s poderosas , l a s po-
t e n c i a s n a v a l e s m á s temib les , t u s eter-
n a s e n v i d i o s a s I n g l a t e r r a , F r a n c i a y 
H o l a n d a , q u i s i e r o n d i s p u t a r t e p o r l a 
f u e r z a los extensos t e r r i t o r i o s de A m é -
r i c a , que h a b í a s pob lado con tu s a n g r e 
y con tu gen io; pero sup i s t e s defender-
los con t e s ó n y p e r s e v e r a n c i a , p o r q u e 
los a m a b a s ; p o r q u e e r a n a lgo de t u pro -
p i o ser ; p o r q u e t e n í a s e l deber de a m -
p a r a r l o s , como lo h i c i s t e s s i n descanso 
p o r espac io de tres s ig los c o n t r a t o d a 
c la se de i n v a s i o n e s ; p o r q u e rio d e b í a s 
en tregar los s ino á q u i e n e s por d e r e c h o 
p r o p i o les c o r r e s p o n d í a , á tus descen-
d i e n t e s d irectos , á tus l e g í t i m o s here -
deros . D e este modo, a q u e l v a s t í s i m o 
i m p e r i o c o l o n i a l h a v e n i d o á s e r p a r a 
los h i jo s de tus h i jos , no p a r a o tras 
r a z a s . 
D e s p u é s de c u m p l i r tu m i s i ó n , que-
dastes s u m i d a en u n p e r í o d o de le tar-
go, p r o d u c i d o q u i z á s p o r e l peso de tus 
l a u r e l e s ; a l g u i e n p e n s ó , a l v e r t e a s í , 
que es tabas m o r i b u n d a , acaso l l a m a d a 
á d e s a p a r e c e r . P e r o , no; observo con 
p r o f u n d a a l e g r í a q u e d e s p i e r t a s a l 
m u n d o de l a r e a l i d a d ; q u e lejos de s u -
c u m b i r , s a c u d e s e l s u e ñ o que te t u v o 
p o r b r e v e e s p a c i o de t i e m p o p a r a l i z a -
d a ; que a l e x t e n d e r los b r a z o s con l a 
i n d o l e n c i a de l esperezo , se c o n v i e r t e n 
tus r í o s en c a n a l e s de r i ego , que a l p a r 
que f e r t i l i z a n , l l e v a n l a r i q u e z a y l a 
a l e g r í a á todas las reg iones á q u i e n e s 
a l c a n z a ; que c a d a u n o de t u s esfuerzos 
e n es ta n u e v a e t a p a de t u v i d a se t r a -
d u c e en h e r m o s a y s u p r e m a e s p e r a n z a 
d e l a g r i c u l t o r ; en u n a p a l a b r a : te veo 
v o l v e r á l a v i d a p o r m e d i o d e l t r a b a j o 
y r e c o b r a r poco á poco tus e n e r g í a s . 
S i g u e , c o n t i n ú a l a r u t a n u e v a m e n t e 
e m p r e n d i d a ; no te detengas y m a r c h a 
á o c u p a r el pues to que p o r tus c o n d i -
c iones l e g í t i m a m e n t e te c o r r e s p o n d e . 
P r o s p e r a y h a z t e fuerte por m e d i o 
de l t r a b a j o h o n r a d o , q u e es lo que h a c e 
fuerte á las nac iones ; p e r o m í r a t e en e l 
e j e m p l o de l a a c t u a l c o n t i e n d a en e l E x -
t r e m o O r i e n t e ; no d e s c u i d e s factor de 
tan p r i n c i p a l i m p o r t a n c i a como la m a r i -
n a de g u e r r a , y a c u é r d a t e que las pode-
rosas e s c u a d r a s de A r a g ó n y C a s t i l l a , 
con l a f a m a de s u a i rogante p o d e r í o , 
te h i c i e r o n u n - t i e m p o r e i n a y s e ñ o r a 
de los m a r e s . 
,7. G i l d e l R i í a l . 
á l a e x p o s i c i ó n el r a b o d e l e lefante de 
P u b i l l o n e a , que h a estado en C u b a tan-
tas veces , que á estas h o r a s debe h a b e r 
a d o p t a d o n u e s t r a c i u d a d a n í a . 
P e r o , de jemos en p a z á los b u e y e s y 
a l r a b o p a r a v o l v e r a l a s u n t o p r i m o r -
d i a l . 
N o es acep tab le l a e x c u s a de que 
nuestros c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s se 
n e g a r o n á c o n c u r r i r á l a e x p o s i c i ó n . 
E l gobierno c o n c u r r i ó de b u e n g r a d o , 
p u d o y d e b i ó h a b e r e n v i a d o algo d i g -
no de figurar en u n a e x p o s i c i ó n u n i v e r -
s a l . C o n e l d i n e r o que se h a gas tado 
se h a p o d i d o h a c e r a lgo m e j o r . 
S e nos h a c e s u f r i r todos los d í a s e l 
sonrojo de o í r de l ab ios e x t r a ñ o s p a l a -
b r i t a s de doble sent ido p r o n u n c i a d a s 
ante los p r o d u c t o s c u b a n o s que a q u í se 
e x h i b e n . 
L o s que a q u í r e s i d i m o s tenemos que 
sufr ir las c o n s e c u e n c i a s de s u plancha. 
Y no parece jus to que el v e r d a d e r o 
c u l p a b l e se q u e d e s i n r e c i b i r s u p a r t e 
c o r r e s p o n d i e n t e de cast igo. 
P o r eso escr ibo de n u e v o sobre este 
a sunto doloroso, p a r a que, c u a n d o se 
h a b l e de nues tro fracaso en S t . L o u i s , 
s epa el pueb lo c u b a n o á q u i é n debe 
c u l p a r . 
u 
miento , p l á c i d a s a l d e a s y c i u d a d e s b u -
l l i c i o s a s , y s i e l l ec tor es e s p a ñ o l , en-
c o n t r a r á s e g u r a m e n t e en a l g ú n r i n c ó n 
de l hermoso p a n o r a m a t i e rnos r e c u e r -
dos de su d i c h o s a i n f a n c i a . 
J o s é P o e e u a . 
( D e l Correo Español, de M é j i c o . ) 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 




DA M E N T E 
Reconstituyente Ferruginoso, el mas poderoso 
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E C O S D E L A E M I C I O N 
P o r H a f a e l C o n t é . 
( E S P E C I A L PARA E L "DIARIO DE LA MARINA" 
St. Louis, Julio S I , 1904. 
D e n t r o de b r e v e s d í a s , á m e d i a d o s 
de l m e s que p r i n c i p i a d c o r r e r m a ñ a n a 
se c e l e b r á r á e l D í a de Cuba en l a e x p o 
s i o i ó n . 
Y o c u r r e p r e g u n t a r ¿ c ó m o q u e d a r e -
m o s á los ojos de m u c h o s e x t r a n j e r o s 
que v i s i t a r á n n u e s t r a s e x h i b i c i o n e s ? 
T e m o que h e m o s de q u e d a r m u y 
m a l . 
Y a lo d i j e en u n a c r ó n i c a a n t e r i o r 
C u b a e s t á m u y m a l r e p r e s e n t a d a en 
S a i n t L o u i s . 
L o s p r o d u c t o s que se h a n e n v i a d o 
son m á s p r o p i o s p a r a e x p o n e r s e en u n a 
f e r i a de a l d e a que e n u u c e r t a m e n i n 
t e r n a c i o n a l . 
H a y m u y poco q u e v a l g a la p e n a , ; 
ese poco e s t á t a n m a l p r e s e n t a d o que 
n a d i e fija en e l lo l a a t e n c i ó n . 
S e m e d i c e que los c o m e r c i a n t e s é 
i n d u s t r i a l e s de C u b a son los c u l p a b l e s 
de lo qne v i e n e o c u r r i e n d o , p o r h a b e r 
re s i s t ido t e n a z m e n t e á e n v i a r sus pro-
ductos . 
N o dudo que h a y a en esto g r a n dos i s 
de v e r d a d . N u e s t r o s c o m e r c i a n t e s é 
i n d u s t r i a l e s t i enen cierta manera especial 
de j u z g a r las cosas que los d i s t i n g u e de 
s u s co legas de todos los p a í s e s . 
P o r eso p r o s p e r a n m e n o s ; y p o r 
eso . . . ' ' s i e m p r e o i r á s - / " 
C u é n t a s e m e que u n r i c o f a b r i c a n t e 
de c i g a r r o s se negaba en abso luto á en-
v i a r sus m u e s t r a s " p o r q u e en los E s t a -
dos U n i d o s no h a b í a m e r c a d o p a r a s u 
a r t í c u l o , " 
A ese b u e n h o m b r e {buen homlre es, 
s e g ú n m i modo de p e n s a r e l ca l i f i ca t i -
vo m á s d u r o que se p u e d e a p l i c a r á 
u n a p e r s o n a ) á ese bueri hombre, digo, 
no se le o c u r r í a p e n s a r que p o r lo mis -
m o que h a s t a h o y no h a s ido e l a m e r i c a -
no u n buen m e r c a d o p a r a l a v e n t a de 
c igarros , d e b í a t r a t a r s e de que lo fuera . 
Y como ese, otros m u c h o s casos. 
| | | N o hace m u c h o s d í a s , e n c o n t r á n d o -
m e en el d e p a r t a m e n t o que t iene á s u 
c a r g o i n m e d i a t o el conoc ido j o v e n ha-
b a n e r o y b u e n a m i g o m í o , F e r n a n d o 
M e s a , h u b o de a c e r c á r s e l e u n i n d i v i -
duo, y d e s p u é s de e x a m i n a r con el m a -
y o r de ten imiento d o s p ie l e s de buey , 
que e ñ d i c h o d e p a r t a m e n t o se e x h i b e n , 
que son las {micas m u e s t r a s de p ie l e s 
que de C u b a se h a n m a n d a d o á l a e x -
p o s i c i ó n , le p r e g u n t ó , m u y serio, s i las 
p i e l e s en c u e s t i ó n p e r t e n e c í a n á a l g ú n 
a n i m a l r a r o . . . ( ! ! ) 
E s e i n d i v i d u o , n a t u r a l m e n t e , no po-
d í a i m a g i n a r s e que u n a n a c i ó n e x h i -
b i e r a dos pe l l e jo s de buey . T r a t á n d o s e 
de C u b a , sobre todo, donde h u b i e r a s i -
do tal f á c i l c o n s e g u i r p i e l e s . . . de majá. 
D e s p u é s h e s a b i d o que los interfeios 
( v a con los b u e y e s ) fueron a l l á en sus 
m o d e d a d e s t e r n e r i t o s t é j a n o s i m p o r t a -
dos en C u b a c u a n d o l a i n t e r v e n c i ó n . 
D e m a n e r a , que esas p ie l e s no t i e n e n 
n i s i q u i e r a e l m é r i t o de s er c r i o l l a s . 
F r a n c a m e n t e , que tanto v a l d r í a e n v i a r 
8 , r u é V I v i e n ne 
D E 
Loción refresca u le para el Tocador 
X T R A C T O fe K A f l A N 
S U A V I S I M O , D E L I C A D C y P E R S I S T E N T E 
L U I S X V M O D E R N S T Y L E - M J M O S A R l V I E R A 
Depósito en Jas principales Perfumerías de España y América. 
PARIS , 
stas Cápsu las han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
AdoptadasportodoslosMcdicos,en razón 
de su eficacia contra Jfl^uecai , Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo,Lumbago,fatigacorporal,fallade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una c á p s u l a representa una copa de Quina. 
M a s s o l u b l e s . m á s f á c i l e s de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20, ¿ÍO, 100, 
^ 5!;0 y 1000 c á p s u l a s , 
r u é 'Vi'rienne y en todas las F a r m a * 
P O U 
N I C O L A S R I V E R O 
¿ Q u i é n es N i c o l á s E i v e r o ? U n semi -
n a r i s t a f rus trado que, d e s p u é s de defen-
der con l a e s p a d a en E s p a ñ a los pre -
tendidos derechos de D . C a r l o s de 
B o r b ó n , a l trono de S a n F e r n a n d o , se 
f u é á C u b a á defender con l a p l u m a la 
c a u s a s a g r a d a de la P a t r i a . 
N o s é si R i v e r o f u é un b u e n c a b e c i -
l l a faccioso; pero puede a s e g u r a r que 
es u n notable escr i tor y que desde las 
c o l u m n a s del g r a n p e r i ó d i c o de la H a -
b a n a D i a r i o d e l a M a r i n a , que ha-
ce t i e m p o d i r i g e cou notorio ac ier to , 
p r e s t ó y s igue pres tando va l io sos s e r v i -
c ios á los intereses e s p a ñ o l e s . M i voto 
es des interesado , p o i q u e E i v e r o y yo. 
fu imos s i e m p r e a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s ; 
no logramos e s tar de a c u e r d o m á s que 
en dos cosas: en a m a r á E s p a ñ a y en 
e s t imarnos m u t u a m e n t e . 
Pre sentado el autor , v o y á d e c i r c u a -
tro p a l a b r a s sobre el l ibro . T r a s v e i n t i -
d ó s largos a ñ o s de e x p a t r i a c i ó n y de 
e n v i d i a b l e s é x i t o s p e r i o d í s t i c o s y so-
c ia les , a m a r g a d o s por el t r e m e n d o do-
lor que su a l m a e s p a ñ o l a d e b i ó s u f r i r 
a l v e r a r r i a r en el M o r r o l a e n s e ñ a 
n a c i o n a l , s i n t i ó R i v e r o la n o s t a l g i a de 
l a P a t r i a y á e l l a se f u é y por e l l a v i a -
j ó , como los per iod i s ta s lo h a c e m o s to-
do, de p r i s a y corr i endo . 
D e que l a p r e c i p i t a c i ó n de l v i a j e no 
p e r j u d i c ó á l a c i a r a p e r c e p t i b i l i d a d de 
c u a n t o sus ojos v i e r o n , es b u e n a p r u e -
b a s u l ibro , en el que, con s e n c i l l e z en-
c a n t a d o r a y s i n pre tenc ioues de descu-
b r i r á E s p a ñ a , ref leja e x a c t a y c l a r a -
m e n t e las i m p r e s i o n e s r e c i b i d a s . S i r -
v a n como m u e s t r a estos b e l l í s i m o s ren-
g lones: 
" ¡ Y los v i ñ e d o s de O r e n s e ! Y las 
r i b e r a s del M i ñ o ! 
L o s p r i m e r o s s e m e j a n e s c a l e r a s de 
v e r d u r a l a b r a d a s por los in te l i gentes y 
tenaces c a m p e s i n o s gal legos en la roca 
v i v a , p a r a p o d e r s u b i r á l a c i m a de los 
r iscos , donde se y o r g u e n a legres y r i -
s u e ñ a s sus cas i tas b lancas . 
L a s s e g u n d a s p a r e c e n a l f o m b r a s de 
flores, de v e r b e n a s y de t o m i l l o pues tas 
p o r l a n a t u r a l e z a en los confines de dos 
naciones , que d e b i e r a n ser u n a so la , 
p a r a que ga l l egas y por tuguesas p u e d a n 
b a j a r desca l zas s i n l a s t i m a r s e en los 
p e d e r n a l e s de las m o n t a ñ a s , á contem-
p l a r s u h e r m o s u r a en las c l a r a s a g u a s 
de l s i e m p r e fresco y m u r m u r a n t e r í o " . 
L a s dosc ientas y tantas p á g i n a s de l 
l i b r o f o r m a n u n h i m n o e n t u s i a s t a á 
E s p a ñ a , donde lo ú n i c o que no h a en-
contrado el a u t o r es el a t raso de que 
con notor ia i n j u s t i c i a l a t i l d a n los que 
no la conocen y los que e n c u e n t r a n m á s 
c ó m o d o s e g u i r m a n s a m e n t e la c o r r i e n t e 
que oponer e n é r g i c o d i q u e á fa l seda-
des in t ere sadas . 
" R e c u e r d o s de v i a j e " , p r i m o r o s a -
mente ed i tado , cont iene m u c h o s g r a b a -
dos, c i r c u n s t a n c i a s que u n i d a á l a l ige-
r e z a de su est i lo y á l a b r e v e d a d de sus 
c a p í t u l o s , lo a s e m e j a b a á u n á l b u m 
con l e tra . E s de esos l i b r o s p r i v i l e g i a -
dos c u y a l e c t u r a no se d e j a h a s t a d a r l e 
fin; h o j e á n d o l o l l e g a u n o á creerse sen-
tado en c ó m o d o v a g ó n y v e p a s a r por 
l a v e n t a n i l l a con r a p i d e z v e r t i g i n o s a 
espesos bosques y l l a n u r a s c u l t i v a d a s , 
e spumosos torrentes y r í o s a p a c i b l e s , 
t r a n q u i l a s p l a y a s y c o s í a s b r a v i a s , g ó -
t i cas c a t e d r a l e s y p a l a c i o s d e l r e n a c i -
s e r v a t o r i o l a c á t e d r a de D e c l a m a c i ó n , 
f u n d a d a y d e s e m p e ñ a d a h a s t a e l p r e -
sente p o r t a n competente a r t i s t a , y p a r -
t i c i p a á l a p r e n s a y a l p ú b l i c o , q u e p a -
r a e l n u e v o c u r s o que c o m i e n z a e l 9 de 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o s e r á c u b i e r t a d i -
c h a p l a z a p o r otro d i s t i n g u i d o profe-
sor. 
A g r a d e c e r é á us ted l a i n s e r c i ó n en 
su p e r i ó d i c o de l a s a d j u n t a s l í n e a s , y 
q u e d a de u s t e d atento s. s. q. b. s. m . , 
B . de Blanck. 
C o n s e n t i m i e n t o , p o r l a r e s o l u c i ó n 
que e n t r a ñ a , de a b a n d o n a r nues t ro 
p a í s , y las que m o t i v a n es ta r e s o l u c i ó n , 
p u b l i c a m o s l a c a r t a que h a d i r i g i d o e l 
i n s i g n e actor don M a r i a n o de L a r r a a l 
D i r e c t o r del C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n , S r . H n b e r t de B l a n d í , 
r e n u n c i a n d o á l a c á t e d r a que con tan 
b r i l l a n t e re su l tado v i e n e d e s e m p e ñ a n -
do en ese centro docente, y a n u n c i a n d o 
s u v i a j e á E s p a ñ a en e l v a p o r f r a n c é s 
de l 15 de este mes. E s como s igue : 
Habana S I de Julio de 1904. 
S r . H u b e r t de B l a n c k : D i r e c t o r de l 
Conservatorio Nacional. 
M i d i s t i n g u i d o y e s t imado a m i g o : s i 
grandes fueron el p l a c e r y el o r g u l l o 
con que a c e p t é el n o m b r a m i e n t o de 
profesor de d e c l a m a c i ó n de ese C e n t r o 
a r t í s t i c o de e n s e ñ a n z a , que se d i g n ó 
usted confer i rme en 12 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o p a s a d o , y g r a n d e s t a m b i é n 
h a n s ido el i n t e r é s y e n t u s i a s m o con 
q u e d u r a n t e estos ú l t i m o s se i s meses 
he p r o c u r a d o d e s e m p e ñ a r m i honroso 
comet ido , m a y o r es a ú n el p e s a r que 
exper imento a l t o m a r h o y la p l u m a pa-
r a mani f e s tar l e l a i m p o s i b i l i d a d en que 
m e hal lo , no solo de c o n t i n u a r f o r m a n -
do par te del profesorado de ese Conser -
v a t o r i o , s ino h a s t a s e g u i r r e a l i z a n d o 
m i p r o p ó s i t o d e c i d i d o de p e r m a n e c e r 
en este h o s p i t a l a r i o p a í s , donde solo 
sa t i s facc iones he r e c i b i d o desde e l d í a 
de m i l l egada: pero, l a constante ac t i -
v i d a d d e s p l e g a d a por m í d u r a n t e estos 
dos ú l t i m o s a ñ o s p a r a el m a y o r l u c i -
m i e n t o de las c a m p a ñ a s a r t í s t i c a s v e r i -
ficadas en los p r i n c i p a l e s teatros de 
M é j i c o y de l a I s l a de C u b a , d e s p u é s 
de v e i n t i d ó s a ñ o s de incesantes l u c h a s 
y de esfuerzos f í s i c o s é in t e l ec tua l e s en 
E s p a ñ a y B u e n o s A i r e s , el c a m b i o su-
ces ivo de tan d i v e r s o s c l i m a s y l a esca-
s a robustez de m i o r g a n i s m o , h a n lle-
gado á m i n a r de ta l modo m i s a l u d y 
h a n e x a c e r b a d o h a s t a t a l p u n t o m i s 
do lenc ias , que tanto por c o v i c c i ó n pro-
p i a , como por consejo f a c u l t a t i v o y p o r 
el p a r e c e r de c u a n t a s personas v i e n e n 
o b s e r v a n d o m i p r o g r e s i v o d e c a i m i e n t o , 
me veo al fin ob l igado á s o m e t e r m e á 
u n absoluto descanso y á t r a s l a d a r m i 
r e s i d e n c i a lo antes pos ible , lejos de l a 
p a r a m í p e l i g r o s a i n f l u e n c i a de los t r ó -
picos . , 
L o s a p l a u s o s que e l p ú b l i c o c u b a n o 
m e h a p r o d i g a d o á d i a r i o con i n m e r e -
c i d a g e n e r o s i d a d , l a b e n e v o l e n c i a con 
que s in regateos m e h a otorgado la pren-
sa sus e n c o m i á s t i c o s j u i c i o s , y las con-
s i d e r a c i o n e s de que he s ido objeto por 
c u a n t a s p e r s o n a s m e h a n h o n r a d o a q u í 
con s u a m i s t a d , m e h i c i e r o n a b r a z a r 
con c a r i ñ o l a i d e a de s e g u i r v i v i e n d o 
en la H a b a n a por t i e m p o i l i m i t a d o ; pe 
ro l a r a z ó n e x p u e s t a , c o n v e r t i r í a en te-
m e r i d a d m i p r o p ó s i t o , y me res igno á 
ser ( como todo el g é n e r o h u m a n o ) v í c -
t i m a de las c i r c u n s t a n c i a s . 
S i r v a , pues , l a presente , á l a p a r q u e 
de r a z o n a d a r e n u n c i a de m i c a r g o p a r a 
ante usted, de c a r i ñ o s a d e s p e d i d a p a r a 
m i s d i s c í p u l o s , p a r a e l p ú b l i c o , p a r a la 
p r e n s a y p a r a m i s a m i g o s de C u b a , á 
c u y o s favores v i v i r é s i e m p r e a g r a d e c i -
do, y á los c u a l e s p r o c u r a r é correspon-
d e r m i e n t r a s v i v a , p o r c u a n t o s modos 
e s t é n á m i a l c a n c e . 
S i acaso c o n v i n i e s e á los i n t e r e s e s ó 
a l deseo de us ted d a r p u b l i c i d a d á esta 
c a r t a , desde luego q u e d a u s t e d a u t o r i -
zado p a r a ello, puesto que de ese mo-
do, p r o p o r c i o n a r á t a m b i é n o c a s i ó n de 
c u m p l i r u n s a g r a d o deber de g r a t i t u d 
y de c o r t e s í a á s u s eguro y a f e c t í s i m o 
y v e r d a d e r o amigo , 
Mariano de L a r r a . 
E l s e ñ o r H n b e r t de B l a n c k , tanto 
p o r a m i s t a d como p o r c o m p a ñ e r i s m o 
l a m e n t a l a m a r c h a de l s e ñ o r L a r r a , so-
bre todo ten iendo en c u e n t a l a c a u s a 
que l a m o t i v a ; p e r o no p o r eso desiste 
de su p r o p ó s i t o de sostener en s u C o n -
E c o s fls l a w m m \ i i 
O T O Ñ A L E S 
P o e s í a s d e A r t u r o K e y e s . 
N o es d i f í c i l en E s p a ñ a h a l l a r u n 
b u e n poeta; p e r o otro á l a m a n e r a de 
R e y e s , que lo s ea como s i d i j é r a m o s en 
c u e r p o y a l m a , h a s t a lo m á s í n t i m o de 
s u s é r e s p i r i t u a l y con todas l a s c o n d i -
c iones que en é l se r e ú n e n de s en t i -
miento , gusto a c e n d r a d o y f a c i l i d a d 
t é c n i c a e x t r a o r d i n a r i a , d i f í c i l m e n t e se 
e n c o n t r a r á a q u í n i en p a í s a l g u n o . 
H a r t o conoc idas y c e l e b r a d a s son sus 
o b r a s p o é t i c a s , no s ó l o p o r los l i t e r a -
tos, s ino entre l a m a s a g e n e r a l de l p ú -
bl ico , p a r a que sea necesar io e l o g i a r e l 
tomo que ú l t i m a m e n t e h a l i b r a d o á l a 
p u b l i c i d a d . E l s i m p l e a n u n c i o de u n a 
o b r a s u y a b a s t a p a r a que se s e p a qne 
cont iene p o e s í a s p r i m o r o s a s , en que 
e s t á n p i n t a d o s m a g i s t r a l m e n t e los ti-
pos a n d a l u c e s y los a m o r e s de a q u e l l a 
h e r m o s a t i e r r a con s u p i n t o r e s c o l en -
g u a j e y sus v is tosos a t a v í o s . 
P o r esa r a z ó n p u d i e r a y o no s e g u i r 
h a b l a n d o de l l i b r o Otoñales, y a s í lo 
h a r í a s i no c o n t u v i e r a o tra cosa m e r e -
c e d o r a de e logio; pero en é l h a y m á s . 
A r t u r o R e y e s h a e x t e n d i d o en esta cca -
s i ó n s u p o é t i c a h a s t a los l i n d e r o s de l a 
filosofía, s i n p e c a r de p e d a n t e s c a ó 
p r e s u n t u o s a . S o l a m e n t e h a s t a a q u e l l o s 
asuntos que p u e d e n c o b i j a r s e d i g n a -
mente bajo e l b r i l l a n t e r o p a j e p o é t i c o . 
C o n g r a n ac i er to s ó l o t r a t a R e y e s de 
aque l los en que el p e n s a r m á s al to se 
u n e cou e l s e n t i r m á s hondo, en que se 
r e a l i z a l a fe l iz c o n j u n c i ó n de lo h u -
m a n o con lo d i v i n o : de l a r e a l i d a d de 
l a v i d a presente , con los a r c a n o s de l 
ignoto futuro. 
M u c h a s de esas p o e s í a s p u d i e r a n c i -
tarse como e j e m p l o y m e r e c e n ser co-
p i a d a s . 
E n t r e e l la s figura en p r i m e r t é r m i n o 
l a t i t u l a d a ét A mi alma, c u y a p r i m e r a s 
estrofas d i c e n a s í : 
" T e rebelas en v a n o a l verte h e r i d a ; 
en v a n o , de la v i d a 
quieres sondar el insondable arcano 
a l sentir estrel larse en tus r iberas 
las olas, las p r i m e r a s 
olas rugientes del dolor h u m a n o . 
E n vano luchas con a f á n creciente, 
en v a n o alzas l a frente 
y de los dioses el poder te arrogas 
del alto cielo ante la eterna v a l l a ; 
que m á s el cielo ca l la 
De Frapcancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabelludo. 
E L H E R P I C I O E N E W B R O 
R E - M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O S E V A ! S E V A I ! S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El Jlerpicide lo 
L A M U J E R C A S A D A 
Es el deber de algunas esposas remendar y 
zurcir los vestidos de la familia; pero cuando 
la cubierta de la cabeza del marido se gasta 
revela que ella descuidó "dar A tiempo la 
puntada." Toda esposa debería ser "inspec-
tora del cuero cabelludo" de la familia, por-
que la caspa es una enfermedad contagiosa. 
Primero es la infección, luego, deupu¿s de En todas las Principales Farmacias 
" L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a n a é Hijo.-Agentes h 
Salva Demasindo Tarde para el Jlerpicide 
semanas ó meses, la caepa aparece seguida 
de comezón del cuero y de la caída del cabe-
llo. El Herpicide Newbro extirpa el permen 
y cura la enfermedad en todos sus períodos, 
excepto la calvicie crónica. Eos resultados 
dejan atónitos. Es una loción superior para 
el cabello, CURA LA. COMEZON D E L CUE-
RO CABELLUDO. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de J E D U A H J D O F A L X J , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
f xito, en el tratamiento de los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso iacilita la ex-
pulsión y el pasaje á los r íñones da las arenillas o de los cálculos. C U R V L A R E T E N -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser 7mo 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos ea que haya que combatir un 
estado pato lóg ico de los órganos gén i to -ur ina ioj. 
DOSIS: Cuatro cuoharaiifcai á i cite al dia, QÍ d is ir , u u í cada t í e s hora^, en ma 
di a copita de agua. 
Venta: B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1.301 1 A 
cuanto m á s de l irante le interrogas. 
M a s no h a de ca l lar s iempre; que a l g ú n d í a 
l a duda , que s o m b r í a 
te entenebrece, p l e g a r á su m a n t o 
y t ú del polvo s u r g i r á s rad iante : 
y l a v e r d a d , tr iunfante , 
con sus caric ias s e c a r á tu l lanto . 
Y luego t e r m i n a con l a s s i g u i e n t e s : 
L l e g a r á , pues l legar ea su destino, 
y al fin de su c a m i n o 
sus s u e ñ o s l o g r a r á ; que lo que a s p i r a 
á Dios , no puede ser solo la forma 
que l a muerte t rans forma 
en su constante e v o l u c i ó n ; m e n t i r a . 
M e n t i r a , s í , m e n t i r a ; de eate m u n d o 
el p á r a m o infecundo 
no es más que una estación, el alma humana 
no puede s u c u m b i r , pues n a d a muere , 
n i a u n el polvo que h iere 
con sus p i é s , a l pasar, la c a r a v a n a . 
M e n t i r a , s í , m e n t i r a ; Dios existe , 
y con su a m o r asiste 
a l a l m a ansiosa de i n m o r t a l encanto, 
y u n d í a , del polvo s u r g i r á s rad iante 
y l a v e r d a d tr iunfante 
con sus car ic ias s e c a r á tu llanto.5* 
E n este m i s m o orden do ideas figtihir 
el soneto s e n t i d í s i m o s igu iente , t i t u l a d o 
¡Hi jo mío! 
Y o pensaba que Dios colmado h a b í a 
l a copa del dolor; que era bastante 
lo y a sufrido; y que tu brazo a m a n t e 
apoyo en m i vejez m e p r e s t a r í a . 
Y o pensaba, m i r á n d o t e , que un d í a 
cuando l l e g a r a m i postrer instante , 
como ú l t i m o tributo m i semblante 
b a ñ a d o por tu l lanto s e n t i r í a . 
Q u e en l a r u d a batal la en que prosigo 
y a s in t í , no á romper i b a l a suerte 
de modo tan crue l tan fuertes lazos. 
M a s y a tan s ó l o m i dolor mit igo , 
pensando que a l m o r i r v o l v e r é á v e r ' ^ 
y á sentirte o tra v e z entre m i s brazos. 
H e c o p i a d o lo que antecede , no p o ^ 
qne sean l a s mejores p o e s í a s d e l v o l ú -
m e n , s ino p a r a d a r á conocer l a n u e v a 
e i i ü 
C U R A P O R Q U E D A V I D A . 
S E V E N D E e n t o d a s L A S B O T I C A S , 
28Ag9 
H a n l l egado c a d e n a s de oro de v a r i o s 
colores. 
P u l s e r a s y m e d a l l a s de busto , todo 
est i lo m o d e r n i s t a . 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-15G1 0-3 
L a original y mejor 
c o m b i n a c i ó n de s u 
ciase 
N i n g ú n otro j a b ó n re-
vine las m i s m a s pro -
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e3 B a ñ o 
Purif ica , cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St.. New York, U. S. A . 
Lo venden lodos los drogulEtas 
HÜESTBOS W l T Á H f E S u m m i % 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grangs-Baieliére, PARIS ^ 
N O 
M A S i 
Opresión, Catarro * 
EMPLEANDO I.OS , ' 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O Í - V O C L É R Y , 
Ambos han oblenido las más alias recompensa» 
11 por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
E» Ja Hahana : Viuda de J0S2 SARRA é Cijo • 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P r a c t i c a todas l a s o p e r a c i o n e s de l a 
boca por los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n dolor con a n e s t é s i -
cos inofens ivos . 
D e n t a d u r a s pos t i zas de todos los s is -
temaf5, i n c l u y e n d o las m o d e r n a s de 
P U E N T E que tanta c o m o d i d a d o f r e -
cen por su fijeza y poco v o l ú m e n . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a b l e s 
p a r a todos. 
D e S á 5 todos los d í a s . 
E S Q U I A A A N E P T Ü N O . 





GRAGEAS y GRANULADO ^ 
S I f o s f o r e e s l a v i d a ! 
Desórdenes de la Nutrición, Anerala, 
Clorosle, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual, 
| Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas d Inyección hlpoderra. 
L E C I T Í N A L E I V S A I T R E 
C U A V A C O L A D A 
[PARIS, 12, R.Vavin.ííHcBtaentodisl(ií?aroa«U!. 
A V I S O D E P A R I S 
A todos a q u e l l o s q u e u s a n los P U R G A N T E S L E R O Y , 
s e a n p i l d o r a s , s e a l í q u i d o , s e l e s a c o n s e j a , s i no q u i e r e n s e r e n -
g a T í a d o s , se a s e g u r e n de d o n d e p r o v i e n e n los f r a s c o s q u e c o m p r e n . 
L o s P U R G A N T E S L E R O Y , p r e p a r a d o s e n c a s a d e l I n v e n -
t o r , 5 / , Rué de Selne, ParlS, l l e v a n todos s i n e x c e p c i ó n , e l se l lo 
de g a r a n t í a de l a U n i o n de los F a b r i c a n t e s . 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G U E S Q U I N ; , Faroiacéullco-OüíiiiiGO 
PARIS - 112, rué üu Che re he-Midi - PARIS. 
La J U V E N ' A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desdo 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVEHSA no contiene ninguna sal metálico j es completamente inofensiva. 
Depositónos en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en l»s principales Casas. 
S E O B T I E N E U N 
HERMOSi 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias medioás, son 
benéficas para la salud y convienen á los tnáu 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco: Oír 50. 
J.BATIS,Farmacéutico, S,?assag:e V e r d e a n , P a r l a . 
En La Habana i V ' de JOSÉ SARUA 6 HIJO. 
Cada frasco debo tener el sello francés del"U uion dos Fabricauts". 
6 J.M. 
de la m a ñ a n a . — A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
fase de su poét ica , que yo con -idero 
muy digna de atenc ión y de encareci-
miento, entre otras razones, porque 
revela en el poeta mayor profundidad 
que antes en el pensamiento. 
D e s p u é s de esto, que es la nota, Á mi 
juicio, más saliente, hay que recomen-
dar multitud de poes ías , cemo L a trilla, 
L a vendimia y otras, que son pintores-
cas y acabadas descripciones. Siempre 
igual, Hetaira, E l corazón y la cabeza, 
Mírala, Bealidacles, L a fuente y el cami-
nante, ¡En guardia!, E l telescopio, A 
dolor. Soneto, Penas hondas, en todasí 
las cuales hay verdadera inspirac ión 
y tractiva originalidad de pensamiento. 
Aparte, y a d e m á s de las citadas, hay 
muchas otras en las que se desborda el 
fuego de su i m a g i n a c i ó n andaluza; pa-
recidas éstas en s u fondo á cuantas ha 
publicado en v o l ú m e n e s anteriores. 
E l t í tu lo de Otoñales que Reyes ha 
dado á esta ú l t ima colección, está jus-
tificado á mis ojos. E n el otoño de la 
v ida es cuando se piensa en los obscu-
ros problemas á que al comenzar estas 
notas hago referencia. Só lo entonces, 
hasta el poeta m á s subjetivo, s i á la 
par que corazón tiene entendimiento, 
Bin darse tal vez clara cuenta de ello, 
robustece con la savia de la reflexión 
y la experiencia de la vida los gérme-
nes de su propia inspirac ión , que, en 
vez de dar tan sólo bellas flores, como 
antes, produce también hermosos y 
perfumados frutos. 
A r t u r o P e r e r a . 
( E l Correo, de Modrid) . 
CORREO DE ESFAli 
J U L I O 
L a d r o n e s sorprendidos.— L a ley de 
L y n c h . - - N u e v a l inea de vapores. 
Barcelona i9.—Anoche dos ladrones 
penetraron en una casa de la calle de la 
Marina. E n el momento que trataban de 
saquear los muebles de una de las habita-
ciones, fueron sorprendidos por los due-
ños, los cuales se pusieron á dar gritos 
pidiendo socorro. 
Cuando los guardias acudieron, ya los 
vecinos se habían apoderado de los ratas 
y se disponían á lyncharlos. 
Los guardias se ve ían impotentes para 
dominar la indignación del vecindario, 
que, á toda costa, quería tomarse la jus-
ticia por su mano. 
U n grupo numeroso, formado en su ma-
yoría por mujeres que v o l v í a n de las fá-
bricas, quisieron arrastrarlos, y segura-
mente lo hubieran conseguido sin la opor-
tuna intervención de varias parejas de 
guardias de á caballo que, cargando so-
bre la muchedumbre, pudieron dispersar-
la y condujeron los delincuentes al inte-
rior del Parque. 
Los grupos, engrosados cada vez más, 
estuvieron más de tres horas esperando la 
ealida de los detenidos, dando gritos y 
profiriendo amenazas. 
Los dos ladrones resultaron ligeramen-
te heridos. 
También sufrieron contusiones dos de 
los guardias. 
- Hoy se ha inaugurado con brillantí-
simo éxi to la linea marí t ima entre Argel 
y Barcelona. 
Los nuevos vapores harán escalas en 
los puertos de Palma de Mallorca y Mar-
sella. 
K o r o t de viaje—-Llegrada á Oviedo 
Oviedo 7 9 . — E l Sr. Moret ha llegado á 
Mieres con su señora y su hija. 
L o recibieron los diputados señores Ce-
ileruelo y Suárez Inclán y otras personas. 
E n la estación de Segadas recibieron al 
ftr. Moret muchos campesinos, con banda 
•le música y cohetes. 
A las ocho entró el tren en Oviedo. 
E l recibimífénto hecho al Sr. Moret ha 
sido muy afectuoso. 
E l ilustre hombre público se hospeda 
en la fonda de Covadonga, instalada en 
el suntuoso edificio del Banco Asturiano. 
H a sido obsequiado con una serenata. 
E l plan del Sr. Moret es el siguiente: 
Tendrá Oviedo como punto de residen-
cia . Mañana visitará la fábrica de armas, 
la Catedral y la Universidad. E n los días 
sucesivos hará excursiones á las fábricas 
de Eelguera, Mieres, Lugones, Trubia, 
Ujo, etc. E l dia 26 asistirá á la inaugu-
ración del ferrocarril vasco-asturiano; el 
27 saldrá para Gijón, donde asistirá á las 
fiesta» que se organizan por el Ateneo 
Obrero y Centro Mercantil, y el dia 1" de 
Agosto se celebrará un acto político de 
trascendencia. 
E l empico do C a p i t á n G e n e r a l 
Con motivo de haber circulado el ru-
mor de que sería ascendido al empleo 
inmediato el teniente general Azcárraga, 
Presidente del Senado, escribe lo que si-
gue L a Correspondencia Militar: 
"Cuatro son los que ostentan en Espa-
ña, aparte de S. M . el Rey, la más alta 
dignidad militar, la denominada de Ca-
pitán General, y contrarios & lo que dice 
nuestro colega L a Correspondencia de 
JEspaña, en favor de que se le confiera á 
un digno general, opinamos que siquiera 
por ¡nidor se amorticen de esas cuatro 
plazas tres, dejando una para premiar 
los grandes servicios y altos méritos, pe-
ro méritos de guerra, méritos que reve-
len en el que los ponga de manifiesto 
que; España puede contar con un ver-
dadero caudillo; que en España hay un 
capitán: 
"Nada más podemos ni debemos decir 
en este asunto." 
B a d a j o z s in g r a n j a 
Badajoz 1 5 . — L a noticia de haber sido 
anulado el concurso de terrenos para el 
establecimiento de una Granja agrícola 
ha caido aquí como una bomba. 
L a opinión se llama á engaño, porque 
consideraba concedida la Granja, según 
noticias que se daban como cierta? por los 
representantes en Cortes de esta provin-
cia. 
Lob ánimos , con motivo de este desai-
ro, «e hallan muy excitados, pues las ra-
zones en que se opoya la negativa de la 
concesión son estimadas como fútiles pre-
textos. 
E l periódico E l Noticiero Extremeño 
publica huy un enérgico artículo de pro-
testa, estimulando á los senadores, a los 
diputados á Cortes y á los provinciales a 
que renuncien el acta si no son desagra-
viados en este asunto. 
Todos los periódicos locales secundan 
la protesta de ia población y excitan á los 
Ayuntamientos de la capital y d é l o s pu9-
blos de la provincia á que .ejerciten una 
acción común hasta conseguir la conce-
ción de la Gíranja agrícola. 
D e l Minister io de l a G u e r r a . - - M o v i -
miento de personal. 
H a fallecido en Melilla el general de 
brigada I). Ruperto Salamero Yepes, y en 
Granada el do igual categoría D. Luís O' 
Val le y Várela. 
Man sido deciarado» para el as-
censo al empico i o m f tenientes 
coroneles de i n f a n t e r í a s e ñ o r e s D. Pedro 
A l z a m o r a T o u s , D . J u l i o D í a z N a v a r r o , 
D . J o s é B o r r e d a A l a r é s , D . F r a n c i s c o M o -
nasterio O l l i v i e r , D . Cesar A g u a d o G u e -
rra, D . J o s é M a r t í n e z de L a c o s t e y D . J o -
s é Volasco M a r t í n e z . 
Y el c a p i t á n de la m i s m a a r m a Sr. G i l 
R o d r í g u e z . 
VA Boletín oficial msarin. las relaciones 
de a l u m n o s aprobados á quienes h a co-
rrespondido ingresar en las diferentes 
A c a d e m i a s m i l i t a r e s y las de los h u é r f a -
nos de la guerra que se h a l l a n en i gua l 
caso. 
E n v i r t u d de las menc ionadas relacio-
nes corresponde ingresar en la A c a d e m i a 
de I n f a n t e r í a á, 245 a lumnos ; 47, en la de 
C a b a l l e r í a ; 41, en la de A r t i l l e r í a ; 36, en 
la de Ingenieros , y 21, en la de A d m i n i s -
t r a c i ó n m i l i t a r , 6 sea en J u n i o 390 a l u m -
nos. 
P o r R e a l orden se dispone que los ofi-
c i ó l e s - a l u m n o s de la E s c u e l a Super ior de 
G u e r r a , correspondientes á la oc tava pro-
m o c i ó n , que h a y a n t erminado con apro-
vechamiento sus estudios y c a m p a ñ a lo-
g í s t i c a , pasen á rea l i zar las p r á c t i c a s co-
rrespondientes en los Cuerpos de a r t i l l e r í a 
é ingenieros á p a r t i r del d i a 1" de Agosto 
p r ó x i m o . 
L o s mencionados of ic iales-alumnos son 
los s iguientes: 
C a p i t á n 1). J o s é Conde B u j o n s y p r i -
meros tenientes D . Pedro R i c o P a r a d a , 
D . V i c t o r i a n o Castrodeza V á z q u e z , don 
M a n u e l L o a y s a R e g u e r a , D . M a n u e l R i s -
tori G u e r r a , 1). Celedonio de la I g l e s i a 
V i d a l , D . J o a q u í n A r a m b u r o L u q u e , 
D . M a r i a n o Sancho B e r t r á n , I ) . T e ó d u l o 
G o n z á l e z P e r a l y D . R a m ó n S a g a r r a C e n -
d r a . 
E 
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üabayxa, 6 de Agosto de 1 9 0 í . 
E s t a Secretar ía ha impartido su 
aprobac ión á los acuerdos de la Junta 
de Superintendentes que se publican á 
cont inuac ión con su e x p o s i c i ó n de mo-
tivos y recomienda su puntual obser-
vancia á todos los efectos aministrati-
vos. E n consecuencia se en tenderán 
redactados los art ícu los 22 y 23 de la 
Circular número 10 de 30 Marzo ú l t i -
timo en la forma en que aparecen r e -
formados. 
Superintendencia de Escuelas P ú -
blicas. 
Habana. 4- de Agosto de 1904.. 




E l art ículo 7? de la Orden 127 del 
extinguido Gobierno Mil i tar de Cuba, 
prohibe utilizar en el servicio de las 
escuelas p ú b l i c a s á un maestro que, 
por cuarta vez, haya obtenido en exá-
men el primer grado. E u cumpli-
miento de esta d i spos i c ión legal, se 
publ icó , por la oficina á m i cargo, en 
23 de A b r i l p r ó x i m o pasado, la Circu-
lar 37 en que aparecen incluidas 1.263 
personas. Y como se advierten herro-
res en dicha Circular , se ordenó la re-
v i s ión de la misma que dará por re-
sultado un aumento eu la lista de más 
de 150 maestros. 
Convencido V d . de que, si bien era 
muy de elogiar el deseo que pres id ió 
en el á n i m o del legislador de estimular 
al maestro para que aumentar la suma 
de sus conocimientos, en beneficio de 
la educac ión públ i ca , el cumplimiento 
de la d i spos ic ión amenazaba el Depar-
tamento de privarle de un n ú m e r o con-
siderable de maestros avezados ya á 
las tareas de la enseñanza , propuso á 
la Junta de Superintendentes, y esta 
acordó, que, á partir de los e x á m e n e s 
de 1901, se concedieran cinco puntos 
de bonif icación por cada año de servi-
cio, á todo maestro que hubiera ejerc i -
do en las escuelas p ú b l i c a s de Cuba, 
L a eficacia de tal acuerdo se com-
prueba pasando por la vista los regis-
tros de exámenes , eu que se advierte, 
que, á no ser por dicho acuerdo, hoy 
nos estaría vedado emplear un número 
muy considerable de maestros, cuyas 
condiciones, sino sobresalientes, á lo 
menos resultan aprovechables, sobre 
todo en las aulas rurales, de las que 
generalmente se apartan los de mayor 
competencia, para buscar, como es ló-
gico, plazas en los Distritos Urbanos ó 
en los centros de pob lac ión de los Mu-
nicipales. 
Mas, á pesar de la bonificación que 
tan excelentes consecuencias ha produ-
cido, quedan, á virtud de los exáme-
nes y del art ículo 7? de la Orden 127, 
fuera de empleo muchos maestros apre-
ciables por su moralidad reconocida, 
por su experiencia que ha comprobado 
repetidas veces la inspecc ión pedagó-
gica y por su competencia, si no gran-
de, al cabo superior á la de ciertos as-
pirantes inexpertos que, por el hecho 
de obtener en un e x á m e n 40 ó más 
puatos, quedan capacitados para suee-
derles eu el ejercicio de sus funciones. 
Este solo dato habla muy en favor de 
los maestros á que me refiero y es par-
te á que se haga m á s sensible pérd ida 
para el servicio. 
Mas, por penoso que fuera á las A u -
toridades del ramo de Ins trucc ión P ú -
blica, ver apartarse de las escuelas un 
elemento de importancia relativa para 
el mejor funcionamiento de las mismas 
no hay duda que se hubieran resigna-
do á respetar las consecuencias de los 
exámenes , si el n ú m e r o de maestros 
que tienen capacidad legal para ser 
empleados, no fuera relativamente es-
caso. 
E n el año p r ó x i m o func ionarán pro-
bablemente en la Nac ión 3,600 aulas, 
y, s egún mis cálculos , para que pudie-
ran proveerse todas, se requiere un nú-
múro de maestros que exceda del ex-
puesto un cuarenta por ciento, por lo 
menos, en a tenc ión á que muchos de 
los aprobados en e x a m e n , sobre todo 
en la Habana ó en las capitales de pro 
vincia y ciudades importantes, no ad-
miten empleo sino en la localidad de 
su residencia; otros adquieren el certi-
ficado sin aspirar á ser empleados, y 
no pocos abandonan el magisterio por 
falta de vocac ión, por pasar á otros 
destinos ó p o r otras c a u s a s que sería 
prolijo enumerar. A s í , pues , estimo 
que para nue e s t é n s e r v i d a s l a s 3,600 
aulas qu m t e s d i j e , debe e x c e d e r de 
5,000 las p e r s o n a s a u t o r i z a d a s p a r a 
ejercer el mag i s t er io . 
V e a m o s el p e r s o n a l con q u e se cuen-
ta: 
D e los e x á m e n e s de 1003 resultan 
2, U S maestros, de los cuales habrá que 
deducir un cuarenta por ciento entre 
calificadores para los del año actual, 
examinados nuevamente, que no ejer-
cen, ó muertos. Por lo tanto, la cifra 
anterior se reduc ir ía á 1,287. 
Los e x á m e n e s de 1904 nos ofrecen 
un resultado de 2,889 maestros apro-
vechables, sumados con los 1,287 del 
año anterior, dan un total de 4,176. 
Faltan, pues, para cubrir nuestras 
aulas, s e g ú n el cá lcu lo expuesto arr i -
ba, m á s de 809 personas capacitadas 
para la enseñanza . 
¿De quó modo podr ía la administra-
ción de las escuelas, á la vez que utili-
zar el magisterio que, por efecto de 
una prescr ipc ión legal, quedaba ex-
cluido de la enseñanza , aumentar en la 
cifra indicada el personal indispensa-
ble para el servicio? P a r a resolver tal 
problema, tomó en cons iderac ión esta 
Superintendencia varias soluciones: 
1^ Celebrac ión de nuevos e x á -
menes. 
2* Solicitar del señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a un decreto para diferir 
un año ó dos cumplimiento del art ícu-
lo 7° de la orden 127. 
3? Solicitar de las Cámaras una re-
so luc ión en el propio sentido. 
4* Habil i tar á los maestros de pri -
mer grado comprendidos en el ar t í cu lo 
7? de la Orden 127. 
5^ Revisar todos los expedientes de 
primer grado comprendidos en el ar-
t ícu lo 1°. de la citada orden 127. 
6? Rebajar eu diez puntos los 66 
necesarios para obtener el segundo gra-
do por examen. 
L a primera de las soluciones enun-
ciadas, ó sea la ce l ebrac ión de nuevos 
e x á m e n e s , sobre no dar resultado sa-
tisfactorio, porque los que hubieren de 
someterse á ellos no tendr ían tiempo 
de prepararse convenientemente, trae-
ría aparejados al desorden y la confu-
s ión en los nombramientos de maestros, 
como ocurr ió en 1902 y ocurrirá siem-
pre que no sea dable afectar e x á m e n e s 
con bastante autoridad á la fecha en 
que deba designarse el personal de las 
escuelas. 
L a segunda y tercera de laa solucio-
nes, que á juic io de usted y de esta 
Superintendencia, hubieran sido las 
m á s deseables por inspirarse ambas en 
el bien de la enseñanza sin alterar las 
naturales consecuencias de los e x á m e -
nes, no han podido tener efecto; la p r i 
mera en atenc ión á que el señor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a carece de fa-
cultades para modificar una prescrip-
ción legal, y la segunda por la situa-
ción del poder legislativo en los actua-
les momentos. 
L a habi l i tac ión de los maestros ex-
cluidos por la L e y resulta t a m b i é n en 
contradicc ión con la misma; puesto que 
se prescribe en ella que á dichos maes-
tros no se les p e r m i t i r á enseñar en las 
escuelas. 
L a rev i s ión de todos los expedientes 
de los maestros de primer grado que, 
por v irtud del ar t í cu lo 79 de la Orden 
127 no pueden continuar ejerciendo en 
nuestras escuelas p ú b l i c a s , parece 
muy razonable pero en las actuales 
circunstancias ofrece, entre' nósotros, 
serios inconvenientes, como son la falta 
material de tiempo para leer y califi-
car de nuevo un n ú m e r o crecido de 
expedientes; y que, salvo cuando se 
trate de injusticia notoria cometida por 
los calificadores, la rev i s ión es depri-
mente para éstos y para las autorida-
des encargadas de dirigir los e x á -
menes. 
Queda, como ú l t i m a so lución, la r e -
baja de diez puntos de los sesenta y 
seis necesarios para obtener el segundo 
grado por examen. Tiene ésta el in-
conveniente de alterar el acuerdo de la 
Junta de Superintendentes que ya ha-
bía fijado el n ú m e r o de puntos necesa-
rios para obtener el segundo grado; pe-
ro ofrece la ventaja de ser atr ibución 
propia de la Junta y al propio tiempo 
no só lo permite util izar los servicios 
de los buenos maestros, sino también 
los de aspirantes, que sin auxilio de la 
bonif icación han logrado obtener una 
cal if icación alta en el primer grado. 
Como antecedentes de la rebaja de 
puntos puedo citar á usted: 
1 | Circular n ú m e r o 2 de la Junta 
de Superintendentes de IV de Jul io de 
1902, que modifica la regla X X V I de 
la Circular n ú m e r o 7, concediendo una 
rebaja de diez puntos para obtener el 
certificado de primer grado. Es ta fué 
publicada al conocerse el resultado de 
los e x á m e n e s de Junio de 1902, 
29 Circular n ú m e r o 8 de la Junta 
de Superintendentes de 19 de Junio de 
1903, que modifica la regla X X de la 
Circular n ú m e r o 5 rebajando los pun-
tos necesarios para obtener el segundo 
y tercer grado. 
A cont inuac ión transcribo á usted, 
señor Secretario, los dos acuerdos to-
mados recientemente por la Junta, á 
fin de que se s i rva darles su s a n c i ó n 
superior y ordenar que se publiquen 
cuanto antes para que surtan sus efec-
tos con anterioridad á la fecha, ya muy 
próx ima, de los nombramientos de 
maestros, 
L a Junda de Superintendentes ha 
acordado que las siguientes reglas de 
la Circular n ú m e r o 10, de fecha 30 de 
Marzo p r ó x i m o pasado, se entiendan 
redactadas en la siguiente forma: 
< ( X X I I . S i como resultado de los 
e x á m e n e s una persona obtiene de cua-
renta (40) puntos á cinecenta y cinco 
(55) y fracción de los cien flOO) pun-
tos posibles, t endrá derecho al Certifi-
cado de maestro de primer grado; la 
que obtenga de cincuenta y seis (56) á 
ochenta y cinco C 8 5 ) puntos y fracción 
tendrá derecho al Certificado de maes-
tros de segundo grado; y la que ob-
senga 86 (86) á cien (100) puntos, ob-
tendrá el Certificado de maestro de ter-
cer grado. 
X X I I I . Por entender que la expe-
riencia adquirida en el ejercicio de la 
enseñanza puede considerarse como 
parte integrante de la p r e p a r a c i ó n de 
un maestro, los Superintendentes l ian 
acogido con especial agrado la proposi-
c ión hecha por el señor Secretario de 
Ins trucc ión P ú b l i c a de que se conceda 
una bonif icación de cinco (5) puntos 
por cada año de servicios efectivos, á 
toda persona que haya ejercido en nues-
t ras e scue la s p ú b l i c a s á p a r t i r da los 
e x á m e n e s verificados en 1901, y obten-
gan cuarenta (40) ó m á s puntos de ca-
l i f icación en los e x á m e n e s . " 
D e usted con la mayor considera-
c ión. 
M i g u e l G a e m e n d i a . 
Superintendente de Escuelas de Cuba 
L o que se hace p ú b l i c o para su ob-
servancia y general conocimiento. 
L e o p o l d o C a n c i o . 
Secretario de Ins t rucc ión P ú b l i c a . 
D E A Y E R 8 
L a se s ión munic ipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
P r e s i d i ó el Alcalde, Dr . O ' F a r r i l l . 
Fueron aprobadas seis actas de las 
sesiones anteriores, 
Se acordó nombrar una c o m i s i ó n de 
concejales para que investigue la as-
cendencia de los cobros indebidos he-
chos á varios industriales por expedi-
ción de licencias y que proponga la 
forma y manera de devolver las canti-
dades cobradas ilegalmente. 
Se d ió lectura á la resolución del Se-
cretario de Hacienda, ratificando en 
todas sus partes los reparos hechos a l 
presupuesto municipal para 1904 á 
1905. 
E l señor Sedaño , con la impetuosi-
dad propia de su carácter exaltado, ca-
lificó de hacendistas improvisados y de 
ocas ión á los altos empleados de la Se-
cretaría de Hacienda, y p i d i ó que se 
pusiera en vigor el presupuesto tal co-
mo fué aprobado por la Junta Munici -
pal y el Ayuntamiento. 
E l Alcalde l l a m ó al orden al Sr . Se-
daño a l emplear éste los calificativos 
apuntados. 
E l Sr. Ponce propuso que la comu-
nicac ión de la Secretaria de Hacienda 
se contestara muy cortesmente, con la 
mesura que aconsejan la cordura y co-
rrección, y que si á pesar de esto el Se-
cretario de Hacienda ratifica nueva-
mente los reparos, entonces la Corpo-
ración implante el presupuesto, por es-
timar que la j u r i s d i c c i ó n de aquel fun-
cionario queda limitada, por la Orden 
Mil i tar n0 112, á señalar solamente las 
extralimitaoiones legales que contenga 
dicho presupuesto. 
D e s p u é s de esas manifestaciones el 
Cabildo acordó que una comis ión de 
concejales redacte la contestac ión que 
será sometida en una p r ó x i m a ses ión 
á la aprobac ión del Consistorio. 
Se concedieron 15 d ías de prórroga 
á la l icencia que disfruta por enfermo 
el empleado del Municipio don A r t u -
ro Somariva. 
Se acordó que las obras de construc-
ción que se realizan en la calzada del 
Cerro frente a l paradero de los tran-
v ías , puedan continuarse siempre que 
se ajusten á los planos presentados en 
su oportunidad á la aprobac ión del 
Ayuntamiento. 
Por unanimidad se acordó autorizar 
al señor don Quint in G ó m e z para ins-
talar un abrevadero en l a calzada de 
Concha. 
L a ses ión t e r m i n ó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
J P r a - c i o í o . - l o 3 . 
C 1510 1 A 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
01417 
H A B A N A 5 5 . 
16 j l 
DR. IGNACIO FLASENCIA í 
DR. IGNACIO V, FLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS, 
C I R U G I A E N G E N E R A L ' 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
T e l é f o n o 295. C1543 1-A 
f . V a i d é s 7 ? / a r t í 
A B O G A D O 
S A F I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11 . 
9581 26-6 A g 
Br, ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Es-Interno del Hopüal International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De l l> í á 1>¿. 
9569 26-7 Ag 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahorjado y Notario 
H A B A N A N U M 6 6 . — T E L E F O N O NUM. 914 
9271 26-31 J l " 
I f i a de d a 
C O M A D R O N A 
R E V I L L A G I G E D O NUM. 100.—HABANA. 
26-26 J l 8992 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
A B O G A D O S , - J E S U S M A R I A N U M E R O 20. 
8601 26-1? J l 
DR RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A . D E M E D I C I N A 
Bietema nervioso y enfermedades mentales 
^ L u n e s . m a r c ó l e s ^ v i e r n e s de 12 ¿ T ^ . 
DK. FELIPE GÁrnTCAlZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . —Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, do 12 á ^ 
Neptuno 325. Teléfono 1026, 
?388 26-13 J l 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de V I H * , 
0 1464 26-24 j l nueva. 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
OonBultns de 12 ft 2.-InduBtria 120 A. e squ ía»* 
San Miguel.—Teléf. 1226. o 
G. S á e n z de Calahorra 
Corredor t i tu lar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negooios. 
blncendad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
O 1450 22jl 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del luibito a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre U altos, entre Fíabana v A««lar 
Conflaltas; do 3 á f j . -Teléfono: 101 ^ 
r 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
D E 12 Atu 
Consultas sobre enfermedades do seporaa, 
y c irugía gen»r»l. SanNicoláa 73 A. (bajoa). 
c 1401) 2 g - i ¿ J i _ 
GABINETE DENTAL 
de los Dres. P O R T I L L O 
Graduado* en Philadelfla, M é x i c o y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 26-22 J l 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS i8 7 á 5,--Gsl)illSle HaMna 65 
asic esquina á O - R E I L L Y . 1509 1 A 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é í l i c o - C i r u j a n o - D e n t í s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1418 I 26-15 J l 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano, 
A G U I L A número 78, Teléfono 152. 
. c 1459 25-24 j l 
J O S E H E R Í A 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1397 26-12 J l 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Españo l , Pr inc ipa l ,—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 J n 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79—Habana.—Do 11 á 3. 
c 1483 26-2t j l 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Pecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Te lé fono número 8S4. 
9309 26-2A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O , 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1436 1 A 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
CcnsnlUa de 12 & 3. Teléf. 1787. Reina núm. 129 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 & 4. C 1495 1 Ag 
DR. FRANCISCO J . TELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (inchuo V e n é r e o / Sífilis).— 
ConBultaa de 12 á 2 y diaa festivos cíe 12 6 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459, C 1437 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T R A 
JesúsMaría 33, D e l 2 á 3 , C148S 1 A 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consulta* y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio M . - O I D O S , N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
O 1489 1 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en laa enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108.^.—Teléfono 824. 
C 1490 1 A 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento espacial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas . Cnrooíán rápida. Consultas de 
12 á 3. T e l é f o n o ^ Egldo núm. 2, altos. 
C1191 1 A 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
A M A R G U R A 32. 
C 1492 
N O T A . i l I O S . 
T E L E F O N O 514. 
1 A 
Ramón J . Martines 
ABOGADO, 
8 E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
O 1493 1 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L U Z N U M U . 
c 1494 1 A 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C 1497 1 A 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
Domici l io : S a m a (2, T e l é f o n o 0 3 3 1 . 
M a r í a mío . 
Es tudio: Acos ta 0 4 . T e l é f o n o 417, 
D e 12 á 4. 
C 1498 1A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n a z a S G - l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 1499 1 A 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias da á 3.—Teléfono 1132. 
Sau N.ooláa n. 3. C 1500 1 A 
HNFKHMRDADRS del CEREBRO y do loa NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>í próx imo á Re i -
na, de 12 á 2. C—1384 9 J1 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MAETINEZ FLASENCIA 
Se hacen análisis c l ínicos de sangra, esputos 
?.^xT^T,erC; ̂  anÁlisÍ3 de Química general. ' 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 413 
c 1508 1 A 
Mlle . M a t h i l d e R e d d é 
Comadrona de la facultad de París y de la Ha-
bana, Consultas de 1 á 2 p. na., Obrapía 83. a l -
ies, Habana. 844 6 26-14 J l 
Dr. Manviel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De^regreso de su viajo ¡i Europa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuefamonte "su gabine-
Itaeu la calle del Prado SlVa da 1 
"\r» ... n n r\u 
te de consul  
á 4. c 2203 312-9 Db 
Dr. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C i r u j a n o del h'os >ital n ú m e r o 1. 
Enfermedades do Señe raí V Ciruiia especial. 
<;üNSULTAB D E I I a i^ .—arat is solamente 
JOEmartes y los sábados de 3 íí 10 de la mañaua, 
S A N MIOUISL N U 3 I . 7 8 , (bajos»1 
esquina á 8 a n Nicolás. Telféouo 9029. 
C 1458 26-^4 j l 
Acaba de llegar nueva remesa (je 
cronómetros J . I5011BOLLA. y Loiua. 
nes de oro, plata, acero y nikel. To' 
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 5 2 A L 58. 
C-1561 o-3 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64. de ocho á doce. 
D E , JOSE A. T A B O A D E U . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 
ÜALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-26 J l 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,- Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1461 24 j l 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción, 
Manrique 73, entre San Rafael y ^ a n José. 
C1428 26 j l 17 
D r . P . R u í z C u z m á n 
C i r u j a n o Dent i s ta 
de 8 á 5 , Obispo 113, entresuelos. 
8449 2G-14 Jl 
D R . J O S E A . P K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad do 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 4 8. Lamparil la 73. o 1161 2o-jl26 
D K . A N G E L P . P 1 E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 & 3. en su domioillo, 
Inquisidor 87. c 1462 24 j l 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4 . _ _ C — 1 4 1 9 13 J l 
Dr. José V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallofo" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. • 
C1521 26-1 A 
A N A L I S I S « O R I N 
laboratorio Urológ ico del Dr. Vildós^la 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS peses. 
Compostelai97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1684 26-7 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Pato logía Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital M ircedea, 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1474 9̂*1 
DB. G A L M G Ü I L L 1 . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d s -
d a s s e m i n a I e s - - - E s t e -
r ü i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C-1541 26-1A 
D r . E R A S T U S W I L S O N . 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . - M o n t e 
n. 61, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 38 años en la Habana. 
9088 26-27 J l _ 
DR. ADOLFO R E Y E S 
De regreso de su viaje il los Es tados 
Unidos vuelve Á iiaeerse eargo de 
su gabinete p a r a las 
Enfermedades del Es tómago 6 Intestinos er« 
closivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do' MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Larnpsu iüa 74 
altos.—Teléfono 874. c 1387 10 ,1 
E N M A M Á S . 
U n a s e ñ o r i t a , d i sc ipula ds Ainu^ 
Girod, en París, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio 6 eu su casa Habana 85. 
9620 15-9 -Ag 
U u profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este pe-
riódico informarán. G, Ag9 
I n g l é s e n s e ñ a d o en cuatro meses por 
una profesora inglesa de Londres, que dá cla-
ses á domicilio y en su morada, á precios m ó -
dicos de idiomas, dibujo, instrucción y música 
la mandolina e n s e ñ a d o en 3 meses, facilitan-
do el m é t o d o y trozos de ópera á precios muy 
módicos. Dejar las señas en San José 16, bajos. 
9578 i l L . — 
Se ofrece una profesora de ins truc-
ción y labores para dar clases á domicilio. In-
forman en Gloria 36. 9568 8-7 
U n a s e ñ o r i t a acabada de llegar del 
extranjero, desea dar clases de primera ense-
ñanza á niños pequeños , f3 al mes. Suarez ya. 
9470 13-5 Ag 
Profesora de pr imeras letras p a i a 
niños cbicos: una hora diaria á domicilio 
Pintura al oleo sin dibujo muy poco tiempo, 
f ^ e s pájaros, paisajes, imitación albordy.aPj 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, a 
duros. Pasos adelantados. Avisos correo 
.^prfionafes. Siarez 99. 9169 ¿b-a AS__ 
E n g l i s b C o n v e r s a t i ó n 
nnr Mr G R E C O , fínico sistema práctico para 
K í e o d e r i hablar, entender Y «cr l rb ir N-
S E S con perfección en corto ^ p o - Agua-
cate nám, 12^ a ¿ m •—; 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de ¡ A ^ g t t * 
ción elemental y superior, idioma '"Sf3 -^"J» 
duría de libros y aritmética mercantil, por F . 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 80. 
9348 
U n a s e ñ o r a inglesa que ha sido d i -
rienda en ia enseiiiiiií.» «.ID imuinai o I U . - I H un-
ción general, se ofrece á dar lecciones ú domi-
cilio v en su morada, Refugio 4. 
26-26.11 9056 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para áhv lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n.' 101. Precios módico.-i. 
U n a s e ñ o r i t a inglesa residente como 
institutriz en una casa particular do e-ta ca-
pital, desea dar clases de ing'.ú.s a dóralcili!) 
en sus horas desocupadas. Informan Corro 415 
Quinta de las Palmas. 8331 2ft-12Jl ¿ 
ESCRITURA C-RMA 
POR A L F R E D 
derno, ó $1 
8377 
BomM 




¿ E ñ t M l a m a ñ a n a - - A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
B l H i P f t l i n i G ü i G f f l K 
A u n en la estac ión m á s ca lürosa us-
ted puede tomar la E m u l s i ó n de A n -
gier sin temor de desarreglar el es tó 
mago. Promueve la d iges t ión taoto 
del e s tómago como de los intestinos, 
mantiene la nutr ic ión , y conserra el 
Bistema libre de g é r m e n e s nocivos E s 
maravillosamente buena para diarrea 
aguda y crónica, d i senter ía y afeecio 
nes propias do, los n iños 
-«a 
Los que loman la cerve/.a L A T R O -
F I C A 1> tienen asegurado el e s tómago 
de afecciones digestivas. 
Km 
E v A l b t s u . — L a reprise de Caramelo 
constituye la novedad de la noche en 
el teatro de Albisu. 
L : í obra que m á s nombre y fama d ió 
en la Habana á Concha Mart ínez vuel-
ve boy á la escena teniendo por prota-
gonista á Blanca Matrás. 
Triuniaráí 
Y a y a que si triunfará Blanquiia en el 
popel del enamorado y valiente torero 
que por su RomriUo, ''flor temprana", 
es capaz de todo. 
L a Sobejano, la gent i l í s ima Carmita, 
hará la parte de esa sencilla y codicia-
da Rosario. 
Llena Caramelo la segunda tanda del 
programa. 
L a primera y tercera están respecti-
vamente cubiertas con Enseñanza libre 
y L a Vendimia, 
i Q a é vudtífjueñas las que canta Blan-
quiia en Enseñanza librel 
E l púb l i co se la comió á aplausos el 
domingo. 
A l fin se ha decidido el estreno de 
E l General para la noche del viernes, 
con un e sp l énd ido decorado que para 
esta obra han pintado los señores Ca-
li ejo y Vázquez Falencia. 
Más adelante, L a Cuna, 
M a d r i c j i l . — 
L i b a n las mariposas en las rosas, 
porque se les figuran mariposas; 
y c í í , acaso, por eso 
que el alma, flor de un beso, 
va libando en los labios sus amores, 
porque los labios le parecen flores. 
José Peón y Contreras. 
E n A c i n s T i Á N i m í s . — Acaba de ha" 
cer su ingreso en la gran familia cris 
ti ana una n i ñ a que es un encanto, la 
h i ja de los distinguidos esposos se-
ñora Eugenia Mart ínez y señor E n -
rique íse ira , amigos nuestros. 
E n la iglesia del Cristo se le admi-
nis tró la sublime gracia, el viernes ú l -
timo, de manos del presb í tero A g u s t í n 
Mart ín Blanco, recibiendo los nombres 
de Aracel i , María , Juana , Enriqueta. 
Fueron sus padrinos el sefíór F r a n -
cisco Mart ínez y \A distinguida dama 
Enriqueta Waddington, esposa de don 
Pedro Gómez Mena, respetable comer-
ciante de esta plaza. 
L a concurrencia, entre la que llama-
ban la a tenc ión la bella señora Mar ía 
Gómez de Cajigas y las graciosas seño-
ritas Amel ia Doyazabal y Carraelina 
Gabancho, se reunió, d e s p u é s de la ce-
remonia religiosa, en la casa de Monse-
rrate n ú m e r o 145, morada de los pa-
dres de la nueva cristianita, donde se 
obsequió á todos con un refresco es-
p l é n d i d o . 
T a m b i é n se repartieron, en recuerdo 
del acto, unas tarjetas cuyo gusto y ele-
gancia todos alabaron. 
D e s p u é s de saludar á padres y pa-
drinos, plácenos , desde aquí , hacer vo-
tos por la felicidad de esa encantadora 
Arace l i qne es hoy la gloria y la ale 
gr ía de un hogar. 
L a c a p a d e b o e b o l l a . — - D e d í a en 
d í a acude púb l i co mayor á L a América, 
á los e s p l é n d i d o s almacenes de la calle 
de Compostela, surtidos todo el año, 
de enero á enero, de grandes noveda-
des. 
Entre éstas, las ú l t imas que han lle-
gado á L a América pertenecen al ramo 
de prendería , toda fin*, delicada, con 
el detalle ú l t imo de la mo la p a r i s i é n , 
como son las cadenas á varios colores 
y las pulseras y medallas de busto, es-
tilo modernista. 
E\s un mundo de alhajas qne colma-
ría los deseos del m á s exigente. . 
Imposible m á s gusto y elegancia. 
No menos que las joyas llaman la 
a tenc ión de todos cuantos visitan en 
estos día?, la Casa de Borbolla las nue-
vas remesas de muebles que abastecen 
sus almacenes. 
Becorriendo uno por uno loa depar-
tamentos de l a América y examinan-
do uno por uno tanto mueble fino y ele-
gante es como se comprende la popula-
ridad que en dicho ramo ha llegado á 
adquir ir este establecimiento modelo. 
F a r a amueblar una casa, nada mejor 
que encaminarse hacía Compostela y 
elegir al l í , entre tantos primores, lo 
que sea de más agrado, más gusto y 
m á s conveniencia. 
Esas sillitas doradas, con tapices de 
jjelouche, son de una gran novedad. 
Y lo mismo las columnas, esquine-
ros, escritorios para señoras , juegos de 
cuarto y todo, en fin, entre loque cous 
tituye la ú l t ima remesa de muebles. 
U n a visita, lector, y no os pesará, á 
j a llamante Casa de Borbolla. 
L o s c o n c i e e t o s d e M a r t í . — L a S o -
ciedad de Conciertos Populares da tér-
mino á su primera serie con la fiesta 
musica l del p r ó x i m o domingo, en cuyo 
programa figuran la Suite de orquesta 
deluotable iV?p?Yo Maury, la fantasía 
Hugonotes del viejo maestro Ankerman 
y el cé lebre Winueüo, de Bolzoui, que 
piden ul^unoH concurrentes. 
E l abono para la segunda serie, á los 
mismos precios que el actual, e s tá 
abierto en el a lmacén de m ú s i c a de A n -
selmo López, O b r a p í a 2 3 , y en Vi l legas 
65, secretaría de la Sociedad de Con-
ciertos. 
E l primer concierto de la segunda 
serie tendrú lugar el domingo 24, con la 
presentac ión d*i uii airmno, primer 
premio del Co::st o; o do Hubert 
de B I u í i . !:. 
U n e s t r e n o . — L o s carteles del Na-
cional anuncian para la noche de hoy 
el estreno de L a voz del corazón, drama 
en tres actos y cu prosa, original de 
don Pedro Tapias, distinguido artista 
de la C o m p a ñ í a de Alb i su . 
E l reparto de sus papeles se ha he-
cho de esta suerte: 
Francisca, Sra. Adams. 
Amal ia , Sra. García . 
Cél ia , Sra Lora , 
U n a viuda, Sra. V i l l a r . 
Don Alberto Feñalva , Sr. Bravo. 
Alberto, Sr. Adams. 
Narciso de Vélez, Sr. Casasús. 
Manuel, Sr. González . 
L a acción de la obra se desarrolla en 
Madrid en la época presente. 
Terminada la representación del nue-
vo drama se pondrá en escena la humo-
rada cómica de don Mariano Pina que 
l leva por t í tu lo L a plaga de Egipto y en 
cuyo d e s e m p e ñ o toma principal parte 
el veterano actor don Jul io E-uiz. 
Precios, los de costumbre. 
A l o s p a d r e s d e F A M I L I A . — A c a b a 
de establecerse en K u e v a Y o r k una 
agencia cuyo principal objeto es hacer-
se cargo de j ó v e n e s de ambos sexos que 
sean enviados para hacer sus estudios 
en los colegios de los Estados U n i -
dos. 
Se titula General Busines» Agency y 
la persona que es tá á su frente lleva 
ve in t i t rés años de residencia en la gran 
Metrópol i americana. 
D icha persona es de toda confianza y 
responsabilidad. 
P a r a algunos detalles más , relacio-
nados con la General Business Agency, 
remitimos al lector á la secc ión corres-
pondiente de este per iód ico . 
P e r i ó d i c o s . — Entre los que acaba 
de recibir L a Moderna Poesía es tá el 
ú l t i m o n ú m e r o de Los Sucesos. 
Viene muy interesante. 
Los relatos de cr ímenes y catástrofes 
como la del Ferrocarri l de A r a g ó n , en 
que cayeron al agua, desde una gran 
altura, más de cuarenta pasajeros, cons-
tituyen la especialidad de este número . 
E l per iódico Los Sucesos, que eh M a -
drid dirige un periodista amigo, don 
Domingo Blanco, va ganándose por 
momentos s i m p a t í a s y suscripeianes en. 
la Habana. 
D í g a l o s inó Pote. ^ 
L a s colecciones de Los Sucesos no se 
quedan sobre las mesas muchos d ías . 
Se venden en seguida que llegan. 
L a n o t a f i n a l . — 
U n a artista rec ib ió en su camerino 
un estuche con una preciosa sortija, 
a c o m p a ñ a d a de una tarjeta en que se 
l e ía lo siguiente: 
" U n admirador que desea guardar 
el incógnito.7' 
— ¡ L á s t i m a grande,—dijo una ami-
ga curiosa,—que las sortijas no hablen! 
— ¡ P o r Dios, hija m í a ! — c o n t e s t ó la 
artista.— ¿Qué sería de nosotras si 
nuestras prendas tomaran la palabra! 
C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l Circular que correspondía á la Igle-
sia de Belén el dia 15 del actual, se tras-
ladará ese dia con autorización del Sr. 
Obispo Diocesano á la Iglesia de San Fe-
liue v el 22 v o l v e r á á la Iglesia de Be lén . 
A . M . D. G . 
9669 fi'9 
1 0 . TERCERA DE SAN FRANCISCO, 
E l jueves, día 11 de Agosto á las 8 de 
la mañana , se celebrará la misa cantada 
y con comunión á Ntra .Sra . del Sagrado 
Corazón de Jesús . L o que se avisa á los 
devotos y demás fieles. Su camarera. 
IndsMartí. 9G28 It8-3m9 
P A R R O Q U I A D S M O N S E R R A T E 
El Domingo 7 del corriente comenzará la no-
vena del Glorioeo San Roque, con misa rezaua 
6 las 8 y ant«s el rezo, el 16, ft las 8^ misa so-
lemne con voces. E l Párroco y la Camare:a 
D. T. de H. suplican la asistencia 
9528 _ _ _ _ _ _ 9-6 
Prlsiíiya Real y m ílíre. Arcíncofratia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
For írracia estraordinaria d e S S e l Papa 
Lcon X I I I , ha sido declarado " Pnvilecriedo» 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te anuncia para conoci mi e n t o n e jos ̂ ñelea. 
t i Mayordomo, NICANOR 
C1525 
Se sol ic i ta u n a joven p a r a c r i a d a des 
mano de una corta familia, tiene que tener 
personas que garanticen su conducta, sueldo 
doce pesos plata y ropa limpia. No hay ni-
ños, O-Reilly 33, sombrerería. 
9607 4-9 
Desea colocarse u u a s e ñ o r a de me-
diana edad pan cocinera 6 criada de mano, 
dan razón Dragones 80. 9672 4-9 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar de criado do mano, camarero ó portero, 
es práctico en estos trabajew y en la misma un 
cocinero, tiene quien responda por su lionra-
dez. Informan Amargura 84, carpí o te ría. 
9674 4-9 
Se desea imponer en hipoteca u n a 
casa en esta capital, $2.000, en la misma s© al-
quila una sala toda de marmol y un zaguán, 
también se sirve comida á domicilio. Infor-
man de todo ea Neptuno 58. 9809 8-9 
Desea colocarse u u matr imonio pe-
ninsular de mediana edad, de criados de ma-
no, ella sabe coaer, él no tiene inconveniente 
de portero, tienen buenas referencias. Infor-
manSol 37, á todas horas, 9618 4-9 
í J ! ^ s e ñ o m peninsular de med iana 
edad desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular ó estabieciaiiento y para los quehace-
res de la casa ó acompañar á una señora, tiene 
qUiefJLresp<mda Por ella. Informan Suarez 55 9624 
s. TRONCOSO. 
1 A 
C O M U M C A B O S -
L A COMI 
M FABRICA M TABACOS, (IfiAKÜOS j PAQÜETIS 
D E P I C A D ü K A . 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
EANTA CLARA 7. —HABANA 
c J409 d 26 1 4 1 4 4 J1 
L A T R O P I C A L » es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
in-jl» i(rgllliii : ' 
i c c l de M e r í 
L a s í n d i c a c i o n e » p r i n c i p » l e « í q u e r e s p o n d e s i e m -
o ©1 t a n o o n o c i d o E L I X I K Y V O N , s o n : l a e p i l e p s i a , V i t o , A s m a , I n s o m n i o s , D i a b e t e s , J a -
q u e c a s y e n g e n e r a l l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
d e Job n e r r i o s . 
p r
B a i l e d e S a n 
D I A 9 D E A G O S T O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Marcelino, Domiciano y Mau-
ricio, confesores, y San Numíd ico , már-
tir. 
San Marcelino, confesor. Xació San 
Marcelino en Inglaterra el año 750, de 
una familia que v iv ía en el santo temor 
de Dios. Fuó educado con esmero, res-
pondiendo cumplidamente Marcelino á 
los defieos de sus padres, pues su condi-
ción era humi ld í s ima y grandes sus vir-
tudes. - I UilUAjL 
A la edad de 24 años pasó á Francia, y 
allí, merced á sus grandes recomenda-
ciones de talento y virtud, recibió las 
órdenes sagradas del sacerdocio. Inme-
diatamente comenzó á ejercer el minis-
terio de la predicación, con tan singular 
fruto, que tuvo la dicha de que muchí-
simos paganos abrazasen el Evangelio de 
Jesucristo en presencia de sus eminentes 
cualidades. A d e m á s de alcanzar que 
muchos infieles, envejecidos en el error, 
abjurasen sus doctrinas, entrando á pro-
fesar la divina verdad que reina en el 
C m í i a n i s m o , obtuvo el triunfo grande 
do. atraer á muchos cristianos extravia-
dos, á la senda de la perfección evangél i -
ca que nuestro Santo predicaba con tanto 
celo y practicaba con tanta verdad. 
Constantemente v i v i ó San Marcelino 
en la gracia del Señor, trabajando sin 
descanso en estender la luz y la verdad, 
con grandes ejemplos de acrisolada san-
tidad. 
E l día 14 de Julio del año 800, descan-
só en el Señor rico de m ó r i t o s y virtudes. 
Murió en Bélgica. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señera de Regla 
en el Santo Cristo. mwm íe m m 
En la Iglesia de este Monasterio se celebra-
rán en el presente mes los sigaientes cultos: 
Día 11.—A las cinco de la tarde Vísperas 
cantadas y á las siete de la noche Salve en ho-
nor de Ja Seráfica Madre Sta. Clara. 
Día 12.—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de la Santa Madrt; con asistencia del 
Sltmo. 7 Rdmo, Sr. Obispo Diocesano. Oficia-
rán R. K. P. P. de la Orden Franciscana y el 
panesfírlco estará á cargo del M, R. P. Guar-
dián de dicha Orden religiosa. 
Dia 13.—A las siete de la noche Salve en 
honor del Seráfico Padre San Francisco de 
I m p U yjU< U * > * 7 a £ 1 U « ) } * M V l a - i : 
Día 11—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne del Santo Padre, en la que oficiarán 
R. R. P. P. de la Orden Franciscana y estará 
el sermón & csrgo del R. P. Fr. Daniel de Iba-
rra de la misma Orden. 
Día 14.—A lae fíete de la noche Salve en ho 
ñor de la Asunción de la Santísima Virgen. 
Día 15.—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de Nuestra Señora de la Asunción, en 
la que oficiará el R. P. Capellán y predicará el 
R. P. Mariano Tbáñez, Religioso Franciscano. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del expre-
saAo MíMiaSiérfo Bttjflidán póf esto médfo, á 
1«» fieles, le, asistencia á ê os piadosos actos. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
8617 6-9 
4-9 
I>csea colocarse « n a s e ñ o r a de m e -
diana edad y de moralidad para acompañar á 
una señora 6 para un matrimonio. Darán ra-
zon en Induatria 49. 9663 4-9 
Desea colocarse u n a sefiora peit insu-
lar de cocinera ó para acompaña una señora, 
señoritas, ea de mediana edad y sale para fue-
ra, siendo familia de moralidad, tiene quien 
resP«^arLagunas 7P, á todas heras informan 
98o8r. ' n 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Dragonea 50 y Aguila 
"Qm. 225. 9 ^ 5 4_9 
- O - . 
A G U A S M I N E R A L E S , 
BicarboEatadas, Sódicas-iodurada?. 
PREMIADAS 
en todas la.s Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con 31 C O A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLAS. 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solas ó mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
M . P E R E Z I Ñ I G V E Z , 
A G E N T E E X C E S I V O . 
L n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera: tiene buena y 
abundante leche Refugio 8, informen á todas 
horas. 9638 4-9 
Se desea colocarse u n a s e ñ o r a 
de manejadora ó criada de mano- Informarán 
en Zanja H 5 , de onze á una de la t irde. 
9621 4_9 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano: sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man O-Reílly 30. 9677 4-9 
U n joven que h a b l a e s p a ñ o l é in 
glés correctamente, desea colocarse en una 
casa de comercio ú oficina. Diríjanse por co-
rreo á G. A. Zuiueta 73. 9512 4-9 
U n matrimonio s in hijos, rec ienl lega-
do desea coloearse: ella para todo y él de por-
tero. Datos Consulado 88. 960S 4-9 
Se solicita un criado de mano, fino y 
con buenaa referencias, para un pueblo de 
temporada inmediato á la Habana, continuan-
do después en esta ciudad. Mercaderes 2, al-
tos, de 2 á 4. 9675 4-9 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a j o -
ven peninsular de dos meses de parida^ con 
buena y abundante leche, segíiu certificación 
facultativa. E&eobar 133. 9668 4-9 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y otra de manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las recomiende. Informan Santa Clara 
núm. 3. 9667 4-9 
L a v a n d e r a , para lavar y p lanchar ro-
pa de señora, desea colocarse uua buena la-
vandera que sabe el oficio con perfección. Tie 
ne quien la garantice. Informan calzada de 
Jesús del Monte 168. 9636 4- 9 
7m-5 Ag 
T IBROS NUEVOS.—Purificación de aguas de 
•^cloaca, Obra de higiene indispensable á mé-
dicos, Constructores y propietarios, 2 pesetas, 
Agrimensura, 4. Ordenanzas de Construcción. 
7J4. La Escuela de Ingenieros, gratis. M. 
Ricoy, Obispo 88. 9504 8-5 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
Se hace cargo de toda clase de com-
posiciones de albañilería y de casas, fabrica-
ciones y reedificaciones, ti«me buenas reco-
mendaciones. Lamparilla 68, 9306 4-9 
B FLIEG, 
ARTURO QALINDO OSVALD 
Rayo núm. 40. A 5 y 10 cts. vara, 
95S5 8-7 
Participa ásu distinguida y numerosa clien-
tela, el vivir en su misma casa de O'Reilly 
número 78, altos, donde sigue con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa-
ción. Sus precios módicos. 9538 4-6 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éínetaladoif de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvoriues, torres, panteones y ha-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el apai ato para mayor gar-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Sa ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 Jl 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida de Durán, En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn.' 230, precios mó-
dicos. 9076 13-27 J l 
cuatro onzas oro al que dé razón ó noticia del 
paradero de un hermoso potro negro lucero 
que se espantó el último domingo en las puer-
tas de la botica " E l Universo" Estevez n? 2, 
mientras su ginete estaba dentro comprando 
tres frascos de Biógeno. 
9632 4-5 
U n a joven desea colocarse en casa de 
moralidad, de manejadora. Es amable y cari-
ñosa con los niños, y tiene quien la recomien 
de. Informan Galiano 33. 
9334 4-9 
Desea colocarse un peninsular joven 
de portero 6 cochero particular, habiendo es-
tado en las mejores casas de la Habana, noitie 
ne inconveniente en salir fuera de la ciudad 
Tiene quien garantice sa conducta. Informan 
Prado 85. kiosco de tabacos. 9637 4-9 
Cocinero ó cocinera, se sol ic ita uno 
que sepa cumplir con su obligación, sueldo 2 
centenes. Ha de dormir en la colocación. Li-
nea 8Í>, Vedado, 9652 4-9 
Desea colocarse un joven peninsular 
aclimatado en el país, de portero ó criado de 
mano, tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan Reina 85, ca-
fé. 9642 4-9 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, con su niño que se 
puede ver; teniendo personas que la garanti-
cen. Informan Vives 192. 96S9 4-9 
Cocinera , se sol icita p a r a un m a t r i -
monio, en la calle de la Habana número 83, 2í 
piso. Se exigen referencias. De no tenerlas, es 
inútil que se presente. 9640 8-9 
U n buen criado desea c o í o c a r s e con 
preferencia en casa de comercio. Informes 
antigua casa de Dubie. Obispo 103. 
9678 4-9 
Desea colocarse u n a j o v e n de c r i a d a 
de mano ó de manejadora, es cariñosa con los 
niños y tiene buenas referencias de las casas 
donde estuvo, informan en la bodega Some-
ruelos n. 24, 9010 4-9 
J o v e n peninsular que posee el f r a n -
cés y conocimientos de inglés, solicita coloca-
ción de viajante de ferretería, perfumería 6 
droguería para cualquier punto te América, 
tiene garantías. Dirigirse por escrito á Juan 
Canet Falqués, ingenio "Mercedita" Cabañas, 
9619 4-9 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien la re-
comiende. Informan Concordia 136. 
9871 4-9 
T r e s peninulares desean colocarse: 
dos de crianderas á leche entera, que la tie-
nen buena y abundante, y laotra de criada de 
mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Monte 157 y Prado 50. 9666 4r-9 
U n peninsu lar de 2 2 a ñ o s , desea co-
locarse de camarero ó criado de mano, tiene 
años de práctica, es exacto con bu deber y tie-
ne caballeros que acrediten su conducta. In-
forman Monte n. 5, fondâ  9625 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsu lar de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le 
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Jesús del Monte 
n. 143, 9604 4-9 
U n j a r d i n e r o peninsular deesea colo-
carse en casa particular y formal, sabe cum-
plir con su obligación, cuenta con 8 años de 
práctica y un año en esta Isla. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan Rayo 14 y 16, 
9659 4-9 
Se desea comprar u n a c a b a l l e r í a de 
tierra cerca de la Habana y que no esté muy 
retirada de la Calzada, que no pase de $1.000, 
Atarés nüm. 8 Jtsús del Monte, da 7 a 10 a. m. 
9670 4-9 
Se desea c o m p r a r ó a r r e n d a r u n buen 
potrero de 20 á 40 caballerías de terreno con 
buen aguada, palmar y árboles frutales en la 
provincia de la Habana ó Pinar del Rio. Ofer-
tas dirigirse A. D. Diario de la Marina. 
9572 " I . * *7 
Se desea comprar todo el mobi l iar io 
do una familia para amueblar una casa, se pre 
fieren finos, se compran juntos ó por piezas 
sueltas no se trata con especuladores, pueden 
avisar a Paula n. 3, Sr. Fernandez. 
9539 8-6 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr, Villaverde. Admi-
nistrador del "Diario", C—1479 10mJ130 
Se compran mnobles de todas clases, 
pagándolos por todo su valor, dejen aviso en 
Angeles 2S, á todas horas ó por teléfono nú-
mero 1131, 9177 15-29 Jl 
C r i a d a , - - S o s o l í c í t á una do color de 
mediana edad pura corta familia, que duorma 
eu Ja casa, Aui.ngura 62. 9979 4-9 
P a r a u n matr imonio extranjero so 
solicita una criada honrada, aseada y formal 
de mediana edad, para los quehaceres de la 
casa y que sepa cocinar algo. Si no tiene quien 
responda por ella que no se presente. Compos-
tela 4, altos. 9650 4-9 
U n a joven peninsa lar desea colocar-
te de criada de mano 6 manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguiar 48. En la misma hay una cocinera, 
9654 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con loa niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Parcelo ia n, 3. 9645 4-9 
D e s e a colocarse u n a peninsular de 
criada de mano ó manejadora, sabe coser un 
poco a mano y máquin*, tiene quien responda 
por su conducta. Informan San Lázaro n. 269. 
9646 4-9 
S E O F R E C E A L . C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamente 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re-
ferencias las que se le pidan, Cuarteles 16. 
9648 8-9 
Desea colocarse u n j o v e n en casa de 
corta familia para cocinar y demás quehace-
res de la casa. Precio dos centenes. Zanja 20 á 
todas horas, 9630 4-9 
A L C O M E R C I O . 
Un tenedor de libros con gran práctica en 
cálculos mercantiles é importación, quu posée 
el inglés y mecanografía, se ofrece á casa de 
comercio de esta ciudad, para cualquier tra-
bajo de oficina de 6 a 10 p. m., dando buenas 
referencias. Dirigirse por correo á M. A. B. 
Apartado 574. 8635 4-9 
Y O F U ^ O . 
N . 10G. 
18 k oro macizo „ 
14 1c „ 
14 k ,, rellenado-. 25 años ga-
rantizados 
12 k oro rellenado: 20 años ga-
rantizados 
10 k oro rellenado; 10 años ga-
rantizados g 11-00 
Oro español. 
i 43 -00 
| 35-00 
% 17 00 
% 15-SO 
R E L O J E S 
d e 
de E E Y S T O N E - E L G I N . 
Más de 7.000,000 de relojes de tsta cla-
se se hallan en uso en todo el mundo, y 
en Cuba, sin embargo, nosegoza, de 
las ventajas que ellos ofrecen, porque 
los mercaderes no se cuidan de un ar-
tículo si no da el 100 p.g de utilidad. 
Los fabricantes acaban de establecer 
eu depósito en la Habana y por pocos 
meses; esos célebres relojes se vende-
rán aquí al pormenor, al mismo precio 
que si fuera al pormayor. 
Tenemos 265 estilos. Hay para todos; 
niños, jóvenes y viejos, desde 4.24 has-
ta 150 pesos. 




E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bas-
tos, columnas, centros y platos pr i iao -
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C L 5 G 1 0-3 
D e s e a colocarse de cr iado é c a m a r e r o 
un joven peninsular bastante práctico en el 
trabaio y con buenos informes. Informarán en 
Teniente-Rey y Cuba, zapatería. 
9697 4-7 
Dos pt-ninsulares de n í e d i a n a edad 
desean colocarse, una de criada de mano y la 
otra de cocinera en casa de corta familia, duer-
me en el acomodo, tienen quien la recomien-
de. Informan Plaza del Polvorín, bodega Los 
Maragatos 21. Teléf 9S4. a>63 4-7 
U n a boena coc inera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Obrapía 68. 
9Í-90 4-7 
N. 107. 
18 k oro macizo í 48-00 
14 fe '• | 36-00 
14 k oro rellenado: 25 años ga-
rantizados $ 17-00 
12 k oro rellenado: 20 años ga-
rantizados i §15-00 
10 k oro rellenado: 10 años ga-
rantizados ? 11-00 
Oro español. 
O P T I C O . 
D E P O S I T O D E R E L O J E S . 
m R A F A E L 20 , 
C 1447 24 J l 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es amable y cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 50, 9605 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea coloca rsc ú leche entera. Tiene quien la 
garantice. Iníormau Concordia 103. 
9ág4 4-7 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano, sabe coser á manoy má-
quina y no tiene inconveniente e.n peinar, tie-
ne buenas referencias. Informan Industria 69. 
9550 4-7 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che reconocida por los Dres. Trémols y Ca-
brera, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice, también se coloca una 
criada ó manejadora. Monte 157. 
9542 4-6 
U n a s e ñ o r a de edad desea colocarse 
en una casa de familia decente para acompa-
ñar a un.-i señora y co.ser ó sea para ama de 
llaves. Informan Aguacate 37. Tiene peruo-
nas que respondan por su condacta. 
9525 4-6 
Dos peninsulares'desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quiea responda por ellas. 
Informan Monserrate 123 A. 9534 4-6 
Se deseacolocar de c r i a n d e r a u n a pe-
ninsular con buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos, aclimatada en el 
país. Han Miguel n. 191. 9516 4-6 
S E S O L Í C I T A 
una criada de rnanos en la Calle 16¡ n'; 5. Veda-
do. 9518 4-6 
C O S T Ü R K K A . U n a j o v e n , b u e n a 
costurera desea colocarse en una casa particu-
lar. Tiene quien la garantice. Informan Vives 
núm, 49, S6.í7 4-9 
E N L A F I N C A n E L A T A B A L " 
del Sr, F. Pascuas, situada en el kilómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines, se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, que sea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo 17 pesos mtusuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
Es para corta familia. 9614 8tS-8m9 
Se sol icita para un matr imonio , u n a 
señora de mediana edad, que sepa cocinar y 
ayude en los quehaceres de la casa, se le daj-á 
un centén y un buen cuarto, ha de traer refe-
rencias, San Miguel 54. 
9533 4-6 
Desean colocarse uua.joven y un jo -
ven pftninsulares, él de criado de mano ó por-
tero ó camarero, sabe cumplir con sa deber, 
tiene buenas recomendaciones y ella de cria-
da de mano ó manejadora, sabe coser á niiiao 
y á máquina y cortar, tiene buenas recomen-
daciones. Informan Reina 48, al portero. 
9543 4-6 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero, tiene refere ruñas 
de casas donde estuvo. Informan en la caka-
da del Monte nórn. 22. 9526 4-6 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó para cuidar una oñeina. 
Tiene referencias de donde ha estado coloca-
do. Informan San Nicolás 30. 9524 4-6 
C R I A D O . Se sol ic i ta uno j o v e n , 
de 15 á 20 años, para este servicio, en Escobar 
46, esquina á Aolmas. 1 9549 -i-p 
Tenedor de l ibros . -Con m á s de ve in -
te años de práctica, se ofrece- por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
D e 150 á 2 0 0 pesos.-Se sol ic i ta un 
hombre peninsular que sepa leer y escribir, 
para un negocio relacionado con el Comercio, 
que deja una buena utilidad, negocio descan-
sado y positivo, seexijen referencius, O-Reilly 
42, (sastrería.) 9546 . 4-7 
U n a c r i a n d e r a rec ien l legada de l a 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Prado 50, café L a Aurora. 
9562 4-7 
J o s é de A l b a desea saber el paradero 
de su hermano Rosendo de Alba, que hace 
ocho meses se encontraba en esta capital y 
cuya actual residencia ignora. Para darle no-
ticias de él pueden dirigirse á Rayo 14 y 16. 
9564 4-7 
C O C I N E R A 
se solicita nna que sepa su oblgación y tenga 
jrantice. en Jesús del Monte 586. quien la gar 
95S3 4-7 
S E S O E 1 C Í T A 
una criada blanca ó de color que tenga buenas 
referencias. Villegas 84 altos. 9384 4-6 
S E S O L I C I T A N 
4 criadas blancas. General Le© 19, Quemados 
Marianao, sueldo 2 centenes cada una. 
9586 4-7 
J A R D I N E R O 
se necesita en el Vedado, calle Q esquina á 
15 Villa Magda. Los que soliciten el puesto, 
que traigan buenas recomendaciones. 
9580 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, h a de 
dormir en la colocación, buenas referen-
cias. Gloria 187. 9575 5-7 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la ga-
rantice informan Morro 22, 9561 4-7 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u n a 
joven peninsular con buena y abundante leche 
tiene buenas referencias: Informan Teniente 
Rey n. 39. 9560 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal, trabajadora y 
limpia. Lamparilla94. altos, 9559 4-7 
U n a regular l a v a n d e r a 
desea encontrar una casa particular donde 
trabajar. Informan Animas n. 128. 9570 4-7 
A le jandro M i r a n d a , T e n e d o r de L i -
bros.—Ofrece sus servicios profesionales con 
buenas referencias de honradez y aptitud, ya 
sea para una casa do Comercio ó para una fin-
ca, en esta ciudad ó en Provincias,—Dirección: 
Hotel Isla de Cuba, Monte 45. 9567 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Habana 136, cuarto núm. 32. 
9566 4-7 
E n San N i c o l á s (53 se sol ic i ta u n a 
criada peninsular para limpiar 2 habitaciones 
y ayudar con unos niños, que traiga buenas 
recomendacionea 9579 4-7 
S E S O L I C I T A 
comprar un carro de 4 ruedas, cerrado para 
reparto, tamaño chico. Por chico no se recha-
za, Gervasio 84, 9573 4-7 
Se sol ic i ta u n a m u j e r de m e d i a n a 
edad para cocinar para una señora sola y ha-
cer la limpieza de la casa. Si no es de morali-
dad y no trae buenas referencias que no se 
presente. Sueldo dos centenes é inforinan de 
10 de la mañana en adelante, en Jesús María 
n, 66, altos, 9574 4-7 
E N D R A G O N E S Í58 
se solicita á D, Dionisio Mantilla á la mayor 
brevedad, que no pase de tres días, caso ur-
gente. 9602 4-7 
Se necesita un dependiente que co-
nozca el giro de quincalla en E l Pan Amé-
rica. Monte 203, 9544 . 4-6 
U n a bueua cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
garantice. Informan Jesús María 39, En la 
misma hay una manejadora. 9545 4~6 
Se sol ic ita uu cocinero ó coc inera 
que entienda muy bien su oficio y que traiga 
buenas informes délas casas donde ha traba-
jado. Cerro 577. 9514 4-6 
Se sol icitan u n a buena coc inera y u n a 
criada para el servicio de una corta familia. 
Han de traer buenas referencias y ¡sí no quo 
no se presenten, San Juan de Dios 13, bajos. 
9517 4-« 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina a la española y cubana y sabe 
cumplir con su obligación, duerme en el acó 
modo y tiene quien la garantice. Informan 
San Pedro 20, 9513 4-5 
Desea colocarse un joven de 2 2 a ñ o s 
de criado de mano, camarero 6 para almacén 
y para el campo. Empedrado 42. 
9505 4-5 
C r i a n d e r a peninsular y a c l i m a t a d a 
en el pais desea colocarse á media leche ó le-
che entera la que tiene buena y abundante, 
con dos meses y medio de parida y con su ni-
ño qu 2 se puede ver. Informes Bernaza 56. 
9503 4-5 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Santa Clara 27, 9494 4-5 
Se sol icitan: U n a s e ñ o r a para n n a n i -
ña y un mozo para el comedor, que tengan 
buenas referencias. En Baños 13, Vedado, 
9482 4-5 
Desea colocarse u n a buena c r i a n d e r a 
de cuatro meses de parida, en San Lázaro 323. 
9471 4-5 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Concordia 135. 
9480 ^r^__ 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares, uno de cocinero y el otro de ordeña-
dor, no tienen inconveniente ir al campo, tie-
nen buenas referencias. Informan Progreso 
93 ó 19. 9479 é-5 
Desean colocarse dos m u e b a c h a s 
una de criada de mano y otra de manejadora 
y están aclimatadas en el paiŝ  tienen buenas 
referencias. Informan callejón del Suspiro 16 
cuarto nóm. 20. 9475 4-5 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
sabe coser para señoras y hombre, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Oficios 54 
fonda La Paloma. 9473 4-5 
Se sol ic ita un buen coemero p a r a u n 
punto de temporada, ha de tener recomenda-
ción de la casa en qne haya servido. Impon-
drán, Prado, 52, aisos, de 10 en adelante. 
9491 4-5 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1660 2e-Ag. 2 
Desea colocarse una sefiora p e n i n s u -
lar de criandera con buena y abnndaate leche 
k leche entera, de 4 meses de parida; sabe co-
ser á máquina y es cariñosa con los niños: tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Sao Rafael esquina á Aramburu, bodega. 
9506 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 añes en adelante. Cristo 
n. 28, bajos. 9483 4-5 
Se sol ic i ta u n a m a n e j a d o r a acos tum-
brada á esta ocupación, que presente buenas 
referencias. Informan San Lázaro 202, altos. 
9488 4-5 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera ó manejadora. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Vives 138. 9486 4-5 
U n a j oven r o c í e n llegada de la P e -
nínsula desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es carifioso con ios niños y sabe 
cumplir con ku deber. Informan en el despa-
cho de anuncios de é'ite periódico. 
9492 . 4-5 
J L i A M A M l M J i — & a i § m cíe l a m¡ - A g ' O S t O 8 ü e 1 ^ 0 4 » 
N O V E L A 
T • O I E S C S r O 
Bajo sus párpados cerrados divagaba 
una inmensidad de tinieblas. Su cuello 
erguido sostenía su cabeza inmóvil, y 
á su alrededor, para él, todo eran som-
bras. Su largas y blancas barbas pa-
recían palpitar sobre su pecho, como 
escarcha rizada que cubriese su corazón 
de bondad, y en las sombrías concavi-
dades de sus ojos llegaban sus largas 
cejas con elípticas tortuosidades, como 
si quisieran penetrar en el obscuro 
mundo de su alma.... 
En su sillón de cuero, cerca el hogar 
amoroso, las tardes invernales se le ha-
cían largas, llenas de ese frió de amor 
y claridad, de esa calma silenciosa y 
moribunda que nos das idea de lo eter-
no, de esa languidez continua en la que 
todo muere en reposo .. Las tardes in-
terminables, solas, sin compañía, en 
silencio; y él las pasaba inmóvil, como 
una cosa muerta... Dentro de su alma 
semejaba á veces brillar cometas de 
luz, y entonces, le parecía volver á ver 
para siempre; extremecíase quieta y 
silenciosamente y se adivinaban en su 
rostro señales de alegrías: pero la rápi-
da dominación de la negra bóbeda de 
la obscurida se sumergía en sus aden-
tros con la suntuosidad de una t u m -
ba... Y las tardes tranquilas, rever-
berando sús haces de luz moribunda 
con extremecimieutos rítmicos, pasa-
ban impasiblemente por el azul de los 
espacios, mientras el anciano de barba 
luenga contaba las horas soñolientas en 
su rincón de leño candescente... 
En una de esas tardes silenciosas, en 
que parece que se aquieta todo solem-
nenmente, en que se apercibe apenas el 
íntimo clamor del pecho que palpita, 
en que las leves ondulaciones sonoras 
mueren lánguidamente en sepulcrales 
momentos, una de estas tardes de sue-
ño y pesadumbre, de meditación y de 
tedio, en que las almas se obscurecen 
incesantemente con fluideces de calma, 
el viejo ciego, en el rincón de siempre 
parecía dormitar. Eesbalaban en su 
rostro las luengas barbas como una ca-
tarata de plata, y sus brazos pesados, 
reposaban inmóviles en los del sillón 
de cuello... Crujían en la sala los mue-
bles oscurecientes, y las prredes pare-
cían confundirse con las cosas... E l día 
se ahogaba en Occidente, y la tarde 
Sarecía rebosar en languideces murien-í s por encima del océano de sombras, 
y en el interior de la sala, el fuego del 
hogar inyectaba manchas de luz en las 
paredes... 
Solos, sus deudos semejaban abondo-
narle. Le amaban, sí, pero con un 
amor de lástima, y sus caricias eran 
pasajeras, prodigadas sólo en los mo-
mentos de ocio... No destorbaban sus 
placeres ni sus cuitas para distraer al 
pobre viejo, y en su alma de tenebrosi-
dades no hacían bri l lar esos destellos 
amor; que vibran espiritualmente 
como notas de alegría. . Solo, solo en 
la casa, el viejo parecía dormitar.. Su 
hija, creyéndolo así, h a b í a abaudou ido 
la casa por sus quehaceres. La murien-
te tarde roncaba ráfagas de viento, y. 
los cristales de las ventanas gemían 
desgarradamente: las sonoras intermi-
tencias golpeaban en las paredes sus 
llamamientos fúnebres, cuando el seco 
golpe de la puerta pa rec ía degollar el 
aire... Una sensación de miedo acari-
ció friaraente toda la p ie l del viejo, y 
en un silencio corto, su pesada cabeza 
vaciló sobre sus hombros... Los l ige-
ros ruidos se hicieron perceptibles sen-
siblemente, y en su alma cerrada se 
multiplicaban y deformaban al pene-
trar por el oído. . . Y en sus adentros, 
algo como un temor profundo hizo cen-
tellear en su rostro l ív idas expresiones, 
y su cuerpo todo, hundido en el sillón, 
quería derretirse con las sombras... 
Seguían los crujidos sonoros con una 
tenuidad dulce, pero eu el alma del 
ciego perforaban su sensibilidad como 
heridas de miedo... y oyó como pasos 
que se acercan y se alejan, como mur-
mullos de voces imperceptibles, como 
choques imprevistos y descuidos de 
impremeditaciones... Y bajo, muy ba-
jo, como si solamente le hubiesen de 
oir quienes él llamaba, l lamó á su hija 
y á su nieta, leve y dulcemente, con 
esa armonía quebrantadiza de las voces 
suplicantes, con ese acento profundo 
que se ahonda cu los sentidos... Y en 
todo, el silencio, el silencio como infi 
nito de negación, como lava de paz 
sepultante que deja a tón i ta la razón 
con convulsiones de muerte... Y en to-
do, el silencio como alma de sepulcro 
que se eleva del suelo para penetrar las 
cosas y los hombres, y sumergir en su 
solemne ri to las acciones grandes de 
todos los mortales... 
E l ciego, frío ó inmóvi l , so dejó se-
pultar de ese silencio, mientras en su 
alma las ideas de miedo se dilataban en 
proporciones fantásticas. 
Y algo monstruoso y fúnebre perfo-
i-aba su nebuloso espír i tu , cuando una 
sensación de terror conmovió todos 
sus nervios... y en la bóveda torácica 
su corazón pr imi t ivo tembló convulsi-
vamente, que el golpe seco de la puer-
ta lejana vibró ráp ido é intenso como 
rayo ruidoso... Y su ser era todo mie-
do... Y en la calma solemne de la tar-
de, después del ruido seco de la puerta, 
algo como pasos imperceptibles se des-
lizaron infantilmente por el largo piso, 
y mientras la luenga impres ión de mie-
do roía el alma del viejo, con espanto 
momentáneo y profundísimo gozo, sintió 
en su cuello de cuero unos brazos i n -
fantiles y penetrarle en lo más hondo 
del espíri tu un perfil de voz que bal-
buceaba: 
—¡Abuelo! ¡Abuelo! 
A l f o n s o M a s e e a s . 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Acreditan la siijierioridad de estos excelentes jrianos, m á s de 
de :W0 familias que en la actualidad los x>oseen y á cuyo testi-
monio apelamos por ser el más eficaz. 
Los recibe únicamente y vende á módico i^recio, también los 
dá apagar iwr mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
Él Almacén de música de 
e l 516 
¿T- Q - i x - N a l t , O ' I F L o i l l y O I . 
alt 13-1A 
Una buena «¿Nindera peninsular de 
dos meses de partUa desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante; tiene 
quien la garantice. Y una criada de mano, 6 
manejadora, Oficios 58 informan. 9á39 4-5 
Guanabacoa,—Se solicita una señora 
de mediana edad para cocinera de una corta 
familia, sueldo 8 pesos plata y ropa limpia, que 
duerma eu la casa. Corralfalao 236. 
9452 8-4 
&e solicita una cocinera de color que 
sea aseada y tenga quien la recomiende, Lí-
nea 71 Vedado. 9374 8-3 
Una señora <le mediana edad desea 
encontrar una familia con quien ir de criada 
á España: tiene referencias las que les exijan. 
Cuba 18 informan. 9275 8-2 
E n 5 centenes. Lealtad 181, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, patio, cocina, ino-
doro, acometimiento á la cloaca, agua de Ven-
to y acabada de pintar. En la bodega de la 
esquina está la llave y en San José 68 infor-
man. 9364 4-9 
Agencia de colocaciones L a 1" de A -
euiar, T. 150, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con quo ésta cuenta de ambos sexos y clases 
asi como toda clase de dependencia al comerio 
. 8028 26 24 Jl 
I A ^ ^ 0 ^ antigua de la Habana.— 
i-acuita con recomendación crianderas, co-
cineraa, ooat.ureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, oaballenceros, ayudantes, a-
prjndioes, carretoneros, criados, trabajadores 
^ i \ A r x z T o a 2ei„interior' Asuiar n-84--
xeiu. isb--.Hoque Gallego. 6̂ 32 26-28 Jl 
A L Q Í I I L E 1 I E S 
S ^ e í l T u J f - - 3 6 alqui.la una accesoria con 
ti es habitaciones espaciosas. a?ua é inoH n 
ro, t.enesu cocina. En l a m i a se alquAaeñ 
os altos un saloncito con otro cuarto en fren-
te para desahogo, tienen agua é incdorS á se 
floras solas ó matrimonio sin niños ' 
?c a,<luí!aeu Cou8uhüto~eñ t r rYiHü ; 
des y Neptuno un jñso alto, 5 habitac oneV 
«ala, comedor y baño, servicio sanitario Tn 
forman en el cafó, precio 10 centenes ' In~ 
9676 8-9 
i - ^ S * " " 8 6 al<luiia Ja casa de u í t o ~ Cárcel 25 esquina A San Lázaro, acabada Ha 
d t o u T •' tIene grande vista á la' mar y abuí! daau- brisa, pegad a al centro del Malecón eñ 
P9C6rQ Papel de 3U Erección ' 
9811 
^ « at<*itíia para una fonda, u n Vsnal 
Se alquilan dos habitaciones a l fa* 
a señoras solos 6 matrim?íio " n í íos es 
^ b g ^ p a r a estafen compañía. S ' S l i ; 
'.En Casa Blanca, en la callo rip «savTIT^ 
; no r . « u f t n independiente,' La Uvo en 
«ttBtr«rí» 6 iníormaráu en Inquisidor 48 esm, 
U**íAco*i*. Kscntor io íe rf^tZ ^ ¡ H ^ 
8-9 
Se arrienda una finca de 4: caballe-
rías, cercada, con arboleda frutal, agua co-
rriente; con buena casa de vivienda y depen-
dencias. A nueve kilómetros de la capital. 
Informes Animas 102 altos, de 10 a 12 y 5 a 8. 
9553 4-7 
Se arrienda una finca bien empasta-
da, con aguadas fértiles, de 28 caballerías, cer-
cada y propia para potrero y siembras. Se ad-
miten proposiciones para colonias de caña, 
pues linda con un central. Dista 25 kilómetros 
de esta capital. Informes en Animas 102 altos, 
de 10 a 12 y de 8 a 5. 9554 4-7 
Próximos á desocuparse, se alquilan en once 
centenes. Constan de seis habitaciones, sala, 
saleta, baño y todo moderno y nuevo. Pueden 
verse de tres á cinco. 6 Ag 
V i l l a - H e r m o s a 
I?años 15 .~Vedado.—Teléfono 9023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. Está situada á 
cuadra y media de loa Baños de mar. 
9592 13-Ag7 
Zulueta 36.—Hermoso apartamento 
y habitaciones para familias respetables y ca-
balleros. En el punto más fresco de la Habana. 
Media cuadra de parques y teatros, buen ser-
vicio y comida excelente. El apartamento tie-
ne baño privado. 9537 4-7 
Se alquila un lujoso piso compuesto 
de sala, saleta, 5 cuartos, cocina, baño, cuar-
tos de criados, tiene lavabos de agua corrien-
te, escaparates y está entapizado. Carlos I I I 
nüm. 6. 9571 4-7 
Se alquila, á dos cuadras del Colegio 
de Belén la espaciosa casa Acosta 88, capaz 
para numerosa familia. Informan en Amar-
gura 15, la llave en la carbonería esquina á 
Curazao. 9532 4-7 
Vedado.-En la Quinta Pozos Dulces 
calle C. entre 11 y 13 se alquila una accesoria, 
tiene 3 cuartos, sala, comedor, agua de vento 
^ inodoro y además un patio independiente, 
i i ^ - ^ H í ^ n f o r m a n . 9557 S-7 
Acabados de construir se alquilan 
enfv^f-0^3*1^3. de lacasa Rayo 17, tienen 
todotln, l1, iPeT!,diente' escalera de mirmol y 
4-7 
Manrique 152, entre Reina v Estre-
lla: se alquila esta nueva y cómoda L s a L n 
bada de pintar, cón todos losXlantos mo 
dernos, tiene sala, saleta y comedor al fonH^ 
con cinco cuartos, baño y todo sorvieio L¿ 
H a ^ n f o n n e s l ^ 71, botica. 955B J.? 
V P D A D O . 
de v f W a ? Tu fa,?lilia ^ ;ilcluila gran-
¡nfo^mar amueblada. Cal.aja 92, 
HI] KM OS AS 
y freacas habitacionee para hombres oolna 
es alquilan en Chacón 3í. 9591 V 7 
Se alquilan los bajos Bclascoain 101, 
sala, comedor, tres habiUcicTne, et?. de azotea, 
y los altos Jesús Peregrino n. 2 esquina A 
Chaves y próximo á Belascoain, con e¿l-\, cin-
co habitaciones, l^ablfcaciouas para criados, 
cocina, etc., es muy fresca. Kn larijisma darán 
rezón á cualquiera hora. 0595 • 8-7 
Se alquila en ía ca l le do la Hosa n. l í i , 
Tulipán, departamentos, propio para un ma-
trimonio sin liij<-s ó extranjero, por ser un 
punto fresco. Informan en la misma casa. 
* 9552 8-7 
G A E I A N O 75. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
asistencia y comida. Además se sirven comi-
das a domicilio. 9511 4-6 ! 
Vedado.—Se alquilan varias habita-
ciones altas y bajas con todo el servicio de 
una casa y con entrada independiente por la 
calle u á una cuadra de los baños Las Playas 
é inmediatas á los de El Progreso. 9536 4-6 
Q*-l P i ' Q r l n Q'^ letraB.—En esta hermo-
s o , 1 Ic lUU t / o , sa casa Se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista al Pra-
do y al Pasaje: tienen baño y ducha con abun-
dante agua, con entrada d todas horas. Sabida 
á la casa, al lado de la puerta del café Pasaje. 
9532 4-6 
Finca de Campo, se toma en arrenda-
miento, una de más de 10 caballerías, empas-
tada de yerba del paral y en la línea del Oeste 
ó Villanueva, avisos: Infanta 50, teléfono J:I90. 
9530 4-6 
Se alquilan habitaciones altas con 
vista á la calle é interiores muy frescas, en 
Concordia nüm.41, á una cuadra de Galiano y 
Neptuno, no se admiten niños. 
9548 . 4-6 _ 
Se alquila en tree ccentenes la casa 
Jesús María 114, recien fabricada; de zaguán, 
espaciosa sala y comedor corrido, 3 cuartos 
bajos y 3 altos. Pisos de mosaico, baño y to-
das las demás condiciones higiénicas. Infor-
man Cuba 57, bodega. 
Alquílase un reducido local á la calle 
punto céntrico, propio para una pequeña o-
cupación de uno ó dos individuos. Informan 
Bernaza 61. 9530 4-6 
Frente á Be lén se alquila el primer 
piso de la casa Luz 52 y Aguacate, se ha enlo-
sado de mosaico y pintado, con 7 puertas al 
balcón corrido y persianas y 3 ventanas al otro 
lado, con sala, 4 cuartos, cocina, baño, entra-
da independiente. Bernaza 45, da razón Ru-
bira. 9511 4-5 
CARLOS I I I n. 209 esquma á Franco. Estos hermosos y elegantes altos, propios para 
una familia de gusto y prolongada se alquilan 
muy baratos. La llave en los bajos. E l dueño 
Prado 7. 9500 4-5 
"llueva y gran casa de hospedage casi en Pra-
^ do. Los laboriosos dueños de Animas n. 5, 
alqtíilan habitaciones y departamentos con o 
sin 'muebles, asistencia y espléndida comida, 
por dias, semanas y meses, á mitad del precio 
que cobran en otras partes. Se solicitan perso-
nas respetables. 9501 4-5 
Se alquila la esquina Manrique 170 
para establecimiento, cartel indica llave, in-
forman Reina 68. En Blanco 43, habitaciones. 
.Informan en la misma. 9507 8-5 
Crespo 8 8 altos. 
9498 4-5 
Consulado 103.—Se alquilan habita-
ciones con asistencia ó sin ella, y un departa-
mento compuesto de sala, cuarto, cocina y 
demás servicio. 9499 8-5 
Galiano 42, habitaciones altas y ba-
jas, con cuantas comodidades apetecibles, no 
se permiten niños. 9484 4-5 
Se alquila un magnífico gabinete 
en tres luises, con agua corriente, es casa tran-
quila y se dál lavin, Obrapía 57 altos. 
9490 4-5 
S E A E Q U I E A 
la bonita casita Prado 49 Informan en los bajos. 
9485 4-5 
MERCADERES 38, ALTOS. 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
?ara familias y habitaciones muy baratas, recios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 8899 13-23 Jl 
Se alquila el piso bajo i 11 depemfiehte 
de la casa de Campanario 37, con «ala, recibi-
dor, saleta, 4 habitaciones, cuarto "de Tbaño y 
criado y demás comodidades. La llave en los 
altos, informan Refugio 22. 
9390 8-5 
Ancha del Norte 151.-Se alquila este 
hermoso bajo propio para numerosa familia 
con 8 habitaciones, sala,, recibidor y todas las 
condiciones á la moderna. Informan Villegas 
núm. 92. 9481 8 5 
Se alquila la casa San Lázaro 352, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto, la llave en el 3S2. Informes Reina 
núm. 121. 9477 6-5 
Se alquilan muy baratas dos frescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas ó sepa -
radas, con entrada independiente á todas no-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Informan Neptuno 4, esquina á Prado. 
9495 13-5 Ag 
E u trece centenes se alquila la casa 
Consulado 8'J con sala comedor corrido, siete 
cuartos, baños, dos inodoros, mamparas, suelos 
de marmol y mosaico. La llave en la bodega. 
Su dueño Compostela 109 altos. 
9502 4-5 
Bernazá esquina á Muralla se alqui-
lan tres habitaciones unidas, una balcón á la 
calle y ventana á la brisa y también el zaguán 
compuesto dé patio, hay comida si le conviene 
al inquilino. 9478 4-5 
V E D A D O . — C A R N E A D O 
Alquila una de sus casas con todas las oomo-
didades Calzada 86 9510 4-5 
Se alquila la casa Crespo 62, casi es-
quina á Trocadero. Tiene tres cuartos bajos y 
tres altos, seca, ventilada y con servicio sani-
tario á la moderna. La llave en la casa del 
frente núm. 35. Informan Salud 42, esquina á 
Lealtad. 9487 4-5 
Habana 85 se alquilan habitaciones 
hermosas y frescas, las hay de todos precios. 
9464 8-4 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero. 
9436 8-4 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Manrique 163, en 9 centenes. 
Impondrán en Mercaderes 11, altos, bufete del 
Dr. Cantero. 9457 8-4 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer ordon.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 9417 8-3 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajo» acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
9397 8-3 
S e c t l Q L ' U . l l A X X 
los altos de la casa Qaliano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sUa, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H . Reeding, Aguiar 100. 
9375 8-3 
Animas IOO. Se alquilan los espacio-
sos aajos de la casa Animas 100, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San I g -
nacio 76. 9398 8-3 
CIE ALQUILA en la calzada de Galianó 22 es-
equina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. I I . Reeding. 9422 8-3 
Se a l q u i l a una c asita con sala; dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, etc. En el 
Vedado calle I entre 9 y 11, informan al lado 
núm. 5 ó en Cuba 47. 9366 8-3 
Soalquilan los altos Keina 85 cíjflui-
na »H*ür^n«. Informan San Lázaro 241. 
8-3 
Se ftlquUan las casas Salud 50, la Ua-
n H7nJinr0har 1W"V la <,', Neptuno W en la 
m,.ma informan, non an.ha:, grande» y n'.oder-
HaniuigtieiSTlia, s<> alquila é s t a ' t á l 
paoiosa y fresca casi, tfene oomodidades «trá 
una numerosa lemilia La ll iv, . 1 / • 
delbulo. Informes A n i . ^ ^ ' ' ^ 1 ^ W e g l o 
9386 ^ 
Se alquila la magnífica, espaciosa y 
i ventilada casa número 258, calle de San M i -
1 guei. La lUve al lado eu el 858. luíormes en 
! Morro n. 46. ' 'An toT^ó j^es^__ jw7 S-¿ 
S ^ Ü f í a enúdra díe Prado, la casita 
Morro 2, con dos ventanas y dos cuartos, i^a 
llave en él núm. 1; informan en Carlos Lli nú-
mero 163. una cuadra do Belascoain. 
9317 
Escobar 27 . -Se alquilan los altos de 
esta elegante y moderna casa, inmediata al 
Malecón, con entrada independiente (io ios 
bajos, la llave en el 29, informan Neptuno oa, 
9330 JÍZt 
Escobar 120, casi esquina á San R a -
fael, pasa el carrito p j r el lado. Se alquil?, en 
precio módico una hermosa sala con tíos 
tos, juntos ó separados con uso al cuarto de 
baño é inodoro. Darán razón en la misma. 
9325 • Jb3 
E t 7 j ú ® í 6 , a l t o s . 
Se alquilan IVescas y yentiladas ha-
bitacionos con ó sin nw»«i>1^8í^g®r' 
souas tic moralidad. Teletono IbJO. 
9236 2631 Ag 
Se alquilan dos preciosas casas R a -
yo 61 y Amistad n. 6, ambas con sala, comedor 
y 4 cuartos, cocina, baño y demás comodida-
des. Informes Galiano 128, sedería y ropa La 
Rosita. 9201 
l l O SOL 110.-Habitaciones en el 
piso principal y en el entresuelo y ^S11»^ ba-
jas, frescas y cómodas y con el nuevo s.stema 
Sanitario, a personas acomodadas y áin niños 
ni animales. Informan en la misma. 
9243 láJMí 
Se alquila la espaciosa y ventilaba ca-
sa de alto y bajo situada eu la calle de Amis-
tad n?. 90 esquina á S. José propia para alma-
cén establecimiento ú oficina En los altos de 
la misma informarán. 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Unf«ii*ídad 2^ 
gŷ .r ¿O-í J o 1 
Dinero é Hipotecas. 
Hipoteca. Sin intervención de corre-
dor se desean tomar |9300 en primera lnpote-
ca sobre una hermosa casa en esta capitaJ, que 
está libre de gravamen. Dejar avisos en la se-
ción de anuncios de este Diario. voo* *-» 
A T s ^ o T ^ i é i i t o , $#0.000 se desea co-
locar con hipotecas de casas en la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Mananao y 
fincas de campo y pagarés y alquileres. 1 am-
bién se desea comprar vanas de Í^-OW. $4.uuu 
hasta §10.000. San José 10 y San R afal 53. . 
9651 4-9 
A l 8 por ciento, torta persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar d i -
nero en segunda hipoteca, lo mismo que si 
quiere vender su casa ó tomar algún dinero 
sobre alquileres 6 pagaré, San José 10 y Dra-
gones 15 Platería. 9576 4-7 
Se pagra el 2 por ciento, se toman 
S2.000 en hipoteca de urt potrero de 20 caba-
llerías de tierra inmejorable terreno Genios 15 
9497 4-5 
SEÑORES FARMACEUTICOS 
Se vende una Farmacia en esta ciudad, muy 
bien situada, surtida de patentes, productos 
químicos y drogas, tiene vida propia, da un 
bonito resultado mensual, por poco dinero. 
Por no poderla atender su dueño. Se informa 
Esperanza 17, de 10 ¿ 12 de la mañana y de 4 á 
6 de la tarde. 9622 4-9 
Se venden dos modernas y elegrantes 
casas, ambas son grandes, una en e 1 barrio de 
Monserrante inmediata á los paseos y teatros, 
la otra en la calle de la Salud junto á Reina. 
Informa el Sr. Bernado Costales, Notaría de 
Pereda, Reina 4. 9653 8-9 
Se vende ó arrienda, uno de los me-
jores Colegio academia de esta capital, por te-
ner que ausentarse su propietario & ocupar un 
puesto oficial en el extranjero, dirigirse á este 
periódico al Sr. B. 9841 4-9 
Se vende la espaciosa quinta en lo 
mejor de Marianao, Calzada 119, con agua de 
Vento y de la misma propiedad. Tiene infini-
dad de árboles frutales, ó inmenso platanal; 
cercada toda con buenas paredes de piedra y 
cal. Sus edificios son capaces para inmensa 
familia, reuniendo todas las comodidades. No 
tiene gravámenes y se realiza á cinco pesos 
metro el todo. Informes en la misma. Tam-
bién se alquila por años á últimos de la tem-
porada. 9673 4-9 
Se vende un tren de cantinas que de-
ja mas utilidad que ninguna otra industria, 
tiene buen» marchantería y está en el mejor 
punto de la capital, por tener aue marcharse 
á la Península. San Rafael é Industria, infor-
man en el cafó. 9655 4-9 
Se vende una bodega en el cernen te-
rlo de Colón, está a la entrada, su dueña i n -
forma en Zulueta 32, en la misma se alquilan 
habitaciones a matrimonios y a hombres sólos 
son muy frescas, precios módicos. 
9849 8-9 
Por ausentarse su dueño Se vende el 
antiguo y acreditado taller de hojalatería é 
instalación y varias máquinas separadas, todo 
muy en proporción y como mejor convenga. 
Lamparilla 41. 9623 13-9 Ag 
E n $3300 se vende una casa de es-
quina en el barrio del Pilar, está libre de gra-
vamen. J. Ramos. Empedrado 75. 
9661 4-9 
So vende sin intervención de corre-
dor 1» casa calle de la Salud 93, de dos ventar-
nas, gran sala, reciblaor, 5. habitaciones bajas 
y 2 altas, baño, inodoro y dem ñs comodidades 
libre de gravamen. Informan todos los dias 
de 11 á 1, en Príncipe Alfodso 308, altos. 
9558 4-7 
rpaller de lavado.—Para retirarse deíinitiva-
-•- mente del giro por motivos de salud, se ven-
de un magnífico taller de lavado con todos los 
enseres nuevos, buena marchanter ía y mucha 
Ímerta. Se da por mucho menos de lo que va-e. Al que no sea del giro, se le ensenará el 
tiempo necesario ó so le facilitará un socio in-
teligente, honrado y trabajador. Informa el 
Ldo. Peña, Aguila y Maloja, botica. 
9596 4.7 
Buen negocio.-Se venden dos casas 
en el centro de esta ciudad, por tener que re-
tirarse su dueño de esta, rentan 26 centenes, P l̂0^15,000 oro' r&r^ Monte 64, Menéndez 9588 4.7 
Se vende una bermosa casa 
en un punto céntrico de esta ciudad. D i r i -
girse por correo á M. M. Apartado 168, Habana. 
9599 8-7 
piano americano.—Por no necesitarlo su due-
ño, se vende en proporción un gran pianode 
la afamada fábrica de Horace Waltersy Cp. Es 
casi nuevo v de magníficas voces. Puede verse 
é Informarán sobre el precio y demás condi-
ciones en Lealtad n. 38, 8978 alt 8-26 
Vendo una casa en la calle de la H a -
bana en $2500 y reconocer un censo de $500.— 
Otra en Antón Recio que renta $42 plata en 
$2500. Otra en Lealtad en $2000, otras de cinco 
a seis mi l pesos de azotea. Tacón 2 bajos de 11 
a 4, J. M. V. 9523 6-6 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR 
se vende una casa de alto y bajo, balcón corri-
do y azotea, zaguán, dos ventanas, 45 por 12 
de frente, libre de gravámen. Renta 15 cente-
nes, se dá en $6,500 oro. Pormenores de 11 a 2 
Compostela 113, altos, y de 3 a 6 confitería La 
Marina, Oficios 46. Teléf. 526. 9535 4-6 
¡ F a r m a c é u t i c o s ! 
Se vende una Farmacia en la mitad de su va-
lor, en una población rica y floreciente, donde 
muelen cinco ingenios y tiene tres médicos. 
Dicha farmacia es moderna, está bien surtida 
y de na aspecto muy bonita. Informan á to-
das horas en la farmacia "El Universo," Este-
vez y Monto. 9489 6-5 
I M P R E N T A 
Para una imprenta se venden juntas: una 
máquina Gordon, número 4, y una cuchilla 
francesa, marca Pierrón, tamaño grande, con 
escuadra y tres hojas de repuesto. Ambas má-
quinas en magníficas condiciones y do poco 
uso. Amargura 80, esquina á Aguacate. 
9512 5-5 
GH vende un estaUtooimiento i media cuadra 
* de Obispo, con 6 sin meroanefaa, Esunlo-
cal espacioso y tiene dos vidrieras ¡i la calle, 
sirviendo pata cualquier Jiro, veánlo, qm; m 
dti en tundía proporción. Informes íiastrería 
La Emj-.eratm, Aguiar 73. 9377 B-3 
Se vende en el Oamagttey 
á 3 leguasde la ciudad, una üncacercada, de 20 
y quinto caballerías de tierra supenor de cul-
tivo para toda clase de siembras y árboles íiu 
tales por la cantidad de 4000 «ov820o0r0o{d^ 
diem'loser 2000 pesos de contado y 2000 mem 
en cinco años con interés. Informan Habana 
Cuba 71 y 73. Puerto Príncipe, Soledad 1 ^ 
C a f é 
Se vende linda esquina, punto céntrico poco 
alquiler, comodidad para lam. ha, OOn̂ P-acen 
te y contribución pagada, y toda su botellei ía 
sellada, por atender á otro negocm iazón 
Reina 8. L 4 6 6 _ _ _ _ 8 4 
Eñrirn5alecón_vendo un solar que 
mide 288 varas en f5500. También otro terreno 
nue mide 1100 metros con dos esquinas y a d 
S r á s del Prado en f 15)00 y " ™ ™ ™ ¡ l ] * _ 
calle de Cárdenas, moderna, C a n . ^ O B M ^ J 
jos y 2 altos, ea *5000. Aguiar 43 de 1¿ á 5, Ma 
nuel Agüero. .—ÍLZ 
Se vende la casa en construcción Cjtt-
Ue B. n'. 5, entre 5." y 3! en el Vedado prox ma 
álos baños de mar "Las Pl?y/8'nInfülT';irp" 
Amistad n. 142, Notaría del Ldo. González Pe-
ároso. _?224 _ _ _ J l 3 " -
E11 Marianao.-Se venden solares ba-
ratos. Informan Ldo. Gómez de la Míwa en 
Plumas 18 y Delmonto y Delmonte en Haba-
na 7S, 9003 
Sevende una ( A s á en los Quemados 
de Marianao San Federico n" 22; todos los p i -
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93. 8784 26-21 Jl 
Magnífico cabal lo de 7 cua r tas , c r i o -
llo, sano, muv gordo, maestro de tiro y eran 
caminador, se da barato. También se vende 
un espléndido carro construido en el pais, to-
do de majagua, vuelta entera, 4 ruedas. Zara 
goza y Atocha, bodega. Cerro. 9603 4-9 
Cabal los de t i r o .se v o i u l e n (los de 
7>í) cuartas, sanos y muy mansos, de grandes 
condiciones, á todas horas Maceo 18, Regla 
8-9 
A los cazadores.--En Guanabacoa se 
vende un perro perdiguero. Raza Setter, de 
tres años, que reúne todas las condiciones pa-
ra un cazador y para satisfacción se puede ver 
trabajar. Informan Martí 18, Guanabacoa. 
9593 4-7 
Se vende un mulo, buen marebador, 
de seis cuartas y media, cuatro años, y una 
vaca muy buena, recien parida. Tamarindo 
n. 1, Jesús del Monte, puente de Maboa á to-
das horas. 9100 8-3 
oí: mmm 
¡Horrorosa ganga|--Í?Qr la mitad de 
su precio se venden; un milord francés sin usar 
y un vis-a-vis de un fuelle en blanco. Se pueden 
ver á todas horas. Informarán en O'Reilly 22. 
97565 8-7 
Se vende un buen milord, un Tami-
liar, un break, un tílbury, una guaguita, un 
carro grande, una carretela, un vis-a-vis, un 
faetón, un cabriolet y una volanta y 2 arreos 
de pareja de carro y de volanta. Monte 263 es-
quina á Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. 9531 8-6 
Un tílbury americano, para paseo, 
casi nuevo, con sus arreos completos, hebillas 
doradas y zunchos de goma y un caballo ame-
ricano de 7>í cuartas, maestro de tiro, buen 
trotador, se venden en Consulado 130 donde 
se pueden ver de 11 a 3. 9509 4-5 
S E V E X D E 
una gran duquesa moderna Erraje Francés, 
dos caballos de lo mejor, mansos, no se espan-
tan, su ajuste Morro 9 A. 9169 4-5 
Se vende un coebe y dos caballos de 
1% cuartas y una yegua próxima á parir, pro-
pia para casa. Se pueden ver de 6 á 11 maña-
na, San Lázaro 299, frente al Asilo de S. José. 
9493 4-5 
S E V E N D E 
un bonito bogui nuevo, muy barato. Puede 
verse en Obrapia 39. 9508 4-5 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis. un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
Duquesas, milords y vis-a-via nuevos, 
dei'iltima moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupó forrado do raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
9393 8-3 
Se venden 4 carros en muy buen es-
tado, propios para cualquier industria, y un 
Príncipe Alberto francés casi nuevo con go-
mas nuevas y un milord medio uso con gomas. 
Zanja 6a 9329 8-2 
B E 1 1 M E S Y P f f l D A S . 
P I A N O 
Se vende uno de medio uso en doce cente-
nes, Cuba 98, altos. 9656 4-9 
SE A M U E B L A N CASAS 
ó habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual, muebles por encargo á gusto del mar-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos, 
una visita y quedarán convencidos, " E l Nue-
vo Mundo" Vázquez y l ino, Neptuno 24. 
9644 13-9 
Para particulares en Neptuno 121 se 
vende un magnífico piano del afamado fabri-
cante "Pleyel" casi nuevo y de los mejores 
que han venido á esta capital, con su banque-
ta aislador. Neptuno 121. 9547 8-6 
Se vende un iuego de cuarto Keina 
Regento y lunas biseladas, dos esc aparates con 
lunas biseladas, un peinador, aparador, mesa 
corredera, nevera, y varios más, Amargura 69. 
9522 4-8 
Ganga.-Se venden muy baratos todos 
los muebles de una familia, un regio juego de 
cuarto de Bambú, juego de comedor, un gran 
piano alemán, lamparas, cuadros, cortinas, 
una vagilla y todo lo damás barafcUúmo, Estre-
lla 75. 9540 4-6 
Por ausentarse su dueña se vende 
muy barato una cama imperial, un escaparate 
lunas biseladas, un vestidor con luna id , un 
lavabo de depósito, una mesa de noche. Todo 
de fresno y de primera clase. Puede verse en 
Apodaca 18. 9527 4 6 
U I J I H i S U A R E Z N, 45, 
R O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro. Para ia presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sm aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é iníinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
iar-DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN a lo 
precios más altos. 
GASPAR V1LLARINO Y COMP! 
96C0 13-5 Ag 
S E C A M B I A N M U E B L E S 
USADOS por N U E V O S en San R a -
fael n. 1.—PIANOS do alquiler á tres 
pesos. AlinacionOvS grrátis. Teléfono 
1522. 9 4 0 5 8-S 
Se vende en Neptuno 165, un juego 
completo de sala, de caoba an perfecto catado 
de Luis XV 9276 8-2 
Casa de préstamos y compra-venta 
Animas número 84 
Realizamos un gran surtido de muebles ca-
mas y máquinas «lo coser. Damos dinero so-
bro alliiijiw, compriimoa prendas y oro viejo, 
9298 13-2 
ti 
Cuchillos mesa | g-OO d 
Cuchillos postre | 7-00 
C ucharas mesa $ 7-00 
Cucharas postre | tf-Sd 
Tenedores mesa | 7-09 
Tenedores postre | 6-50 
Cucharitas cafó | 3-75 
Tenedores ostiones | 4_2i 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
«ceti, 
Para 
C O M P O S T E L A 
C-I06I 
J. BORBOLLA 
o2 A L 08. 
0-3 
A R M O N I Ü M S T H E C A B L 
Estos Armouiums cuyo sonido es el que jST 
Mandando 10 ots. en sellos, se remite n\ «-
táloíro ilustrado. C1 Ca* 
Pianos y ArmoniumS) de alquiler, 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San ¡«nació.--Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1533 alt 13-1 A 
Se venden los muebles y enseres d« 
una barbería de lujo con tocadores y pjia 5¿ 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se alquila el local donde se encuentra Instala 
da, callo do San Ignacio número 4.1. Informé 
y ajuste Riela 57. 9244 e3 
Pianos.—Se venden los nuevos de E s -
tola á pagarlos & $10.6(1 oro cada mes. Se aioni' 
lan de varios fabricantes a $5.30, $1.24 oro v «i 
plata a) mes con atinaciones gratis 
friques. Q a l i a n o m 9261 ' 8 31 
MUEBLES EN GáÑG¡ 
Juegos de cuarto de majagua á.. • 265 
„ „ „ „ cedro á i m 
,, comedor á | kq 
,, sala ,, majagua R. Rte'á | 212 
ii ii n ii caobo Consuelo li $ 53 
„ „ „ americanos de $ 40á74 
Lo mismo se venden piezas sueltas nirin, 
precios detallados. ' piaai1 
L A e s m e r a l d a ; 
ANGELES 2S, TELEFONO NUMERO USl 
9176 15-29 Jl 
PIANOS R I C H A K D S 
de caoba maciza, San Kafael 14. Te-
léfono 1522, *.)2():í s - ; í i 
MUEBLES ANTIGUOS 
, Y MODERNOS. 
Hay p a n surtido en la mueblería de F. GA-
YON \ Hí, en la misma se cambian muebles 
modernos por antiguos y también se compran 
aunque e»tén en mal estado, también compra-
mos Abanicos candelerosy candelabros de pla-
ta 6 metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda clase de ob-
jeto curioso que sea muy antiguo. Neptuno 
n. 168. 9170 15J129 
Gramófono.--Se vende uno magnífico 
marca "Monark," alemán recibido directa-
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de ópera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153. 
88S3 15-23 Jl 
VDA, E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
t e ^ 8414 26-13 Jl 
P Í A N O S 
Boisselot Fils de Marsella reformados co:.-
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado 7 á plazos. Viuda, ó 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianos. 8413 26-13 JJ 
Muebles de Viena. 
ÁGEÑTEóv ÁRNOLDO FLESH &Oo. 
Santa Clara 2o, Habana. 
8282 26-10 Jl 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á .Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 151S 28-1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevoa y 
usados. Especialidad en efectos franceses reoi-
bldos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana. 
6081 78-25My 
M A Q U I N A R E 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D s t n c i y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 6>J 
Babana. C.1531 alt 1 A 
S E V E N D E 
una prensa de imprimir litografía con todos 
los enseres, se dá muy barata, Manrique 141, 
Habana. 9257 8-31 
Db cmesiles í Mis. 
Cbampague.—Se realizan cuatro ca-
jas de Cnampagne legítimo de Relms, marca 
"Carta Blanca,'' muy superiorj Importación 
directa. En botellas enteras y medias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusive, Neptu-
no 153. 8882 15-23 Jl 
Paso á las madre.. La madre ós y ^ « ^ « ^ 
i„ «TTa H#.h« criar su hijo, si no tiene leche que 
tome ef JARABE MATERNAL quo le dará 
Abundante/buena leche, por ser un verdade-
ro Galactófero. . .. t^t t i NI VERSO Es-
demás boticas. wáá 
L O S A S M A T I C O S i 
Sufren de asma ó ahogo porque plan-
to que la ASM ATINA iP^^10^^ í r & c « 
tasNie los montes Everest de la India) pro^30 
su efecto en seguida que se toma y con 81 
se cura de una manera segura tan ternoi» « 
'Ta 'ABmat Ina impide que los asmáticos .e 
vuelvan tísicos ó cardiacos] boticas, 
La ASMATINA se vende en todas las bouc» , 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO a« Gandul 
MAS OH 40 AñOSBK CURAOIO^S BORPREN-
DBNTES, EMPLEESE EN JJA. 
Sífilis, Llagas, Herp^etc. 
ly en todas las las enfermedades provenientes Ide^M A LOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C.1633 alt 28-1 A 
Se realiza todo el mannoi de la anti 
gua casa Obispo n. 24, losetas, panteón, colum-
nas y demás: seda en proporción por desocu-
par el local. Dirigirse á la misma de una a 
cuatro. «359 
Imprenta y FsUreotipw M DIARIO N M HARINA 
UEPTUNO y ZV teTA 
